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TEN GELEIDE 
In het kader van het defensie-beleid met betrekking tot gebruik en 
beheer van militaire oefenterreinen heeft het Ministerie van Defen-
sie in 1979 aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 
(NRLO) kenbaar gemaakt wetenschappelijk onderzoek te willen laten 
verrichten naar de effecten van het militair terrein-gebruik op na-
tuur en milieu en naar de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik 
van militaire oefenterreinen. 
Uit de daaropvolgende contacten tussen het Ministerie van Defensie 
en de NRLO is de participatie van dit Ministerie in de NRLO voortge-
komen, waardoor de onderzoekwensen terecht kunnen komen bij die on-
derzoekinstellingen waar de deskundigheid aanwezig is. 
De eerste opdracht die in 1980 door tussenkomst van de Hoofdgroep 
Defensie Onderzoek TNO bij de NRLO is geplaatst, betreft een onder-
zoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatie 
en fauna. Als randvoorwaarden voor het onderzoek gelden de door het 
Ministerie van Defensie opgestelde vragenlijst (zie rapport 1), de 
definitieve lijst van betrokken militaire terreinen en de aard en 
intensiteit van het terreingebruik (zie rapport 3). Daarnaast is 
het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) mede richtinggevend. 
De resultaten van deze studie worden van betekenis geacht voor be-
heer en inrichting van oefenterreinen, alsmede voor een verdere 
onderbouwing van de verschillende functies die er in het kader van 
het Structuurschema Militaire Terreinen aan worden toegedacht. In 
verband met het beschikbare budget en de meerjarige onderzoekperiode 
moest een zodanige selectie van terreinen en onderzoekvraagstukken 
worden gemaakt dat een zo gunstig mogelijke overdraagbaarheid van de 
resultaten mag worden verwacht. Dit houdt in dat sommige terreintypen 
en acitiviteiten niet binnen deze opdracht aan de orde zullen komen, 
evenals bepaalde ecosystemen, zoals die van de estuariene en mariene 
milieus. De studie wordt verdeeld in verschillende fasen. Studiefase 
I omvat de probleemstelling, een inventarisatie van de bodemgesteld-
heid en vegetatie van de militaire oefen- en schietterreinen en een 
uitgewerkt voorstel voor een vervolgonderzoek (fase II). 
Bij de eerste opdracht die ten minste vier achtereenvolgende jaren 
zal duren, zijn verschillende onderzoekinstellingen en disciplines 
betrokken. 
Ir. F.C. Zuidema, 
Secretaris Afdeling Land-





In een brief van 9 juni 1980 van de Nationale Raaad voor Landbouwkundig 
Onderzoek TNO memoreert ir. F.C. Zuidema dat er bij het Ministerie van 
Defensie wensen leven voor onderzoek naar de gevolgen van militaire oe-
feningen voor de toestand van oefenterreinen en schietterreinen. Een 
gesprek hierover had plaatsgevonden op 23 mei 1980 naar aanleiding waar-
van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer een concept-onderzoekvoorstel 
presenteerde dat na bespreking met betrokkenen uitmondde in een defini-
tief voorstel: "Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op 
bodem, vegetatie en fauna; rapport nr. 1, opdracht studiefase I; ach-
tergrond, probleemstelling en voorgestelde globale studieopzet met een 
uitgewerkt voorstel voor studiefase I" door het Rijks Instituut voor 
Natuurbeheer en de Stichting voor Bodemkartering. 
In paragraaf 3.2 op bladzijde 4 van dat rapport wordt over het onder-
zoek het volgende opgemerkt: 
"In studiefase I wordt een nadere analyse gemaakt van de meest relevan-
te factoren in de relatie militaire oefeningen versus bodem, vegetatie 
en fauna. Tevens wordt er een zeer globale beschrijving gegeven van 
het bodemgebruik, de bodemgesteldheid, de vegetatie en fauna der oe-
fenterreinen (van de situatie nu en eventueel ook van vóór het begin 
van militaire oefeningen) aan de hand van de bestaande kennis en lite-
ratuur. Ook wordt er een voorstel gedaan voor de onderzoeksopzet en 
-terreinen voor de volgende onderzoeksfasen". 
Het onderhavige rapport 1568 geeft een globaal overzicht van de bodem-
gesteldheid van de oefenterreinen en schietterreinen die in het onder-
zoek zijn betrokken overeenkomstig het gestelde in onze brief 3066/80/ 
JP/vB van 5-11-1980, waarmee de directeur Gebouwen, Werken en Terreinen 
van het Ministerie van Defensie heeft ingestemd blijkens brief nr. 80 
CW 880 van 20-11-1980 van de afdelings-secretaris van de Nationale Raad 
voor Landbouwkundig Onderzoek, ir. F.C. Zuidema. 
Alleen die terreinen zijn beschreven waarvan standaardoefenkaarten be-
schikbaar waren, of die waren aangegeven op de Topografische kaart, 
schaal 1 : 25 000; het zijn er 63. Van 6 terreinen waren onvoldoende 
gegevens bekend om ze te kunnen beschrijven. 
Het werk is uitgevoerd door projectleider J.G. Vrielink, hoofdproject-
leider ing. H. Kleijer, wetenschappelijk begeleider ir. J.C. Pape met 
medewerking van P. Mekkink, ing. J.F. Bannink, ing. F. de Vries, mej. 
ing. J.F.A.T. van Rijn onder redactie van J.C. van den Top. 
Over de geologie is met drs. S. Bijlsma van de Rijks Geologische Dienst 
overleg gepleegd. 
De directeur, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans 
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1 HET ONDERZOEK NAAR DE BODEMGESTELDHEID 
1.1 Inleiding 
Overeenkomstig het in de opdracht gestelde, zijn die terreinen 
beschreven waarvan bodemkundige gegevens beschikbaar waren en 
waarvan tevens een standaardoefenkaart aanwezig was of waarvan 
de begrenzing kon worden afgelezen van de Topografische Kaart, 
schaal 1 : 25 000. De terreinen A02, A04, HOI, H07 en AS11 zijn 
niet beschreven, omdat er onvoldoende bodemkundige gegevens van 
beschikbaar waren, terrein C016 is niet beschreven omdat de lig-
ging bij de auteurs niet tijdig bekend was. Van terrein A06 wa-
ren van een klein deel bodemkundige gegevens bekend en van ter-
rein B01 en B02 van een klein deel niet. In zeven gevallen is 
maar één beschrijving gemaakt van twee terreinen, omdat die ter-
reinen zijn samengenomen: B01 + B02, C02 + C05, C03 + C04, D02 + 
D011, F02 + F03, M02 + M08 en M03 + M04. De terreinen worden ver-
meld in het overzicht van par. 1.2. 
In hoofdstuk 2 vindt u een groot aantal bodemkundige en geologi-
sche begrippen, indelingen en benamingen verklaard en/of gedefinieerd. 
De inhoud van dit hoofdstuk is ruimer dan strikt noodzakelijk is 
voor wat er binnen de oefenterreinen voorkomt, maar aan deze opzet 
werd de voorkeur gegeven voor een beter inzicht en overzicht van 
de gronden die in Nederland voorkomen. Dit geldt ook voor de opzet 
van hoofdstuk 3 dat een volledig overzicht in tabelvorm geeft van 
de gronden van Nederland en hoe ze op de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000, genoemd en gecodeerd worden. Ook geeft dit hoofd-
stuk weer naar welke criteria de gronden worden ingedeeld. 
Hoofdstuk 4 verschaft enige algemene bodemkundige gegevens over de 
gronden die in de oefenterreinen voorkomen. 
Hoofdstuk 5 verschaft van alle terreinen gegevens die in detail-
lering overeenkomen met een schaal 1 : 50 000 en bevat tevens van 
elk terrein* een bodemkaartje, schaal 1 : 50 000, behalve van ter-
rein A01 waarvan de gegevens te globaal waren. De beschrijvinger-
per terrein bevatten de volgende gegevens: 
- de naam van het terrein; 
- de geografische ligging en een situatiekaartje, en de vermelding 
van de gemeente(n) waarin het ligt en hoe het begrensd wordt; 
- het kaartbladnummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000 
waarop het voorkomt; 
- de oppervlakte; van alle terreinen hebben we de oppervlakte ge-
planimetreerd, van vier terreinen was de oppervlakte minder dan 
was opgegeven (D02 + D011, E06, G04, K02), van de overige terrei-
nen is de geplanimetreerde oppervlakte bijna gelijk aan de opge-
geven oppervlakte of aanzienlijk meer (B05, D05, D08, D010, E05, 
F01, F04, F06, F07, F08, G05, M03 + M04, CS5, CS12); 
- het landschapsbeeld en bodemgebruik; voorzover mogelijk ook 
iets over de ontginningsgeschiedenis, bemesting en vergraving; 
- de belangrijkste geologische afzettingen en het reliëf; 
behalve van de terreinen waar onvoldoende over bekend was, zie par. 1.2. 
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- de hoogteligging t.o.v. NAP; 
- de bodemgesteldheid. Vermeld wordt welke eenheden van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, voorkomen en in 
welke oppervlakten; 
- de hydrologie. Op welke diepte de gemiddeld hoogste grondwater-
stand zich bevindt, welke grondwatertrap de verschillende gronden 
hebben en hoe hun doorlatendheid is; 
- een aantal bodemkundige hoedanigheden: het vochtleverend vermogen, 
de voedingstoestand, de stevigheid en de beworteling van de gronden; 
- cultuurhistorie; voorzover mogelijk worden opmerkingen gemaakt over 
cultuurhistorische en archeologische gegevens. 
Tenslotte vindt u bij elke beschrijving een opgave van voor het 
beschreven terrein relevante literatuur, waarvan de volledige 
gegevens in de literatuurlijst (hoofdstuk 6) staan. 
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Anloo/Zuidlaren 12 E 
Havelte/Steenwijk/ 16 F/G/H 
Diever 
Diepenveen 27 G/H 



































32 H/39 F 
33 D 





Zeer globale gegevens, geen bodemkaart 
Onvoldoende bodemkundige gegevens aanwezig 
Onvoldoende bodemkundige gegevens aanwezig 
Grotendeels geen bodemkundige gegevens 
bekend (12 West) 
Uiterste noordwesten onvoldoende bodemkundige 
gegevens aanwezig 







Cadettenkamp Breda Teteringen 44 D 
Vrachelsche Heide Teteringen/ 44 D 
Oosterhout 
Boswachterij Dorst Oosterhout/Dongen/ 44 D/G 
Gilze en Rijen 
De Vijf Eiken Gilze en Rijen/ 44 D/G/ 
Oosterhout 50 C/E 
Galdersche Heide Breda 50 B 
Rechte Heide Goirle 50 E/F 
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M02 + M08 








1 : 25 000 
bladnr. 
Opmerkingen 
Molenzicht Bergen op Zoom 49 E/G 
Rucphensche Heide Rucphen 49 F 
Ossendrecht Ossendrecht/Putte 49 G 
Woensdrechtsche Heide Woensdrecht 49 G 
FOI 
























































45 F/45 H/46 A 
45 F 
t 51 A/B/C/D 
-
egsel 




9 D C 
25 A C 
26 C/32 A 
Onvoldoende bodemkundige gegevens aanwezig 
Onvoldoende bodemkundige gegevens aanwezig 
Vlakte van Waalsdorp Wassenaar/Den Haag 30 G 
Duinterrein Katwijk Katwijk 30 E 
De Soesterberg en Soest/Amersfoort 32 C/D 
De Vlasakkers 
Oude Kamp en Soest/Amersfoort/ 32 C/D 
Leusderheide Leusden 
Den Treek Leusden 32 D 
A.S.K. Oldenbroek Elburg/Oldenbroek/ 27 A/B/C/D 
Heerde/Epe 
Orderbosch Apeldoorn 33 B 






32 F/H 33 A/C 
12 C/D Onvoldoende, bodemkundige gegevens aanwezig 
2 BODEMKUNDIGE EN GEOLOGISCHE BEGRIPPEN, INDELINGEN EN 
BENAMINGEN 
In de beschrijving van de terreinen (par. 5.2) staan een aantal be-
grippen en indelingen waarop we in de volgende paragrafen een toe-
lichting geven. 
2.1 Indeling naar de textuur 
De korrelgrootteverdeling van een grond, ook wel textuur genoemd, 
is één van zijn belangrijkste en meest onveranderlijke kenmerken. 
Ze wordt uitgedrukt in massaprocenten van een aantal slib- en 
zandfracties, berekend "op de minerale delen". Daaronder verstaan 
we het over een 2 mm zeef gezeefde en bij 105 C gedroogde monster, 
na verwijdering van de aanwezige organische stof en koolzure kalk. 
De indeling kent drie hoofdfracties (De Bakker en Schelling, 1966, 
blz. 56 en 5 7 ) : 
- de lutumfractie: fractie <2 um (<0,002 m m ) ; 
- de siltfractie: fractie 2-50 um (0,002-0,05 m m ) ; 
- de zandfractie: fractie 50-2000 um (0,05-2 m m ) . 
De fractie die groter is dan 2000 um (2 mm) heet grind. Het mine-
rale materiaal delen we in naar het percentage van de lutumfractie 
-kortweg lutumgehalte- of naar het percentage van de lutumfractie + 
de siltfractie, d.w.z. naar het percentage <50 urn. Dit noemen we 
het leemgehalte. 
2.1.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage <2 um) 
Alle niet-eolische afzettingen (o.a. rivier- en zeeklei) met meer 
dan 8% lutum en in enkele gevallen ook die met minder dan 8% lutum, 
worden ingedeeld en benoemd naar het lutumgehalte (afb. 1 en tabel -
1 ) . De grijze zone in afbeelding 1 markeert het traject waarbinnen 
de meeste grondmonsters liggen. Gronden die buiten deze zone vallen, 
hebben een abnormaal hoog zand- of siltgehalte. In het eerste geval 
komt de term zandig voor de naam van de lutumklasse, in het tweede 
geval de term siltig. 
Tabel 1. Indeling en benaming naar het lutumgehalte 
% lutum naam samenvattende naam 
lichte zavel 
zware klei 
0 _ 5 
5 _ 8 
8 _ 12 
12 - 17,5 
17,5- 25 
25 - 35 




zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 





Tevens meer dan 50% zandfractie (50-2000 utn) 
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x ^ % zondfrqcti« 
^ ( 5 0 - 2 0 0 0 « . * ) 
Afb. 1 Indeling en benaming naar het l.utumgehalte (percentage < 2 /im) 
Het merendeel van de monsters uit rivier- en zeekleigebieden ligt 
in de grijze zone 
90 82,5 go 6* 5 60 5 0 40 
% zandfractie 
(50 - 2000/urn) 
20 15 
10 17,520 32,5 40 50




Afb. 2 Indeling en benaming naar het leemgehalte (percentage < 50 /im) 
Het merendeel van de monsters uit dekzand- en lössgebieden ligt in de grijze zone 
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2.1.2 Indeling naar het leemgehalte (percentage <50 um) 
Alle windafzettingen, in hoofdzaak dus duinzand, dekzand en loss, 
delen we in naar het leemgehalte (afb. 2 en tabel 2). Dit geldt 
ook voor andere grondsoorten met een betrekkelijk laag lutumgehalte, 
ook al zijn het geen windafzettingen. 
Tabel 2. Indeling en benaming naar het leemgehalte 
X leem samenvattende naam 
0 - 1 0 
10 - 17,5 
17,5 - 32,5 
32,5 - 50 
50 - 85 
85 -100 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand 
zeer sterk lemig zand 
zandige leem 
siltige leem 




Tevens minder dan 8% lutum 
2.1.3 Indel ing naar de mediaan van de zandfract ie (M50) 
De grofte van het zand wordt met de mediaan van de zandfract ie (M50) 
aangegeven ( tabel 3 ) . Hieronder vers taan we die kor re lgroo t te waar-
boven en waarbeneden 50% van de massa van de zandfract ie (50-2000 um) 
l i g t . 
Tabel 3. Indel ing en benaming naar de mediaan van de zandfract ie 









uiterst f i j n zand 
zeer f i j n zand 
matig f i j n zand 
matig grof zand 210 en 420 \  atig grot zand "1 
420 en 2000 pm zeer grof zand j 
» f i j n zand 
grof zand 
2.1 .4 Benaming van de legenda-eenheden naar de t ex tuur 
De tex tuurklasse van de legenda-eenheden wordt gewoonlijk bepaald in 
de bovenste 30 cm van het bodemprofiel. Doet zich b i j de podzolgronden, 
de dikke eerdgronden en de verschi l lende zandgronden binnen 30 cm een 
textuurverandering voor, dan geldt de textuurklasse van het daaronder 
liggende deel van het p r o f i e l . Hebben die gronden een zavel- of k l e i -
dek (toevoeging k . . . ) , of een (stuif)zanddek (toevoeging z . . . ) dan 
geldt de textuuraanduiding voor de daaronder voorkomende laag. 
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2.2 Indeling naar het gehalte aan organische stof 
Deze indeling berust op de massafractie organische stof berekend op de 
grond (humusgehalte) en op het lutumgehalte berekend op de minerale 
delen (afb. 3) 
% organ ische stof 
60-n (op de grond) 
humeus 
mat ig ~[ 
zeer > humus 
u i te rs t J 
17(5 25 35 50 ^ lutum (op de minerale delen) 
zond l i ch te zware l ichte mat ig zware zeer tex tuu rk lassen 
klei z w a r e 
k l e , 
z a v e l z a v e l kle 
Afb. 3 Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) in 
massaprocenten op de grond 
zandig veen ' 
kleiig veen 
venig zand ' 









1 geen indeling naar textuur 
2 geen verdere indeling naar textuur 
3 textuurindeling volgens afbeelding 1 of 2 
2.3 Indeling naar het profielverloop 
Behalve de textuur van de bovengrond wordt ook de verandering van 
de aard en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, 
het profielverloop, aangegeven. Bij kleigronden geldt het profiel-
verloop als indelingscriterium 
Alleen in de oefenterreinen Fort Crèvecoeur en Engelense gat (F02 
en F03, zie par. 5.2.37) komen kleigronden voor en wel een ooivaag-
grond (Rd90A) en een poldervaaggrond (Rn95C). 
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De eerste heeft profielverloop 0, d.w.z. er is geen indeling van toe-
passing, de tweede heeft profielverloop 5, d.w.z. het profiel vertoont 
van boven naar beneden weinig abrupte textuurovergangen. 
Het zou hier te ver voeren verder in te gaan op de indeling naar pro-
fielverloop. 
2.4 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte en kalkverloop 
Bij de kartering schatten we het koolzure-kalkgehalte aan de mate 
van opbruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1 Kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan 
ca. 0,5% CaCO , analytisch bepaald. 
2 Kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 
0,5-1 à 2% CaCO . 
3 Kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer 
dan ca. 1 à 2% CaCO . 
Kleigronden en sommige zandgronden delen we ook in naar het verloop 
van het koolzure-kalkgehalte in het profiel. 
Kalkverloopklasse A (bij Rd90A in Fort Crèvecoeur en Zd20A en Zn50A 
in Duinterrein Katwijk) betekent globaal, dat de bovengrond tot ca. 
30 cm-mv. kalkrijk of kalkarm is. 
Kalkverloopklasse C (bij Rn95C in Fort Crèvecoeur) betekent dat de 
bovengrond kalkarm of kalkloos is. 
Bij de kalkloze zandgronden is de kalkcode kortheidshalve weggelaten, 
evenals bij de podzolgronden, de enkeerdgronden en de leemgronden 
die altijd kalkloos zijn. 
2.5 Het grondwater op de bodemkaart 
Het grondwater beïnvloedt in sterke mate een aantal bodemfactoren, 
die de gebruikswaarde van een grond voor een aanzienlijk deel be-
palen. 
Enkele van die factoren zijn het vochtgehalte, de aëratie en de 
stevigheid. 
2.5-1 Het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van 
een jaar. In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn 
dan in de zomer. Bovendien treden ook van jaar tot jaar verschil-
len op (afb. 4). 
Het jaarlijks wisselend verloop van de grondwaterstand op een be-
paalde plaats kan -schematisch- worden gekarakteriseerd met een 
gemiddeld hoogste en een gemiddeld laagste grondwaterstand (Van 
Heesen, 1971). 
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april I mei i juni i juii i aug. , sept. , okt. • nov. , dec. , jan. • febr. , mrt. , 





1 0 0 -
120-
140-
1 6 0 -
1 8 0 -
200- 1 
cm - mv. 
Ap 
K / T^ 




Afb. 4 Tijdstijghoogtelijnen van de stambuis L—0744 in een vergraven veldpodzolgrond 
in zwak lemig dekzand (Hn21 —>) De grondwatertrap is V* 
Uit de waarnemingsperiode 1958 -1972 zijn vijf karakteristieke jaren afgebeeld 
De aangegeven GHG en GLG zijn berekend uit volledige gegevens 
Gegevens Dienst Grondwaterverkenning TNO Archief van Grondwaterstanden 
Onder de gemiddeld hoogste (laagste) grondwaterstand (afgekort GHG 
resp. GLG) verstaan we het rekenkundig gemiddelde over ten minste 
acht achtereenvolgende jaren van de hoogste (laagste) drie grond-
waterstanden per hydrologisch jaar (1 april - 31 maart). Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en de 28e van 
elke maand in geheel geperforeerde buizen van 2 à 3 m lengte. De 
gegevens van deze stambuizen berusten in het Archief van Grond-
waterstanden van de Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft. 
2.5-2 De indeling in grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen, van plaats 
tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die 
is ontworpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van 
opzet (tabel 4). Elk van deze klassen -de grondwatertrappen (Gt's) 
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is gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject 
(bijv. GHG 40-80 cm met GLG >120 cm beneden maaiveld = Gt VI). 
Wanneer in een kaartvlak een combinatie van Gt's is aangegeven, bijv. 
Gt III/VI, betekent dit dat zowel Gt III als Gt VI in dat vlak voor-
komt. 
In sommige samengestelde eenheden en in buitendijkse gronden wordt 
geen Gt aangegeven. 
Tabel 4. Grondwatertrappenindeling 
Grondwatertrap: 
GHG in cm beneden 
maaiveld 























een * achter deze Gt-codes betekent "droger deel". Om de gedachten te bepalen: met 
een GHG dieper dan 25 cm beneden maaiveld. 
2 
een * achter deze Gt-code duidt op een "zeer droog deel", waarbij de GHG dieper dan 
140 cm wordt verwacht. 
2.6 De horizonten in de bodem 
2.6.1 Horizontbenamingen 
De lagen die we in de bodem kunnen waarnemen, worden horizonten 
genoemd. Ze verschillen van elkaar door bijv. hun gehalte aan 
humus, ijzer, lutum, kalk of door kleur, structuur en consistentie. 
Deze verschillen zijn vaak een gevolg van veranderingen in de af-
zetting, die door bodemvorming zijn ontstaan. Om verschillende gronden 
op uniforme wijze te kunnen beschrijven, geven we min of meer over-
eenkomstige bodemhorizonten met vaste letter- en cijfercombinaties 
aan (afb. 5). Bij profielbeschrijvingen worden de volgende hori-
zontcodes en -benamingen gebruikt. 
Hoofdhorizonten 
AO: een moerige horizont, bestaande uit onverteerde en weinig 
verteerde planteresten, opgehoopt in een aëroob milieu op 
het onderliggende minerale materiaal (strooisellaag). 
Al: een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ont-
staan aan of nabij het oppervlak, waarin de organische 
stof geheel of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende 
bovengrond). 
A2: een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoe-
ling verarmd is aan kleimineralen, ijzer, aluminium of 
alle drie (uitspoelingshorizont). 
B: een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling 
bestanddelen zijn toegevoegd, zoals humus of lutum 
(inspoelingshorizont). 
Het sterkst ontwikkelde deel wordt B2 genoemd. 
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een minerale of moerige horizont, die weinig (Cl) of nau-
welijks (C2) door bodemvorming is veranderd. Er mag wor-
den aangenomen dat de bovenliggende horizonten uit soort-
gelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). Bij af-
spraak worden kalkloze minerale horizonten steeds als Cl 
en kalkrijke horizonten als C2 aangegeven. 
een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwe-
lijks door bodemvorming is veranderd. Er mag worden aan-
genomen dat de bovenliggende horizonten niet uit soort-
gelijk materiaal zijn ontstaan (sterk afwijkende onder-
grond) . 
een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij 
mineraal materiaal meestal donkergrijs of donker blauw-
grijs van kleur ("gereduceerde" ondergrond); bij moerig 
materiaal meestal donkerbruin, na oxydatie veranderd 
in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 
humushoudende 
bovengrond 












C l l 








Afb. 5 Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten 
Overgangshorizonten 
AC: een geleidelijke overgang van een Al- naar een 
C-horizont 
AB: een geleidelijke overgang naar een B-horizont 
B3: een geleidelijke overgang naar een C-horizont 
BC: een zeer geleidelijke overgang naareen C-horizont 
CG: een geleidelijk overgang van een roestige C-horizont (Cg) 
naar een G-horizont (N.B. Een DG is geen overgangs-
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horizont, maar een D-horizont die tevens aan de omschrij-
ving van een G-horizont voldoet). 
Lett ert oevoegi ngen 
....p: een door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor (Ap) 
....an: door de mens opgebracht materiaal, zoals het mestdek van 
de enkeerdgronden (Aan) 
....b: na de bodemvorming door de mens of door de natuur 
begraven horizont 
....g: voorkomen van duidelijke roestvlekken 
....h: sterke verrijking met amorfe humus bij een B2 
....ir: sterke verrijking met ijzer bij een B2 
....t: het ingespoelde materiaal van de B bestaat uit lutum 
....v: (bij een B) een gliedelaag, mede ontstaan door inspoe-
ling van amorfe humus vanuit het bovenliggende veen. 
De bodemhorizonten kunnen verder worden onderverdeeld door achter-
voeging van doorlopende cijfers. Zo kan men de Al-horizont split-
sen in All, A12, enz. 
2.6.2 Bovengronden 
Moerige eerdlaag: Een "moerige" Al dikker dan 15 cm of een "moerige" 
Ap, ongeacht de dikte, waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten uit 
planteresten bestaan met een herkenbare weefselopbouw. 
Kleiîge moerige eerdlaag: Een "moerige" eerdlaag, waarin lutum 
voorkomt. 
Kleiarme moerige eerdlaag: Een "moerige" eerdlaag, waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt. 
Minerale eerdlaag: 1. Een Al- of Ap-horizont, die over een diepte 
van ten minste 15 cm "humusrijk" is; of 
2. een Al- of Ap-horizont, die over een diepte van ten minste 15 cm 
"matig humusarm" of "humeus" is en tevens voldoet aan de volgende 
kleureisen (Munsell Soil Colour Charts): value <3.5, chroma <4 en 
ten minste één value-eenheid donkerder dan de C-horizont; of 
3. Een "dikke niet-moerige Al-horizont". 
Dikke Al-horizont: Een niet-vergraven Al-horizont, die dikker dan 
50 cm is. 
Matig dikke Al-horizont: Een niet-vergraven Al-horizont van 30-50 
cm dikte. 
Dunne Al-horizont: Een niet-vergraven Al-horizont die dunner is dan 
30 cm, of een vergraven Ap-horizont ongeacht de dikte. 
Zavel- of kleidek: Een zavel- of kleidek is een minerale bovengrond, 
die meer dan 8% lutum of meer dan 50% leemfractie bevat (één en ander 
ook na eventueel ploegen tot 20 cm diepte) en binnen 40 cm diepte 
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op meer dan 40 cm 
zand. 
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Zanddek: Een zanddek is een minerale bovengrond, die minder dan 
8% lutum en minder dan 50% leemfractie bevat (één en ander ook 
na eventueel ploegen tot 20 cm diepte), en binnen 40 cm diepte 
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op meer dan 40 cm 
klei. 
Moerige bovengrond: Een bovengrond die "moerig" is (ook na even-
tueel ploegen tot 20 cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een 
minerale ondergrond ligt. 
Moerige tussenlaag: Een bovengrond die "moerig" is, dikker dan 
5 à 15 cm en dunner dan 40 cm is, liggend onder een kleidek of 
zanddek. 
2.6.3 B-horizonten 
Duidelijke moerige B-horizont: Een in moerig materiaal voorkomende, 
continue B-horizont, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitslui-
ten uit amorfe humus bestaat, die binnen 1,20 m minstens 5 cm dik is. 
Podzol-B-horizont: Een B-horizont (inspoelingshorizont) in "minera-
le gronden", waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit 
amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxyden bestaat, of uit 
sesquioxyden te zamen met niet-amorfe humus. 
Duidelijke podzol-B-horizont: Een "podzol-B-horizont" die beneden 
20 cm diepte: 
1. een B2h heeft, met een value* ^ 2 en een chroma* ^1,5, die min-
stens 3 cm dik is; of 
2. een B2 heeft, die bij de in de tabel genoemde dikten de bijbeho-
rende valueverschillen heeft tussen de B2 en de C; of 
Dikte Valueverschil 
0- 5 cm p 
5-20 cm ^2 
20-30 cm ^1,5 
>30 cm Jïl of 
3. een dieper dan 1,20 m doorgaande B-horizont heeft met een value 
<5,5; of 
4. "vergraven is en waarin de brokken B2 meer dan 1,5 eenheid in 
value verschillen met de C-horizont. 
Duidelijke humuspodzol-B-horizont: Een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. een B2h voorkomt; of 
2. amorfe humus voorkomt (over minstens de bovenste 5 à 10 cm), 
die als disperse humus is verplaatst. 
Deze differentiërende horizont kan zowel enig ijzer bevatten als 
praktisch ijzerloos zijn. 
Duidelijke moderpodzol-B-horizont: Een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. geen B2h voorkomt; en 
2 . de humus i n n i e t - a m o r f e vorm voorkomt, en wel overwegend a l s moder. 
In de bovens t e 5 à 10 cm van de B - h o r i z o n t mag amorfe humus voorkomen. 
* Ontleend aan de Munsell Soil Colour Charts 
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Deze differentiërende horizont moet steeds duidelijk ijzer bevatten, 
dat als huidjes om de zandkorrels voorkomt of te zamen met fijne 
minerale delen tussen de zandkorrels ligt. 
2.7 Overige bodemkundige begrippen 
Vergraven: In een verwerkte laag komen grotere en kleinere brokken 
voor, die onderling kunnen verschillen in één of meer van de vol-
gende eigenschappen: vastheid, textuur, rijping, kleur, vlekken, 
kalkgehalte, structuur, humificatiegraad, mate van irreversibele 
indroging en richting van de gelaagdheid. Verder kunnen op korte 
afstand grote verschillen in doorlatendheid optreden. 
Vergraven gronden: 
1. gronden die dieper dan 40 cm vergraven zijn; of 
2. gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die dikker dan 20 
cm is en dieper dan 40 cm doorloopt. 
Hydromorfe kenmerken: 
1. voor de podzolgronden: 
a. een "moerige bovengrond " ; of 
b. een "moerige tussenlaag";of 
c. geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddelijk onder de 
B2-horizont; 
2. voor de brikgronden: 
in een grijze A2- en in de B2-horizont komen roestvlekken en 
mangaanconcreties voor ; 
3. voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
a. een G-horizont binnen 80 cm beginnend; of 
b. een "niet-gerijpte ondergrond"; of 
c. een "moerige bovengrond"; of 
d. een "moerige" laag binnen 80 cm beginnend; of 
e. bij "zandgronden" met een Al-horizont dunner dan 50 cm: 
geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de Al-horizont; 
f. bij "kleigronden" met Al-horizont dunner dan 50 cm: 
roestvlekken binnen 50 cm diepte beginnend, of andere 
grijze vlekken. 
Rijpingsklassen (alleen bij kleigronden): 
Benaming Consistentie* 
Geheel ongerijpt Zeer slap, loopt tussen de vingers door. 
Bijna ongerijpt Slap, loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen 
de vingers door. 
Half gerijpt Matig slap, loopt bij knijpen nog goed tussen 
de vingers door. 
Bijna gerijpt Matig stevig. Is met stevig knijpen nog juist 
tussen de vingers door te krijgen. 
Gerijpt Stevig, niet tussen de vingers door te krijgen. 
geldt in het algemeen voor zwaarder lutumrijk materiaal 
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Niet-gerijpte gronden: Gronden, waarin binnen 20 cm diepte 
"bijna gerijpt", "half gerijpt" of "ongerijpt" materiaal 
voorkomt. 
Niet-gerijpte ondergrond: Onder een "gerijpte" bovengrond van 
meer dan 20 cm dikte komt binnen 50 cm diepte een "bijna gerijpte" 
laag voor en/of binnen 80 cm diepte een half-gerijpte of nog 
minder gerijpte laag. 
Minerale gronden: Gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor 
minder dan de helft van deze dikte uit "moerig" materiaal 
bestaan. 
Zandgronden: "Minerale gronden", waarvan het minerale deel 
tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft uit "zand" 
bestaat. Indien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze 
gemiddeld uit zand bestaan. 
Kleigronden: Minerale gronden, waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor minder dan de helft uit zand bestaat; in-
dien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder 
zijn dan de textuurklasse zand. 
Textuurklassen: Zie afbeeldingen 1 en 2 in par. 2.1. 
Organische-stofklassen: Zie afbeelding 3 in par. 2.2. 
2.8 Toelichting bij enige geologische termen die bij de 
beschrijving van de terreinen worden gebruikt 
Bij de beschrijving van de terreinen (par. 5.2) gebruiken we 
onder "Landschap en geologie" vaak geologische termen en begrip-
pen die wellicht een toelichting behoeven. Ze worden hieronder 
in alfabetische volgorde behandeld. 
Afb. 6 geeft een overzicht van het Kwartair en Afb. 7 van de 
afzetting van de Formatie van Twente. 
aeolisch (ook: eolisch): afgezet door de wind. 
asymmetrische dalen: dalen die veel voorkomen in de stuwwallen. 
Zij hebben nu meestal geen watervoerende functie. Zij ont-
stonden onder periglaciale omstandigheden bij een permanent 
bevroren ondergrond. De asymmetrie is vermoedelijk veroor-
zaakt door eenzijdige erosie door sneeuwsmeltwater. 
Betuwe Formatie: formatie opgebouwd door de grote rivieren bui-
ten de invloed van de getijden. Zij bestaat uit klei, zand 
en veen. Er komen stroomgordel- en komafzettingen in voor. 
De formatie werd gevormd in het Holoceen (afb. 6). 
B^llingbodem: zwakke bodemvorming uit het Balling Interstadi-
aal van het Laat-Weichselien (afb. 7). 
dagzomen: het aan de dag treden van afzettingen, dus niet 
bedekt door ander materiaal. Vaak gezegd van gestuwde 
lagen waar die aan het oppervlak komen. 
dekzand: een aeolische afzetting van gewoonlijk fijn zand 
gevormd onder koude klimaatsomstandigheden en mogelijk 
ten dele het resultaat van zware sneeuwstormen (afb. 7). 
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V//////À koude tijd 
[:;•;;;•;•;•:•>] mariene afzettingen 
l l l l l i l l glaciale afzettingen 
fluviatiele afzettingen van Rijn 
en Maas 
fluviatiele afz.: N en NO aanvoer 
(witte zandenl 
(SSjJW afzettingen van lokale herkomst (1) voorlopig bij de Form, van Urk 
gerekend 
(2) met 4 warme en 3 koude tijden 
Afb. 6 Overzicht van het Kwartair 
81199-230.20.69-6 
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dobbe: gewoonlijk bijna ronde depressie in het landschap, veelal 
gevuld met water of veen, met verschillende ontstaanswijze. 
Voornamelijk gebruikt in Noord-Nederland. 
duin: een door de wind opgewaaide hoogte. Onderscheiden worden 
kustduinen en landduinen. 
fluviatiel: behorend bij of afgezet door rivieren, in het 
algemeen door stromend zoet water, beken, e.d. 
fluvioglaciaal: betrekking hebbend op smeltwater, afkomstig 
van smeltende gletschers en landijs en op de materialen 
en vormen die hierdoor zijn ontstaan. 
formatie: de fundamentele eenheid van de lithostratigrafische 
classificatie. 
Formatie van Drente: Glacigene formatie met als lithologische 
bestanddelen: keileem, fluvioglaciaal zand, lacustroglaciale 
klei, zwerfstenenbestrooiïng. De formatie stamt uit het 
Saalien (afb. 6). 
Formatie van Eindhoven: formatie van lokale herkomst met de 
volgende lithologische elementen: aeolische zanden, meestal 
fijn, loss, fluvioperiglaciale afzettingen, grindsnoeren en 
keienvloeren. Ontstaan in het Saalien en het Elsterien (afb. 6) 
Formatie van Enschede: formatie afgezet door de grote rivieren 
na de Formatie van Harderwijk en voor de Formatie van Urk. 
Het zijn overwegend "witte", grove grindhoudende zanden van 
oostelijke herkomst (afb. 6). 
Formatie van Griendtsveen: formatie van lokale herkomst met als 
lithologisch bestanddeel overwegend veenmosveen naast moe-
raskalk, meerbodems, e.d. Komt grotendeels overeen met wat 
wel hoogveen wordt genoemd. Overwegend ontstaan in het 
Holoceen, met plaatselijk reeds een begin in het Pleistoceen 
(afb. 6). 
Formatie van Harderwijk: formatie afgezet door de grote rivieren 
overwegend bestaande uit "witte", grove, grindhoudende zanden. 
Zij zijn afgezet door oostelijke rivieren na de vorming van 
de Formatie van Scheemda en voor de Formatie van Enschede 
(afb. 6). 
Formatie van Kedichem: formatie afgezet door de grote rivieren, 
voornamelijk bestaande uit fijne zanden en kleipakketten, 
soms met veenlagen. Afzettingen van Rijn en Maas na de 
vorming van de klei van Tegelen en voor de vorming van de 
Formatie van Sterksel, in het Eburonien, Waalien, Menapien 
(af. 6). 
Formatie van Kootwijk: formatie van lokale herkomst, overwegend 
bestaande uit fijn, soms matig grof zand. Het zijn aeolische 
afzettingen, veelal ontstaan door verstuiving van dekzanden 
in het Holoceen, ook wel aangeduid als landduinen tegenover 
de kustduinen. De mens heeft in belangrijke mate bijgedragen 
tot het ontstaan van de stuifzanden (afb. 6). 
Formatie van Kreftenheye: formatie opgebouwd door de grote 
rivieren, overwegend bestaande uit bont, scherp, kalkrijk, 
grof zand met grind. Soms komen er klei- en veenlagen in 
voor. Het materiaal is afgezet na de maximale uitbreiding 
van het landijs van het Saalien en duurde tot de vorming 
van de Betuwe Formatie. De bovenkant is vaak afgesloten 
door een laag oude rivierklei, ook wel rivierleem genoemd 
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jong dekzand II 
veen of laag van Usselo 
jong dekzand 1 
veen of leemlaagje 
oud dekzand II 
laag van Beuningen 












grote vorstwiggen en involuties 
vorstwiggen en involuties 
grote vorstwiggen 
involuties 
Afb. 7 Afzettingen van de Formatie van Twente in midden- en noord-Nederland 
81199-230.20.69-7 
Formatie van Sterksel: formatie afgezet door de grote rivieren, 
bestaande uit grove, grindhoudende zanden met spaarzaam 
kleilenzen. Afgezet in het bovenste deel van het Menapien 
tot en met het onderste deel van Cromerien complex (afb. 6). 
Formatie van Tegelen: formatie, afgezet door de grote rivieren 
bestaande uit klei en grind. Bij Hattum is het een estuariene 
afzetting (afb. 6). 
Formatie van Twente: formatie van lokale herkomst met als litho-
logische bestanddelen: dekzand, 1'óss, fluvioperiglaciale 
afzettingen, hellingafzettingen, grindsnoeren en keienvloer-
tjes. De formatie stamt uit het Weichselien (afb. 7). 
Formatie van Urk: formatie afgezet door de grote rivieren, 
voornamelijk bestaande uit zand en grind, soms met klei 
en veenlagen, afgezet voor de komst van het landijs in 
het Saalien door de Rijn. De afzetting ligt op de Formaties 
van Enschede en Sterksel. Het zijn zgn. "bruine zanden" 
(afb. 6). 
Formatie van Veghel: formatie afgezet door de grote rivieren, 
met name de Maas, bestaande uit grof zand en grind, afge-
zet in het middendeel van het Cromerien complex tot en 
met het Saalien (afb. 6). 
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gestuwd preglaciaal: door het landijs gestuwde afzettingen die 
ongestuwd reeds aanwezig waren voor de komst van het landijs. 
grondmorene: keileemafzetting die onder het landijs of de 
gletscher is ontstaan. 
Holoceen: chronostratigrafische eenheid. Het jongste deel van het 
Kwartair van ca. 10 000 v.Chr. tot heden (afb. 6). 
horst: deel van de aardkorst dat door bodembeweging hoger is 
gelegen dan de aangrenzende slenken. In Nederland o.a. 
Peelhorst. 
jong dekzand: dekzand, afgezet in het Weichselien na het 
Balling Interstadiaal. 
jonge duinen: deel van de Westland Formatie. Deze duinen zijn 
afgezet na ca. 1 200 n.Chr. Ten zuiden van Bergen zijn zij 
kalkrijk. Ten noorden daarvan kalkarm. 
käme: heuvel van fluvioglaciaal materiaal die is achtergebleven 
na het wegsmelten van een brok landijs. 
kameterras: fluvioglaciale afzetting tussen de stuwwal en het 
landijs, die na het wegsmelten van het landijs als een 
terras is achtergebleven. 
keileem: ongesorteerd, gewoonlijk niet gelaagde afzetting, ont-
staan direct onder een gletscher of onder het landijs. Er 
komen gewoonlijk zwerfstenen in voor die het ijs op zijn 
weg had opgenomen. 
landijs: een ijsbedekking van continentale afmetingen zoals 
in Antarctica. 
loss: aeolische afzettingen uit het Weichselien of Saalien 
met een zeer hoge siltfractie. Het materiaal komt vrij 
geregeld ingeschakeld in de dekzanden voor. 
mineralogische rijkdom: heeft betrekking op de hoeveelheid gemak-
kelijk verweerbare mineralen, in zekere zin een maat voor 
de minerale reserve. 
oud dekzand: dekzand, afgezet in het Weichselien tussen het 
Denekamp Interstadiaal en het Balling Interstadiaal. 
Het bezit een typische gelaagdheid (afb. 7). 
oude duinen: deel van de Westland Formatie. Zij zijn afgezet 
tussen ca. 2 000 v.Chr. tot 1 200 n.Chr. 
periglaciaal: behorend bij een koud klimaat buiten het gebied 
van de eigenlijke ijsbedekking. 
Pleistoceen: chronostratigrafische eenheid. Het tijdvak tussen 
Tertiair en Holoceen (afb. 6). 
premorenaal zand: zand dat werd afgezet voor de komst van het 
landijs en dat in Drente onder de keileem voorkomt. Een 
groot deel behoort tot de Formatie van Eindhoven (afb. 6). 
roodzand: zand met een gewoonlijk baksteenrode kleur, vermoede-
lijk ontstaan onder houtskoolmeilers. In de stuifzanden en 
dekzanden van de Veluwe algemeen voorkomend. 
Saalien: chronostratigrafische eenheid. Laatste gedeelte voor 
het Midden-Pleistoceen. De voorlaatste ijstijd (afb. 6). 
Sandur-/Sandr-vlakte: smeltwaterwaaier. 
smeltwaterafzetting: afzetting waarvan het materiaal is afgezet 
uit smeltwater van het landijs of een gletscher. 
smeltwaterwaaier: waaiervormige afzetting van fluvioglaciaal of 
smeltwatermateriaal. Nederlands voor sandr. 
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solifluctie: de beweging, helling afwaarts, van materiaal ten 
gevolge van afwisselend bevriezen en ontdooien. Met water 
verzadigde bovengrond kan als een brei een helling afbewe-
gen. Solifluctie uit het Weichselien komt op de Veluwe 
veel voor. Solifluctie vond plaats onder periglaciale 
omstandigheden. 
stuifzand: in het Holoceen verstoven zand, gewoonlijk zonder 
duidelijke bodemvorming maar met losse pakking van het 
zand in de opgestoven hoogten. 
stuwwal: een door het landijs opgestuwde rugvormige hoogte. 
In Nederland gevormd in het Drentien. 
terras: versneden, oude riviervlakte die hoger ligt dan de 
omgeving. 
Usselobodem: bodemvorming, gewoonlijk als zwakke humuspodzol 
in de Laag van Usselo, een vaak houtskoolrijke laag uit het 
Aller^d Interstadiaal van het Weichselien. De bodem werd 
ca. 10 500 jaar geleden gevormd (afb. 7). 
varvenklei: fluvioglaciale klei, afgezet in een meer dat afwis-
selend open is of bevroren. In het bevroren meer bezinkt 
in het stille water zeer fijn materiaal. In het open 
roerige water grover materiaal. Er ontstaat een jaar ge-
laagdheid. 
ven: plas of meertje in heide-, bos- en hoogveengebieden. Komt 
vaak overeen met dobbe in Noord-Nederland. 
Weichselien: chronostratigrafische eenheid. Het laatste 
gedeelte van het Pleistoceen. De laatste ijstijd tot 
dusverre (afb. 6). 
Westland Formatie: formatie, opgebouwd in zee en bij de kust. 
Het zijn kustafzettingen, mariene, estuariene^lagunaire 
en perimariene afzettingen afgezet in het Holoceen (afb. 6) 
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3 OVERZICHT VAN DE GRONDEN VAN NEDERLAND 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gronden die op de Bodem-
kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, worden weergegeven. Lang 
niet alle in het overzicht genoemde gronden komen in de terreinen 
voor. 
De coderingen in de hoofdstukken 4 en 5 stemmen overeen met de 
codes die in dit overzicht in de kolom "Codering kaartvlak" staan. 
3 - 1 V e e n g r o n d e n (gronden die van 0-80 cm-mv. meer dan 40 cm moerig materiaal hebben) 
3 . 1 . 1 E e r d v e e n g r o n d e n (veengronden met een moerige eerdlaag) 
Aard van de 
eerdlaag 
Dikte van de 
eerdlaag 
(naam) 
Diepte van de 
minerale ondergrond 
(cm-mv) 










bosveen (of eutroof broekveen) hVb 
veenmosveen hVs 
zeggeveen,rietzeggeveen of 
mesotroof) broekveen hVc 
rietveen of zeggerietveen hVr 
bagger, verslagen veen, gyttja 
of andere veensoorten hVd 
zavel of klei (meestal niet 
gerijpt ) hVk 
zand hVz 
geen indeling geen indeling hEV 
<50 cm 
kleiarm 
(<10% lutum (madeveengronden) 






zeggeveen, rietzeggeveen of 
broekveen aVc 
zand zonder humuspodzol aVz 
zand met (of met en zonder) 
humuspodzol aVp 
geen indeling 
veenmosveen, al dan niet op zand 
binnen 120 cm - mv. aEVs 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
broekveen, al dan niet op 
zand binnen 120 c m - m v . aEVc 
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3 . 1 . 2 R a u w v e e n g r o n d e n (veengronden zonder moerige eerdlaag) 
Diepte van de . Codering 
Aard van de bovengrond . , Soort minerale ondergrond or veensoort 
. minerale ondergrond kaartvlak (naam; , . (cm - mv.J 
niet gerijpt, hoogstens 
binnen 20 cm-mv. gerijpt geen indelingen geen indeling Vo 
(vlietveengronden) 
bosveen (of eutroof broekveen) pVb 
veenmosveen pVs 
zavel- of kleidek met zeggeveen, rietzeggeveen of 
minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen pVc 
(weideveengronden) rietveen of zeggerietveen pVr 
bagger, verslagen veen, gyttja of 
andere veensoorten pVd 
zavel of klei (meestal niet gerijpt) pVk 
zand pVz 
bosveen (of eutroof broekveen) kVb 
veenmosveen kVs 
zavel- of kleidek zon- zeggeveen, rietzeggeveen of 
der minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen kVc 
(waardveengronden) rietveen of zeggerietveen kVr 
bagger, verslagen veen, gyttja of 
andere veensoorten kVd 
zavel of klei (mmestal niet-gerijpt) kVk 
zand kVz 
veenmosveen zVs 
,, , zeqgeveen, rietzeqqeveen of broekveen zVc 
zanddek 
(meerveengronden) , , 
zand, zonder humuspodzol zVz 
zand, met (of met en zonder) humuspodzol zVp 
bosveen (of eutroof broekveen) Vb 
veenmosveen Vs 
zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) 
>120 broekveen Vc 
rietveen of zeggerietveen Vr 
zonder zavel-, klei- bagger, verslagen veen, gyttja of 
of zanddek andere veensoorten Vd 
(vlierveengronden) 
zavel of klei (meestal niet-gerijpt) Vk 
<120 zand zonder humuspodzol Vz 
zand met (of met en zonder) humuspodzol Vp 
Veengronden met een veenmosveen iVs 
veenkoloniaal dek >120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
(madeveengronden moerasbosveen iVc 
meerveengronden , 
, , , „ zand zonder humuspodzol ïVz 
vlierveengronden) <120 , , . ^ , , , , , ... 
zand met (of met en zonder) humuspodzol ïVp 
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3.2 M o e r i g e g r o n d e n (minerale gronden met een moerige bovengrond of tussenlaag) 
3.2.1 M o e r i g e p o d z o l g r o n d e n (moerige gronden met een duidelijke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond 
(naam) 









zanddek waarin minerale eerdlaag 
(dampodzolgronden) 
veenkoloniaal dek 





3 . 2 . 2 M o e r i g e e e r d g r o n d e n (moerige gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond 
(naam) 




niet-gerijpte zavel of klei 
(plaseerdgronden) 









zand zonder duidelijke 
humuspodzol-B 
(broekeerdgronden) 





3 . 3 P o d z o l g r o n d e n (gronden met een duidelijke podzol-B-horizont, behalve de moerige podzolgronden) 
3 . 3 . I M o d e r p o d z o l g r o n d e n (podzolgronden met een moderpodzol-B-horizont) 
Dikte van de Aanweziqheid van een Textuur van de bovenqrond „ , . 
Codering 
humushoudende bovenqrond banden-B —— — , , , , 
, . , , M50 <50 um kaartvlak 
(naam) (naamj , , ,„> (pui) (%) 
_ _ _ 
dun zonder banden-B <210 ^ ^ 
( h 0 l t p 0 d Z 0 l 9 r
°
n d e n )
 >210 geën'indêling Y3(f " " 
" met ba~nden-B " " 0-17,5 "Y2lb 
(horstpodzolgronden) 10-50 Y23b 
_ 
<210 
. ,. 10-50 cY23 
matig dik 
(loopodzolgronden) >210 geen indeling cY30 
3 . 3 - 2 Humuspodzolgronden (podzolgronden met een humuspodzol-B-horizont) 
Hydromorfe kenmerken Dikte van de humus- Textuur van de bovengrond , . 
, , , , , Codering 
houdende bovenqrond T T T — , , , 
, > M50 <50 urn kaartvlak (.naamj , . , , 
. (M£) Ui 
dun <210 0-17,5 Hn21 
(veldpodzolgronden) 10-50 Hn23 
geen ijzerhuidjes onmid- >210 geen indeling Hn30 
dellijk onder de 
B2-horizont matig dik <210 0-17,5 cHn21 
(laarpodzolgronden) 10-50 cHn23 
>210 geen indeling cHn30 
O-1?-5 Hd21 
(haarpodzolgrondenj 
.... . ,, , >210 geen indelinq Hd30 
ijzerhuidjes onmiddel-
lijk onder de 
„,, . , .. ... .,.„ 0-17,5 cHd21 
B2-honzont matiq dik <210 
,, , . , . 10-50 cHd23 (kamppodzolgrondenj 
>210 geen indeling cHd30 
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3 - 4 B r i k g r o n d e n (gronden met een briklaag) 
3 - 4 - 1 Leembrikgronden (eolisch moedermateriaal) 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de bovengrond Codering 
<50 pm {%) kaartvlak 
hydromorfe kenmerken in de A2 en in de B2 50 - 85* 
(kuilbrikgronden) 85 - 100 
BLn5 
BLn6 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2 maar 
met kenmerken in de B2 
(daalbrikgronden) 
50 - 85* 
85 - 100 
BLh5 
BLh6 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 
(radebrikgronden) 
50 - 85* 
85 - 100 
BLd5 
BLd6 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 en 
met een briklaag aan of direct onder het 
oppervlak (bergbrikgronden) 
50 - 85* 
85 - 100 
BLb5 
BLb5 
Indien <50% <50 pm, dan >8% lutum 
3 . 4 - 2 O u d e - k l e i b r i k g r o n d e n (fluviatiel moedermateriaal) 
Textuur van de bovengrond 
r , i / \ " ^ ~7n Codering 
Hydromorfe kenmerken (naam) M50 <2 pm 
, , ,.A kaartvlak (pm) U ) 
met hydromorfe kenmerken in de A2 en in 8-17,5 BKn25 
de B2 (kuilbrikgronden) _8-17,5 en siltig BKn26 
>210 8-17,5 _ _ BKn35 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, 8-17,5 BKh25 










u A f i I A - AA / o m S" 1 7 ' 5 B K d 2 5 
hydromorfe kenmerken dieper dan de <210 „ . , . 
„ , , . . . . . , 8-17,5 en s i l t i g BKd26 B2 (radebrikgronden) , y
 >210 8-17,5 BKd35 
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3 . 4 - 3 Zandbr ikgronden (gronden met minder dan 50% <50 (jm) 
Textuur van de bovengrond 






met hydromorfe kenmerken in de A2 en 
in de B2 (beemdbrikgronden) <210 32,5-50 BZn24 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2 
maar met kenmerken in de B2 en met of 
zonder duidelijke moderpodzol-B 
(delbrikgronden) 
<210 32,5-50 BZh24 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 





3 . 5 D i k k e e e r d g r o n d e n (zand, leem, klei met dikke minerale eerdlaag) 
3 . 5 - 1 Z a n d g r o n d e n ( enkeerdgronden) 
. . . , , , Textuur van de bovengrond „ . . 
Ligging ten opzichte Kleur van de —-rr ' — Codering 
van het qrondwater eerdlaag , > ,.A kaartvlak 
_ _ (M«) W 
, • / n,„ O"17-5 EZg21 
laag bruinen/ <210 
Gt I, II, III of zwart - y - i _ _ 
>210 geen indeling EZg30 
<210 °-17'5 b'121 
, . 10-50 bEZ23 bruin 
, >210 qeen indelinq bEZ30 
hoog 
overige Gt's 0-17,5 zEZ21 
zwart 10-50 zEZ23 
>210 geen indeling zEZ30 
3 - 5 . 2 L e e m g r o n d e n (tuineerdgronden) 
Ligging ten opzichte Kleur van de 
van het grondwater eerdlaag 
Textuur van de bovengrond 
M50 <50 urn Codering kaartvlak 
geen indeling geen indeling geen indeling 50-85* EL5 




3.5.3 K l e i g r o n d e n (tuineerdgronde 
Textuur van de bovengrond 
<2 um Profielverloop 
{%) 
8-17,5 . . EK16 
_ _ _ _ _ > _ 1 7 , _ 5 !™!le.™.„„!K.75. 
>17,5 5 ' ° f 5 6n 2 ' ° f 2 EK79 
3.6 Kalkloze zandgronden 
3.6.1 E e r d g r o n d e n (gronden met minerale eerdlaag <50 
Textuur van de bovengrond „ , . 
H j r 1 1 j -x. • flard van de eerdlaag — — — Codering 
Hydromorte kenmerken en verdere criteria , . Mbü <bü urn 
(naam) , , ,„ > kaartvlak 
(Mi») U) 
a. zonder ijzerhuidjes 
geen roestindeling \ 
bruine eerdlaag 
c. roest beginnend <35 cm-mv., hoogstens (beekeerdgronden 
b. voor die met . 0-17,5 pZg21 
bruin en/of zwart 10-50 pZg23 
>210 geen indeling pZg30 
onderbroken over 30 cm-mv. en doorlo-
pend tot 120 cm-mv. of tot de G-horizont 
a . zonder ijzerhuidjes . 0-17,5 pZn21 
b. geen roest of , 10-50 pZn23 
zwart 
c. roest >35 cm-mv. of , . . > (gooreerdgronden) d. roest <35 cm-mv. en onderbroken ^„,. . . .. _, „ 
>210 geen indeling pZn30 
over meer dan 30 cm 
A SM °-17'5 tZd21 
iv\ H „ ) 10-50 tZd23 [kanteerdgronden  







matig dik <210 ,„ ,_„ M i A A \ 10_5° cZd23 (akkereerdgrondenJ 
>210 geen indeling cZd30 
3.6.2 V a a g g r o n d e n (gronden zonder minerale eerdlaag) 
Textuur van de bovengrond „ , . 
u J e i 1 J •*, • Aard van de eerdlaag — — — Codering 
Hydromorte kenmerken en verdere criteria , . M50 <50 um (naam) , . , , kaartvlak (MJO m 
• A T
 /nln 0-17,5 Zn21 
, .. , • ,. geen indeling <210 
zonder ijzerhuidjes ,s, * 10-50 Zn23 (viakvaaggronden) . 
>210 geen indeling Zn30 
met ijzerhuidjes en zonder bruine geen indeling <210 ' 
1 • A n IJ • , , 10-50 Zd23 
laag in de positie van een B (duinvaaqqronden) 
_
 yy
 >210 _ geen indeling Zd30 
met ijzerhuidjes en met bruine laag geen indeling <210 ' 
in de positie van een B (vorstvaaqqronden) 
yy
 >210 geen indeling Zb30 
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3-7 Kalkhoudende zandgronden (kalkverloop a, ab, b, abc] 
. , , Aard van de eerdlaag M50 Codering 
Hydromorre kenmerken , , ,
 s I J . I I 
' (naam) (um) kaartvlak 
Eerdgronden 
zonder ijzerhuidjes en roest bruin en/of zwart <105 pZglOA 
<35 cm-mv. enz. (beekeerdgronden) 105-210 pZg20A 
<105; tevens
 ZnlQA 
0-5% <2 um 
105-150 Zn40A 
Vaaqgronden , . . , , 
(vlakvaaqqrondenj .„„ ,„ ,_„. 
zonder ijzerhuidjes yy 150-210 Zn50A 
>210 Zn30A 
met ijzerhuidjes en zonder bruine , , . . . <210 Zd20A 
, . . . . „ (duinvaaggronden; 
laag in de positie van een B
 zd3QA 
met ijzerhuidjes en met bruine , . > <210 Zb20A (vorstvaagqronden) 
laag in de positie van een B
 > 2 1 Q ^ ^ 
3-8 Kalkhoudende bijzondere lutumarme gronden 

























3-9 Nie t -ge r i j p t e minerale gronden (zeekle i ; vaaggronden) 
n . . . . , , , > _, .. , , Textuur van de bovenqrondc Coderinq 
Rijpingstoestand (naam) Profielverloop „ , . 
<2 urn {%) Kaartvlak 
zand ondieper dan 80 cm-mv. be- - , , . ..„ ,. 11 1 » .1 1 H • J <- • i. on J-I 9een indeling MOo02* 
"slap" en "zeer slap" ginnend en ten minste 20 cm dik 
(slikvaaggronden) geen zand ondieper dan . , , . . .„ _ . 
„„ . geen indeling MOoCB* 80 cm-mv. beginnend 
zand ondieper dan 80 cm-mv-be- 8 -17 ,5 H0bl2* 
"matig stevig" en _ginnend en ten minste_20 cm dik >17,5 M0b72* 
"matig slap" geen zand ondieper dan 80 cm-mv. 8 - 17,5 M0bl5* 
(gorsvaaggronden) beginnend >17,5 M0b75* 
_ _ 
Bij "niet-gerijpte minerale gronden (rivierklei)" wordt de M.... vervangen door R.... 
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3 . 1 0 Z e e k l e i g r o n d e n (getijde-afzettingen) 
3 - 1 0 . 1 E e r d g r o n d e n (gronden met minerale eerdlaag) 
Textuur van de 
ii j r i . Dlkte van de eerdlaag Codering 
Hydromorte kenmerken , . Kalkverloop bovengrond Profielverloop , , , (naamj „ , . kaartvlak 
<2 um {%) 
moerig materiaal begin- . „ , „ ., ^ , 
,1 ,„ a matig dik en/of dun . ... 8 - 2 5 , pMv51 
nend tussen 40 en ,,. , , . geen indeling „,_ 1 „ „, (liedeerdgrondenj >25 pMval 
80 cm-mv. 
niet gerijpte minerale matig dik en/of dun . 8 - 2 5 . pMo50 
ondergrond (tochteerdgronden) >25 pMo80 
8 - 2 5
 r PMn55A 
a, ab 5 
>25 pMn85A 
____ _ pHn52"c~" 
dun en/of matig dik >25 pMn82C 
met de overige hier- ,, , , 
, , . (leekeerdgronden en ^^  
voor gestelde eisen . , . , 8 - 2 5 3, or 3 en 4, pMn56C 
woudeerdgronden) b, bc, c 
>25 of 4 pMnöoC 
8-~25 " pMn55~C~~ 
>25 pMn85C 
zonder de hiervoor matig dik en/of dun . , ,. 8 - 2 5 . , ,. pMd50 
j. IJ /L c J J \ 9een indeling ^„ c geen indeling 
gestelde eisen (hofeerdgronden) >25 pMd80 
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3 . 1 0 . 2 V a a g g r o n d e n (gronden zonder minerale eerdlaag) 
Textuur van de . 
Codering 
Hydromorfe kenmerken Aard van de klei Kalkverloop bovengrond Profielverloop / \ » \ KaartviaK (naam) <2 |im [%) 
moerig materiaal begin- 8 - 2 5 Mv51A 
nend tussen 40 en . , ,. 3 ' 3 >25 Mv81A 
geen indel ing „ — - - r.-~7A 
80 cm-mv. y , , 8 - 3 5 , Mv61C 
b bc c 1 (drechtvaaggronden) ' ' >35 Mv41C 
8 -17,5 MolOA 
. . . a, ab 17,5-25 geen indel ing Mo20A 
me t -ge r i j p t e mine-
 > 2 5 ^ 
rale ondergrond geen indeling Q""^C ü~c;nr 
(nesvaaggronden) b, bc, c geen indeling 
- - _ - - - Mn~12A~~~ 
17,5-25 2 Mn22A 
>25 _ Mn82A 
" ~8~ ~-25 3," ö f 3 "en T, Mn~56A~ 
a, ab >25 of 4_ __ Mn86A 
~~8~"-~17r5 ~ MrTl 5 A 
. , . 17,5-25 Mn25A 
met de overige hier- 5 
,. , , . 25 -35 Hn35A 
voor gestelde eisen „^ .,
 / r . . 
>35 Mn45A 
(poldervaaggronden) normaal „_-T,r 7. " ^ 
o -2b MnVU 
>25 _ Mn82C 
~ 8~ -25 3,"o7 3~en~4T Mn56C~"~ 
b, bc, c >25 _ of 4 Mn86C 
~8-~17,~5 MrTl5C 
17,5-25 5 Mn25C 
>25 _ Mn85C 
_ . „ _ gMn52_C~~ 
>25 gMn82C 
~ T " - 2 5 3 gMn53~C_" 
, . . , , 8 - 2 5 4, of 4 en 3 g«n58C 
kmppig b, bc, c M-Qo-r" 
>25 3 gMn83C 
>25 _ 4 , of 4 en 3 _ gMn88C 
~~8~"-17,"5 gHnléc"" 
17,5-25 5 gHn25C 
>25 _ gMn85C 
8_"-"35 3 kM~n63C~" 
8 - 3 5 4, of 4 en 3 kMn68C 
knip b, bc, c ------
P
 >35 3 kMn43C 
>35 4, of 3 en 3 kMn48C_ 
zonder de hiervoor 8 -17,5 MdlO 
gestelde eisen normaal geen indeling 17,5-25 geen indeling Md20 
(ooivaaggronden) >25 Md80 
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3 . 1 1 R i v i e r k l e i g r o n d e n (fluviatiele afzettingen buiten het getijdegebied) 
3 . 1 1 . 1 Eerdgronden (gronden met een minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken 
(naam) 
Textuur van de 
Kalkverloop bovengrond Prof ie lver loop 
<2 urn (*) 
Codering 
kaartvlak 
moerig materiaal beginnend tussen 
40 en 80 cm-tnv. 
(liedeerdgronden) 
geen indeling 








3, of 3 en 4 
of 4 











3 . I I . 2 V a a g g r o n d e n (gronden zonder minerale eerdlaag) 
Textuur van de . 
Hydromorfe kenmerken Kalkverloop bovengrond Profielverloop 
* » , •. kaartvlak (naam) <2 um {%) 
moerig materiaal beginnend tussen a, ab, b, abc geen indeling 1 RvOlA 
40 en 80 cm-mv. 
(drechtvaaggronden) bc, c geen indeling 1 RvOlC 
_ _ _ _ _ _ 8~-3~5 . " " T . R06ÖÄ 
. , . ,
 ni. geen indel ing „ „ 
m e t - g e r i j p t e minerale ondergrond abc >35 Ro40A 
(nesvaaggronden) 8 -35 . R06OC 
bc, c
 > 3 5 geen indel ing . ^ 
_____ Rn~52A~~~ 
>25 Rn82A 
8~-35 3,~ o f 3 "eri " Rn~66A~~~ 
a. ab« b* 
' >35 of 4 Rn46A 
a c 8~-l~775~ R r ü B T " 
17,5-35 5 Rn95A 
>35 Rn45A 
. . . 8~-3~5 7 Rn62C 
met de overige hiervoor „,_ 2 
_. , , . >35 Rn42C 
gestelde eisen r — 5 V 5 r " -
1 -, . , •, 8-35 Rn67C (poldervaaggronden) ^.r 3, of 3 en 4 
>35 Rn47C 
8~-f775~ Rn"l4C""" 
17,5-35 4 Rn94C 
>35 Rn44C 
8 " - f775" RrTl5C 
17,5-35 5 Rn95C 
>35 Rn45C 
bc, c (bruine >35 ^ ° f 3 e " 4 ' bRn46C 
kom) 
__ g ~-f775" RdlÖA~~" 
a, ab, D, 
17,5-35 geen indeling Rd90A 
zonder de hiervoor gestelde >35 Rd40A 
eisen (ooivaaggronden) 8~-l~775~ RdlÖC 
bc, c 17,5-35 geen indeling Rd90C 
>35 Rd40C 
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3 . 1 2 O u d e k l e i g r o n d e n (behalve de moerige en die met een dikke eerdlaag) 
Aard van het 
moedermateriaal 
Hydromorfe kenmerken (naam) 
Textuur van de 
bovengrond 
<2 urn [%) 
Codering 
kaartvlak 
met de hiervoor gestelde eisen en met eerd- 8 -17,5 pKRnl 
laag <50 cm 17,5-25 pKRn2 
(leek-/woudeerdgronden) >25 pKRn8 
met de hiervoor gestelde eisen en zonder 8 -17,5 KRnl 
eerdlaag 17,5-25 KRn2 
(poldervaaggronden) >25 KRn8 
zonder de hiervoor gestelde eisen 8 -17,5 KRdl 
(ooivaaggronden) >17,5 KRd7 
Oude rivierklei 
Kleefaarde 





geen indeling KG 
geen indeling KD 
Zeer ondiepe keileem, 
potklei, enz. 
(leek-/woudeerdgronden; poldervaaggronden) geen indeling KX 
3 . I 3 L e e m g r o n d e n (eolische afzettingen) 
Hydromorfe kenmerken (naam) 
Textuur van de 
bovengrond 




met de hiervoor gestelde eisen 
(leek~/woudeerdgronden) 
zonder de hiervoor gestelde eisen en met roest en grijze 









met de hiervoor gestelde eisen 
(poldervaaggronden) 
zonder de hiervoor gestelde eisen en met roest en grijze 












Indien <50% <50 urn, dan >8% lut urn 





3 .15•1 Bovenlagen 
Codering Omschrijving 
s Zanddek, 5 à 15 cm dik (alleen bij veengronden en moerige gronden) 
z Zanddek, 15 à 40 cm dik (o.a. stuifzand, overslag) 
k Zavel- of kleidek, 15 à 40 cm dik, niet moerig (alleen bij podzolgronden, 
kalkloze zandgronden, kalkhoudende zandgronden en kalkhoudende bijzondere 
lutumarme gronden) 
u Uiterst fijn silt- of zanddek (M50: <105 um; U16: >120 urn, 15 à 40 cm dik 
g Grind ondieper dan 40 cm-mv. beginnend 
f Plaatselijk ijzerrijk binnen 50 cm-mv. beginnend en ten minste 10 cm dik 
o Opgebrachte moerige dekken, 15-50 cm dik (alleen bij koopveengronden) (som van 
de oorspronkelijke A en toemaakdek mag niet dikker dan 50 cm zijn) 
d Plaatselijk verdrogende lagen in de bovengrond (alleen bij veengronden en 
moerige gronden) 
n Plaatselijk zout (alleeen aangegeven wanneer dit aan de vegetatie te zien is) 
e_ Minder dan 40 cm zeeklei (zavel of klei) op rivierklei 
b Kruinige percelen 
m Stenen in de bovengrond 
3.I5.2 Veenlagen 
Codering Omschrijving 
w 15 à 40 cm moerig materiaal beginnen tussen 40 en 80 cm-mv. (niet bij veengronden) 
v^  Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm-mv. en doorgaand tot dieper dan 
120 cm-mv. (niet bij veengronden) 
j_ Plaatselijk bolster, ten minste 20 cm dik 
c Spalterveen, ten minste 5 cm dik en direct onder de bovengrond beginnend 
(alleen bij veengronden en moerige gronden). 
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3-15-3 Afwijkende ondergronden 
Codering Omschrijving 
21 Keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. en ten minste 20 cm dik 
£ Andere oude klei dan keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. en 
ten minste 20 cm dik 
n Niet-gerijpte minerale ondergrond beginnend dieper dan 40 cm-mv.; 
zepige zavel (alleen bij zandgronden) 
.....£ Grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 30 cm-mv. en ten minste 40 cm dik, 
of beginnend dieper dan 80 cm-mv. en doorgaand tot dieper dan 120 cm-mv. 
p Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. (alleen bij brikgronden, zee-
rivier- en oude kleigronden.kalkhoudende, bijzondere lutumarme gronden en kalk— 
houdende zandgronden 
£ Krijt beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. 
1 Plaatselijk katteklei binnen 80 cm-mv. beginnend en ten minste 10 cm dik 
r Gerijpte zavel of klei beginnend ondieper dan 120 cm-mv. (alleen bij niet-gerijpte 
minerale gronden) 





t Opgehoogd nog in 
. . . . . . de legenda 
<- Geëgaliseerd 
kunnen worden 
~» Vergraven (meer dan 20 cm heterogeen, beginnend tussen 20 en 40 cm-mv. ondergebracht 
3.16 Overige onderscheidingen 
terreinen, die niet meer in de legenda ku 
worden ondergebracht 
=.=.=.=.= Voormalige, zeer duidelijke, smalle kreekbeddingen, geulen enz. 
= = = = = Smalle, zeer duidelijke ruggen, oeverwallen, enz. 
v Zand-, leem- of grindgroeve 




T Oude bewoningsplaatsen 
W Open water 
, • i " » Moeras 
• Stuwwal ( l i jnen in de richting van de strekking) 
vr l ï j l ^ l Niet gekarteerd: bebouwde kommen, enz. 
• Dobbe 
• ï ^ ï ' Eenmanses 
Veenkoloniaal gebied 
(punten in blauw) Marien sediment, afgezet in overwegend zoet milieu 
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ENIGE GEGEVENS OVER DE GRONDEN IN DE TERREINEN 
4.1 Inleiding 
De verschillen in bodemgesteldheid hangen samen met de geologische 
wijze van ontstaan en de daarna optredende bodemvormende processen. 
Deze processen spelen zich af onder invloed van de volgende facto-
ren: moedermateriaal, klimaat, reliëf en grondwater, biologische 
activiteit, de mens en de tijd. 
Over enige geologische begrippen is in par. 2.8 het een en ander 
vermeld. In hoofdstuk 5 worden de voorkomende gronden per terrein 
besproken, gecodeerd volgens de legenda van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000 (zie hoofdstuk 3). Hieronder worden 
de eenheden in het algemeen besproken. Een paar afbeeldingen ver-
schaffen nadere inlichtingen over enkele bodemkenmerken. Voor 
verdere verklaringen van bodemkundige termen en indeling van de 
gronden in Nederland zij verwezen naar het "Systeem van bodem-
classificatie voor Nederland" (De Bakker en Schelling, 1966) en 
naar hoofdstuk 2 en 3. 
Sommige gronden zijn in geen enkel terrein vermeld, bijv. beekeerd-
gronden. Er zij hier gewezen op het feit, dat de inventarisatie 
van de gegevens afgestemd is geweest op karteringen, schaal 1 : 
50 000. Het is dus denkbaar, dat hier of daar kleine, niet kar-
teerbare stukken tot ca. 10 ha oppervlakte van niet genoemde 
gronden voorkomen. 
Een belangrijke oppervlakte van de terreinen als geheel wordt 
ingenomen door humuspodzolgronden (droog of nat ontstaan), 
moderpodzolgronden, duinvaaggronden en vlakvaaggronden. 
In de podzolgronden is een duidelijke inspoelingslaag ontstaan 
van enige decimeters dikte .In de loop der tijden heeft de wind 
veel humuspodzolgronden aangetast waarbij zandverstuivingen zijn 
opgetreden (duinvaaggronden en vlakvaaggronden). In enkele ter-
reinen treden ook thans nog zandverstuivingen op (bijv. Kootwijk) 
maar in de meeste gevallen is het stuifzand geconsolideerd en is 
er een micropodzol gevormd tot één à drie decimeter diepte. In 
het Duinterrein Katwijk (5.2.49) en op de Vlakte van Waalsdorp 
(5.2.48) is het moedermateriaal kalkrijk. De bodemvorming is 
hier op veel plaatsen niet verder voortgeschreden dan een opper-
vlakkige ontkalking en de vorming van een uiterst dunne A-horizont 
met weinig humus. In de stuifzanden op de Melickerheide (5.2.46), 
die weliswaar kalkloos zijn maar mineralogisch wat minder arm dan 
vele stuifzanden elders, zijn vorstvaaggronden ontstaan. 
Voorts kan men soms een dik of matig dik humeus dek aantreffen. 
Het ontstaan van deze bovengrond is het gevolg van bemesting met 
plaggenmest uit de potstal. 
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4.2 Veengronden 
Veengronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer 
dan de helft uit moerig materiaal bestaan. Zij zijn ontstaan op 
natte plaatsen, waar door een gebrekkige zuurstofhuishouding de 
afbraak van dood organisch materiaal stagneerde. Binnen het ka-
der van dit project zijn alleen rauwveengronden aangetroffen. 
Dit zijn veengronden zonder een moerige eerdlaag. 
4.2.1 Vlierveengronden 
Dit zijn rauwveengronden zonder zavel-, klei- of zanddek. Deze 
gronden komen voor in Havelte (5.2.4) en hebben daar een zand-
ondergrond binnen 120 cm-mv. (code Vp). 
4.2.2 Meerveengronden 
Dit zijn rauwveengronden met een zanddek. Ze komen voor in Ha-
velte (5.2.4) en hebben daar een zandondergrond binnen 120 cm-
mv. (code Vp). 
4-3 Moerige gronden 
Bij deze gronden komt een moerige bovengrond voor, of een moeri-
ge tussenlaag, die tenminste 15 cm dik is maar dunner dan 40 cm 
en die binnen 40 cm-mv. begint. 
Er komen binnen de terreinen alleen moerige podzolgronden voor. 
Dit zijn podzolgronden met een moerige bovengrond (code vWp). 
Ze komen voor in Appelbergen, Ballooërveld en Havelte (5.2.1, 
5.2.2 en 5.2.4) en met een moerige tussenlaag (code zWp) in 
Havelte. 
4•4 Podzolgronden 
Kenmerkend voor deze gronden is het voorkomen van een duidelijke 
podzol-B-horizont. Dit is een horizont waarin hoofdzakelijk or-
ganische stof al of niet samen met ijzer en aluminium is inge-
spoeld. Podzolgronden zijn gebonden aan een gematigd klimaat met 
een duidelijk neerslagoverschot en aan zandig moedermateriaal 
dat zodanig ten opzichte van het grondwater ligt dat inzijging 
van regenwater kan plaatsvinden (Pape, 1965). 
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4.4•1 Moderpodzolgronden 
In de podzol-B-horizont in deze gronden is de organische stof 
voornamelijk aanwezig in de modervorm. De 10 à 20 cm dikke bo-
vengrond bevat weinig gebleekte zandkorrels, de verborgen A2-
horizont. De B-horizont is bruin en rul. In de C-horizont ko-
men gewoonlijk bruine, dunne infiltratiebandjes voor. De gron-
den zijn goed doorwortelbaar. In de B-horizont komt meestal 
een ophoping van aluminium voor (afb. 8). 
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Afb. 8 Schematische voorstelling van het verloop van de ijzer- en aluminiumgehalten in 
verschillende moderpodzolgronden (Pape 1965) 
Moderpodzolgronden liggen hoog boven het grondwater. Ze zijn ge-
bonden aan zandgronden die vrij veel gemakkelijk verweerbare mi-
neralen bevatten. Ze komen dan ook voornamelijk voor in de ter-
reinen op de Veluwe waar stuwwallen aanwezig zijn en ook in som-
mige dekzanden die mineralogisch wat rijker zijn (afb. 9). Wor-
den moderpodzolgronden diep gespit, dan verliezen zij snel veel 
organische stof waarbij de donkere grondkleur sterk verbleekt. 
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Afb. 9 Voorkomen en verdeling van zware mineralen in de fractie 210-150ßm van een moderpodzolgrond (links) en een 
humuspodzolgrond (rechts) (Pape 1971) 
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De moderpodzolgronden stonden vroeger bekend als bruine bosgron-
den of humusijzerpodzolen (Schelling, 1955, 1960). Het stikstof-
gehalte van de humus* en het fosfaatgehalte liggen gemiddeld iets 
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Afb. 10 Het stikstofgehalte van de humus in een aantal podzolgronden (Pape 1965) 
m 1,5 = C/N-quotiënt ca. 35 H% 2 = C/N-quotiënt ca. 28 
W% 2,5 = C/N-quotiënt ca. 22 U 3,5 = C/N-quotiënt ca. 16 4,5 = C/N-quotiënt ca 13 
4.4•1•1 Holtpodzolgronden 
Hiertoe behoren de moderpodzolgronden met een A-horizont die dun-
ner i s dan 30 cm, zonder een banden-B in de ondergrond. De B-
horizont loopt t o t ca. 70 cm door. Ze komen voor in leemarm en 
zwak lemig, f i j n dekzand (code Y21) dat mineralogisch v r i j r i j k 
i s . 
Holtpodzolgronden in lemig, f i j n zand z i jn aangegeven met de co-
de Y23. De holtpodzolgronden in grof zand z i jn meestal grindhou-
dend (code gY30). Ze beslaan de groots te oppervlakte. Naar leem-
gehaitc i s h i e r geen onderscheid gemaakt. 
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4.4•1•2 Loopodzolgronden 
Dit zijn holtpodzolgronden waarop door toedoen van de mens een 
cultuurdek is ontstaan. De AMiorizont is 30-50 cm dik. Evenals 
de enkeerdgronden hebben ze een hoog fosfaatgehalte in de bo-
vengrond, die in dit geval leemarm of zwak lemig is (code cY21) 
Ze komen buiten de Veluwe alleen voor in het terrein Anloo 
(5.2.3). De totale oppervlakte is gering. 
4•4•2 Humuspodzolgronden 
Karakteristiek voor deze gronden is dat er een duidelijke humus-
podzol-B in voorkomt, waarin zich veel amorfe humus heeft opge-
hoopt. Humuspodzolgronden kunnen zeer verschillend zijn, afhan-
kelijk van het bodemgebruik en van het water. Zij zijn in het 
algemeen gebonden aan mineralogisch armere zandgronden. De be-
worteling is vaak ondiep. Worden humuspodzolgronden diep gespit, 
dan breekt de humus van de B2 nauwelijks af. 
4•4•2.1 Haarpodzolgronden 
Haarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder hydromorfe ken-
merken en zonder een duidelijk cultuurdek. In niet-ontgonnen toe-
stand is de Al slechts enige cm's dik. Daaronder ligt een lood-
zandlaag van ca. 20 cm, vaak gevolgd door een enige cm's dikke 
B2h, die de bovenkant vormt van een bruine tot bruinzwarte B2-
horizont. Direct onder de B2h komt dikwijls een dun ijzerbandje 
voor, de B2ir, dat de beworteling sterk kan storen, en dat soms 
veroorzaakt dat er vennen ontstaan. 
Onder de B2 komt blond zand voor doordat er fijn verdeeld ijzer 
op de zandkorrels aanwezig is, afgewisseld met donkerbruine, 
grillig verlopende humusfibers. In de B2 hebben zich duidelijk 
ijzer en aluminium opgehoopt, die uit de bovengrond zijn uitge-
spoeld (afb. 11). In de B2h is het ijzergehalte laag, maar het 
aluminiumgehalte opmerkelijk hoog (Van Schuylenborgh, 1962). 
Haarpodzolgronden komen alleen voor bij diepe grondwaterstanden 
(Pape, 1965). Met code Hd21 zijn de haarpodzolgronden aangege-
ven in leemarm en zwak lemig, fijn zand. 
Dat zijn voornamelijk de mineralogisch arme dekzanden. Deze 
gronden komen vrij veel voor, vooral in Noord-Brabant en op de 
Veluwe. Met de code Hd30 zijn de grofzandige haarpodzolgronden 
aangegeven, die vooral op de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug 
en in Noord-Brabant voorkomen. 
Deze gronden kunnen grindhoudend zijn, hetgeen is aangegeven met 
een toevoeging. 
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Afb. 11 Schematische voorstelling van het verloop van de ijzer- en aluminiumgehalten 
in verschillende humuspodzolgronden(Pape 1965) 
4•4•2.2 Kamppodzolgronden 
Kamppodzolgronden zijn haarpodzolgronden die als gevolg van de 
bemesting met potstalmest een cultuurdek hebben gekregen, waar-
door de Al 30-50 cm dik is. Zij liggen dus in hetzelfde gebied 
als de haarpodzolgronden en verschillen er in eigenschappen al-
leen van voor zover het cultuurdek dat meebrengt. Zo is de be-
wortelingsdiepte groter, evenals het vochthoudend vermogen. De 
bovengrond heeft een hoog fosfaatgehalte. Het zijn oude ontgin-
ningsgronden, die als kampen verspreid in de mineralogisch arme 
gebieden van de Veluwe voorkomen. Ze kunnen ook ontstaan zijn 
door overstuiving met humeus zand. De kamppodzolgronden in leem-
arm en zwak lemig, fijn zand zijn aangegeven met code cHd21. 
4-4.2.3 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder cultuurdek en 
met hydromorfe kenmerken. Zij komen veel voor op de Gt's VI t/m 
III. De minder natte gronden hebben vaak nog een duidelijke 
loodzandlaag. In de natte gronden is deze laag vaak overdekt 
met organische stof. Naarmate de gronden natter zijn, is het 
humusgehalte meestal hoger. Uit de veldpodzolgronden is meest-
al veel ijzer en aluminium verdwenen. De bruine kleur van de 
B-horizont is dan ook niet een gevolg van de aanwezigheid van 
ijzer, maar wordt veroorzaakt door humus. Deze bruine humus 
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fixeert in sterke mate fosfaat. Veel B-horizonten zijn zeer 
dicht, waardoor zij slecht doorwortelbaar zijn. Onder de B 
komt zeer flets zand voor. In de C-horizont kunnen humusfi-
bers voorkomen. De veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, 
fijn zand (code Hn21) zijn ontstaan in dekzandgebieden onder 
invloed van grondwater. De veldpodzolgronden in lemig fijn 
zand (code Hn23) komen maar weinig voor binnen de terrei-
nen. De veldpodzolgronden in grof zand (code Hn30) komen zo-
wel in dekzand als in ander materiaal voor. In het laatste 
geval vooral kan ook grind voorkomen (toevoeging g... of ...g) 
In sommige gevallen kan ook een dun stuifzanddek voorkomen 
(toevoeging z... ). 
4.4-2.4 Laarpodzolgronden 
Laarpodzolgronden zijn veldpodzolgronden met een cultuurdek waar-
door de Al 30-50 cm dik is. Zij hebben, afgezien van het cultuur-
dek, dezelfde eigenschappen als de veldpodzolgronden, maar hebben 
een diepere beworteling, een groter vochthoudend vermogen en een 
hoog fosfaatgehalte in de bovengrond. 
Het zijn oude ontginningen. Zij komen weinig voor; code cHn21 be-
treft leemarme tot zwak lemige, fijnzandige, code cHn23 lemige, 
fijnzandige laarpodzolgronden. 
Plaatselijk bevat de ondergrond keileem (toevoeging ...x). 
4•5 Dikke eerdgronden 
4•5•1 Enkeerdgronden 
Dikke eerdgronden zijn minerale gronden met een niet-vergraven 
Al-horizont die dikker is dan 50 cm. Als het zandgronden zijn 
worden zij enkeerdgronden genoemd, zij zijn ontstaan door toe-
doen van de mens, in een landbouwsysteem dat ruim 1 000 jaar 
geleden ontstond. Sinds die tijd werd het vee gehouden in pot-
stallen, waarin verschillende soorten strooisel werden gebruikt, 
zoals bosstrooisel, turfmolm, grasplaggen, heideplaggen en zand 
(Van Oosten Slingeland, 1958). Enige malen per jaar werd de stal 
geleegd, waarna het mengsel van mest en strooisel op de akkers 
werd gebracht, die daardoor geleidelijk werden opgehoogd (Domhof, 
1953; Pape, 1965; 1970). Op de Veluwe is op grote schaal gebruik 
gemaakt van heideplaggen. De heidevelden werden daardoor voort-
durend armer,de akkers werden verrijkt met organische stof en 
fosfaat (afb. 12). De enkeerdgronden komen vooral voor op plaat-
sen waar de omstandigheden gunstig zijn voor de uitoefening van 
een boerenbedrijf. 
Dat is vooral daar, waar de akkerbouw niet werd gehinderd door 
te hoge grondwaterstanden, maar waar het water wel op redelijke 
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Afb. 12 Fosfaatgehalten in de verschillende bodemhorizonten van humuspodzol-
moderpodzol- en ènkeerdgronden (Pape 1970) 
Men vindt dan ook veel ènkeerdgronden op de overgang van hoog naar 
laag. Daar vond men op korte afstand van elkaar geschikte gronden 
voor akkers, heidevelden om plaggen te slaan en brandstof te steken 
en lage gebieden voor het vee en de verschaffing van gebruikshout. 
Op veel plaatsen zijn ' eerst de beste gronden in gebruik ge-
nomen, namelijk die op moderpodzolgronden. Later heeft men ook de 
humuspodzolgronden opgehoogd. De oorspronkelijke bodem komt op de 
meeste plaatsen duidelijk herkenbaar onder de ènkeerdgronden voor. 
De ènkeerdgronden zijn uitgebreid naarmate de behoefte van de ge-
meenschap aan akkergrond toenam. 
Het zijn goede landbouwgronden. Dat danken zij voornamelijk aan 
hun fysische eigenschappen. Zij zijn tot grote diepte goed door-
wortelbaar en kunnen veel vocht aan de planten beschikbaar stel-
len. Sommige ènkeerdgronden zijn bebost, zij verliezen dan enige 
organische stof, maar niet in sterke mate. 
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4.5-2 Hoge zwarte enkeerdgronden 
Hoge zwarte enkeerdgronden komen in enkele terreinen voor, en wel 
in leemarm en zwak lemig, fijn zand (code zEZ21) of in lemig, fijn 
zand (code zEZ23) . Soms met keileem in de ondergrond (toevoeging ...x). 
4.6 Kalkloze zandgronden 
Dit zijn de resterende kalkloze zandgronden die niet behoren tot 
de moerige gronden, de podzolgronden ofde enkeerdgronden. Zij 
worden afhankelijk van de aanwezigheid van een minerale eerd-
laag die dunner is dan 50 cm, verdeeld in eerdgronden en vaag-
gronden. 
4.6.I Eerdgronden 
Van de eerdgronden zijn alleen gooreerdgronden en akkereerdgron-
den in de terreinen aangetroffen. 
4.6.I.I Gooreerdgronden 
Gooreerdgronden zijn kalkloze zandgronden met hydromorfe kenmer-
ken. Zij missen ijzerhuidjes om de zandkorrels direct onder de 
Al-horizont en hebben geen roest, beginnend binnen 35 cm diepte 
of de roest is over meer dan 35 cm onderbroken. Zij vormen vaak 
de overgang van de veldpodzolgronden naar de zwarte beekeerd-
gronden, zodat ze dan ook vrij vaak een zwakke humuspodzol-B 
hebben. 
Gooreerdgronden komen in drie terreinen voor, zij het slechts 
weinig: in de Caldersche Heide (5.2.30), de Boshover- en Weerter-
heide (5.2.44) en in Havelte (5.2.4). De gooreerdgronden in 
leemarm en zwak lemig, fijn zand zijn aangegeven met de code 
pZn21, die in lemig, fijn zand met de code pZn23 met toevoeging 
x, omdat er keileem in de ondergrond voorkomt. 
Het fijne zand is meestal dekzand of verspoeld dekzand. De 
grondwaterstand is gewoonlijk hoog, Gt V en III. 
4.6.I.2 Akkereerdgronden 
Akkereerdgronden hebben geen hydromorfe kenmerken en geen duide-
lijke podzol-B-horizont. De bovengrond is 30-50 cm dik, als ge-
volg van bemesting met potstalaardmest. De ondergrond bestaat 
uit blond zand met ijzerhuidjes om de zandkorrels. Zij komen 
voor, over een kleine oppervlakte in de Leusder Heide (5.2.51) 
en de Groote Heide (5.2.43). De Gt is VII of VII*. Zij komen 




Deze zandgronden missen een minerale eerdlaag en er komt ook 
geen duidelijke podzol-B-horizont in voor. Het zijn gronden 
zonder duidelijke bodemvorming, vandaar de naam. Zij zijn 
voornamelijk te vinden in stuifzandgebieden. Op veel plaatsen 
waar in de loop van de tijd door overmatig kappen, branden, 
veeweiden en plaggenslaan de vegetatie werd vernield, kon de 
wind vat krijgen op het zand. Dat was vooral het geval op 
plaatsen waar dekzanden voorkwamen, die immers reeds eerder 
door de wind werden verplaatst. De hoge droge plaatsen sto-
ven het gemakkelijkst. Van die plaatsen kwam veel zand te-
recht op lage natte plaatsen, die daardoor werden opgehoogd. 
Zo vinden we nu naast diep uitgestoven laagten, die aanvanke-
lijk de hoge plaatsen in het landschap vormden, opgestoven 
heuvels op plaatsen die vroeger laag waren. Het reliëf is om-
gekeerd. In de opgestoven heuvels is op zekere diepte het oude 
maaiveld terug te vinden, meestal met een duidelijke humuspod-
zol er in (Schelling, 1955). De stuifzanden komen over grote 
delen van sommige terreinen op de Veluwe en in Noord-Brabant 
voor en eveneens in Havelte (5.2.4) en de Leusder Heide (5.2.51) 
4.6.2.1 Vlakvaaggronden 
Vlakvaaggronden zijn vaaggronden met hydromorfe kenmerken. Om de 
zandkorrels ontbreken de ijzerhuidjes. Ze liggen meestal in uit-
gestoven laagten waarin veelal een keienvloertje voorkomt. De 
ondergrond bestaat vaak uit dicht gepakt dekzand, waardoor de 
mogelijkheden voor beworteling gering zijn. Door hun lage lig-
ging zijn het ook vaak vorstgaten. De vlakvaaggronden komen niet 
veel voor in de terreinen. 
Ze liggen vooral op Gt VII en VII*, maar ook op VI en V. Waar ze 
voorkomen in leemarm en zwak lemig, fijn zand, is dat aangegeven 
met de code Zn21. De lemige, fijnzandige hebben code Zn23, de 
grofzandige hebben code Zn30. De lemige treft men aan in Havelte 
(5.2.4) en de Melickerheide (5.2.46) 
4.6.2.2 Duinvaaggronden 
Duinvaaggronden zijn vaaggronden zonder hydromorfe kenmerken. 
Het zijn betrekkelijk recent verstoven zanden (de stuifzanden) 
met een losse pakking van het zand, waardoor ze gemakkelijk diep 
doorwortelbaar zijn. Er komen vaak humushoudende bandjes in voor, 
afkomstig van een overstoven vegetatie, die in aanzienlijke mate 
bijdragen aan de vochtvoorziening. Bij de nog stuivende zanden 
is van bodemvorming weinig sprake, in de door vegetatie vastge-
legde stuifzanden is enige bodemvorming op gang gekomen, waar-
door er vaak een micropodzol in voorkomt. De Gt is meestal VII 
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of VII*. Zij komen voornamelijk voor in leemarm en zwak lemig 
fijn zand (code Zd21). 
Duinvaaggronden in grof grindhoudend zand zijn vooral te vinden 
op de Veluwe (code gZd30). 
4-7 Kalkhoudende zandgronden 
Evenals bij de kalkloze zandgronden worden bij de kalkhoudende 
zandgronden, eerdgronden en vaaggronden onderscheiden. Alleen 
de laatste komen voor binnen het Duinterrein Katwijk (5.2.49) 
en de Vlakte van Waalsdorp (5.2.48) als kalkrijke duinvaaggron-
den op Gt VII* en een afgegraven stukje als kalkrijke vlakvaag-
grond op Gt III. 
In beide gevallen is het materiaal fijnzandig, de codes zijn 
resp. Zd20A en Zn50A. 
4•8 Rivierkleigronden 
In de terreinen Fort Crèvecoeur en Engelense gat (5.2.37) komen 
rivierkleigronden voor. Zij missen een donkere bovengrond en 
hebben deels geen hydromorfe kenmerken, waardoor zij tot de 
ooivaaggronden worden gerekend (code Rd90A). Zij zijn kalkrijk. 
Deels hebben de rivierkleigronden wel hydromorfe kenmerken en 
zijn het dus poldervaaggronden (code Rn95C). Deze zijn hier 
overwegend kalkloos. Beide terreinen liggen in de uiterwaard, 
een Gt is hier niet toegedeeld. 
4-9 Oude kleigronden 
In Havelte (5.2.4) komt over een kleine oppervlakte binnen 40 cm 
diepte keileem voor. Dit is aangegeven met de code KX. 
4•10 Leemgronden 
Leemgronden zijn ontstaan in aeolische afzettingen die binnen 80 
cm-mv. voor meer dan de helft bestaan uit mineraal materiaal met 
meer dan 50% leem (deeltjes kleiner dan 50 um). 
Ze komen alleen voor over een gedeelte van het terrein Wecheler-
veld (5.2.5; code pLn5). Er komt hier zeer veel ijzerroest in 
voor (toevoeging f...) en ze liggen in een natte situatie. 
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4-11 Toevoegingen 
Soms komen verschijnselen voor die niet bij de systematische inde-
ling van de gronden zijn gebruikt, maar die zo belangrijk zijn en 
bij zoveel gronden kunnen voorkomen dat zij als toevoeging bij de 
legenda-eenheden zijn aangegeven. 
Aangezien de opsomming in het overzicht (hoofdstuk 3) voor zich-
zelf spreekt, zullen zij verder niet afzonderlijk worden besproken. 
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5 GLOBALE BESCHRIJVING VAN DE OEFENTERREINEN 
5.1 Inleiding 
De volgende paragrafen geven voor elk* oefenterrein een globale 
beschrijving van de ligging, het landschap en de geologie, de 
bodemgesteldheid, de hydrologie en van een aantal bodemkundige 
hoedanigheden: het vochtleverend vermogen, de voedingstoestand, 
de stevigheid en de bewortelingsmogelijkheden van de gronden. 
Waar mogelijk worden ook cultuurhistorische gegevens verstrekt. 
Elke paragraaf bevat een fragment van de topografische kaart, 
schaal 1 : 25 000, waarop de ligging van het terrein is aangege-
ven en een bodemkaartje van het terrein, schaal 1 : 50 000*. 
Bij de beschrijving van de bodemgesteldheid is de textuur (zand-
grofheid en lemigheid) veelal verfijnder aangegeven dan in de 
legenda van het bodemkaartje omdat de gegevens in veel gevallen 
ook afkomstig zijn van kaarten met een grotere schaal (bijv. 
1:10 000), of omdat we over voldoende kennis van het terrein be-
schikten om de ruim gestelde omschrijving in de legenda wat na-
der te bepalen. 
Elke paragraaf eindigt met een aantal literatuurverwijzingen, 
waarvan de volledige gegevens in hoofdstuk 6 zijn opgenomen. 
Aangezien er voor dit onderzoek geen veldwerk is verricht, 
konden er geen gegevens worden verzameld over de afwatering 
en ontwatering van de terreinen. 
* behalve van de terreinen waar onvoldoende over bekend was, zie het overzicht van par. 1.2. 
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Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 12B 
Afb. 13 Ligging terrein nr. A 0 1 : Appelbergen 
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5.2. Globale beschrijving per oefenterrein 
5-2.1 Oefenterrein Appelbergen nr. A01 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Haren, ten oosten van Glimmen, 
de noordwestgrens wordt gevormd door de spoorlijn Assen-Groningen. 
Het terrein komt voor op het Topografische kaartblad 12 B. De opper-
vlakte bedraagt ca. 35 ha (afb. 13). 
Opmerking: Van dit terrein waren maar summiere gegevens beschik-
baar, daardoor kon geen bodemkaartje van het gebied gemaakt wor-
den. 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat vnl. uit bos (gemengd naald- en loofhout). 
In het midden van het terrein liggen enkele heideveldjes die dras-
sig zijn. 
In het gebied komt keileem van de Formatie van Drente in de onder-
grond voor, op een plaats zelfs binnen 120 cm-mv. De keileem is in 
het hele gebied overdekt met dekzand van de Formatie van Twente. 
In komvormige laagten trad, doordat het water op de keileem stag-
neerde, veengroei van de Formatie van Griendtsveen op. 
In het Holoceen zijn de dekzanden verstoven en ontstond stuifzand 
van de Formatie van Kootwijk, met hoogten en laagten op korte af-
stand . 
De hoogteligging varieert van ca. 3,5 tot 5 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied zijn in het dekzand veldpodzolgronden ontstaan. 
Deze gronden zijn in lemig, fijn zand gevormd en hebben een 
stuifzanddek dat 15 tot 40 cm dik is; bovendien komt bij deze 
gronden binnen 120 cm-mv. keileem voor (zHn23x). 
In de komvormige laagten waar veengroei in optrad, ontstonden 
moerpodzolgronden (vWp). 
In het stuifzand ontstonden duinvaag-en vlakvaaggronden. De duin-
vaaggronden liggen op de opgestoven heuvels in leemarm en zwak 
lemig, fijn zand (Zd21); zij hebben een podzolprofiel in de on-
dergrond. De vlakvaaggronden ontstonden in de uitgestoven laag-
ten, in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Zn21). 
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Hydrologie 
De opgestoven heuvels (duinvaaggronden) zijn zeer droog, de ge-
middeld hoogste grondwaterstand komt niet binnen 80 cm-mv. voor 
(grondwatertrap III). De uitgestoven laagten (vlakvaaggronden) 
en de veldpodzolgronden zijn wat natter, hier komt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap 
VI) of binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V ) . De moerpodzolgronden 
zijn zeer nat, de gemiddeld hoogste grondwaterstand komt hier 
binnen 40 cm-mv. voor (grondwatertrap III). 
De doorlatendheid van de veldpodzolgronden en moerpodzolgronden 
is matig tot vrij goed. De keileem en het veen kan stagnerend 
werken op de verticale waterbeweging. De duin- en vlakvaaggron-
den zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is bij de moerpodzol- en veldpodzol-
gronden groot, bij de duinvaaggronden matig en bij de vlakvaag-
gronden gering. 
De voedingstoestand van het terrein is vrij laag tot zeer laag. 
De stevigheid van de veldpodzolgronden is matig,in natte gebieden 
zijn ze gevoelig voor berijden en betreden. De stevigheid van 
de vlakvaaggronden is groot. Van de moerpodzolgronden is de 
stevigheid gering, doordat zij zeer nat (drassig) zijn. De ste-
vigheid van de duinvaaggronden is groot, doch bij intensief be-
treden en berijden treedt op deze gronden snel wind- en water-
erosie op. 
De bewortelbare diepte in de veldpodzolgronden en de duinvaag-
gronden is groot, in de moerpodzolgronden en de vlakvaaggronden 
gering. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Bannink en Mekkink, 1976; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5. 2.2 Oefenterrein Ballooërveld nr. A06 
Ligging 
Het terrein ligt in de gemeente Rolde. De noordgrens wordt gevormd 
door de Visvliet, de oostgrens door de madelanden van het Rolder-
diep en de westgrens door de madelanden van het Loonerdiep. Het ter-
rein komt voor op de Topografische kaartbladen 12D en G. De opper-
vlakte bedraagt ca. 367 ha (afb. 14). 
Opmerking: Van het westelijke deel van het terrein, nl. dat op 
het Topografische kaartblad 12D (ca. 280 ha) ligt, zijn geen bo-
demkundige gegevens bekend op een schaal 1:50 000 of groter. 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit een groot open heidegebied, afgewisseld 
door enkele eiken- en grovedennenbosjes en vennetjes. 
De oudste geologische afzetting die hier binnen 120 cm-mv. voor-
komt is het zg. premorenale zand, dat tot de Formatie van Eind-
hoven behoort. 
Slechts op enkele plaatsen is een dunne laag keileem van de 
Formatie van Drente in dit deel van het terrein aangetroffen. 
Over grote oppervlakten rust op het premorenale zand een in 
dikte sterk wisselend pakket dekzand van de Formatie van Twente. 
In enkele terreindepressies komt een 10 à 40 cm dikke laag 
oligotroof veen van de Formatie van Griendtsveen voor. 
De hoogteligging varieert van ca. 12 à 14 m +NAP in het centrum 
tot ca. 9 à 10 m +NAP in het westen en oosten van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
Het gebied bestaat uit humuspodzolgronden (afb. 15). In de hoge 
dekzandruggen komen haarpodzolgronden (Hd21) voor, in de lager 
gelegen dekzanden en premorenale zanden veldpodzolgronden (Hn21) 
In enkele depressies (dobbe) komen moerpodzolgronden (vWp) voor. 
Hydrologie 
Er komen in het oostelijk deel van het terrein grote verschillen 
in grondwatertrappen voor (afb. 15). In de haarpodzolgronden komt 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet binnen 80 cm-mv. voor 
(grondwatertrap VII). 
De grootste oppervlakte van dit terreingedeelte heeft grondwater-
trap VI, d.w.z. dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 
40 en 80 cm-mv. voorkomt en de gemiddeld laagste dieper dan 120 
cm-mv. In enkele lage delen komt het grondwater binnen 40 cm-mv. 
voor (Gt V en III). 
De doorlatendheid is vrij goed tot goed. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is bij de haarpodzolgronden gering, 
bij de veldpodzolgronden Hn21 met Gt VI matig. Bij de gronden 
met grondwatertrap III en V is het vochtleverend vermogen matig 
tot vrij groot. 
De voedingstoestand is over het geheel laag, toch komen er ver-
schillen voor, het laagst is de voedingstoestand in de haarpodzol-
gronden. 
De stevigheid van het terrein is groot, met uitzondering van de 
moerpodzolgronden, waarvan de stevigheid gering is. 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden en de veldpodzol-
gronden is matig. 
Cultuurhistorie 
Het terrein is van grote cultuurhistorische waarde. In het noord-
oosten komt een urnenveld voor, in het zuidoosten grafheuvels en 
Celtic fields. 
Langs de oostrand van het terrein loopt van noord naar zuid een 
strook van ca. 500 m waarin duidelijk karresporen voorkomen van 
waarschijnlijk een Hesseweg. Het patroon van de celtic fields 
wordt plaatselijk sterk verstoord doordat de karresporen er dwars 
doorheen lopen. De karresporen zijn duidelijk in de vegetatie 
waarneembaar. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.3 Oefenterrein Anloo nr. A07 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Anloo en Zuidlaren ten noor-
den van Anloo. De oostelijke grens van het gebied wordt gevormd 
door de weg Emmen-Groningen. Het terrein komt voor op het Topo-
grafische kaartblad 12 E. De oppervlakte bedraagt ca. 237 ha 
(afb. 16). 
Landschap en geologie 
Het oefenterrein bestaat uit stuifzandvlakten, bos en heide. 
De ondergrond bestaat uit keileem van de Formatie van Drente, 
dat op een aantal plaatsen binnen 120 cm-mv. voorkomt. Over 
deze keileem ligt fijn dekzand van de Formatie van Twente. 
Op twee plaatsen in het gebied komt stuifzand van de Formatie 
van Kootwijk voor, dat in het Holoceen ontstond doordat dek-
zanden verstoven. In het terrein ligt ook een vennetje (dobbe) 
De hoogteligging varieert van ca. 7 m +NAP in het noorden van 
het terrein tot ca. 15 m +NAP in het zuiden van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
In de dekzandgronden komen afhankelijk van de mineralogische 
rijkdom, humuspodzolgronden en moderpodzolgronden voor (afb. 17). 
De hoog t.o.v. het grondwater gelegen humuspodzolgronden bestaan 
uit haarpodzolgronden (Hd21, ca. 40 ha), de lager gelegene uit 
veldpodzolgronden (Hn21 en Hn23, resp. ca. 65 ha en ca. 10 ha). 
De moderpodzolgronden bestaan uit holtpodzolgrond (Y21, ca. 50 ha 
met keileem binnen 120 cm-mv. (toevoeging ...x). 
In het zuiden van het terrein komen stuifzandgronden voor. De 
hogere delen bestaan hier uit duinvaaggronden (Zd21), de lagere 
uit vlakvaaggronden (Zn21).Deze vaaggronden zijn als associatie 
Zn/Zd21 (ca. 45 ha) op de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000, aangegeven. 
In het noorden van het terrein heeft een geringe verstuiving 
plaatsgevonden. Hier komt over korte afstand duinvaaggronden 
en haarpodzolgronden voor. Op de bodemkaart is dit d.m.v. de 
associatie Hd/Zd21 (ca. 25 ha) aangegeven. 
Hydrologie 
In het overgrote deel van het terrein komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand dieper dan 80 cm-mv. voor (grondwatertrap VII; 
afb. 17). Alleen in het zuidwesten ligt een klein oppervlak 
binnen de veldpodzolgronden Hn21x waarin de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. voorkomt (grondwatertrap 
VI) of zelfs binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V). 
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De doorlatendheid van de gronden is over het algemeen goed, met 
uitzondering van misschien het zuidwestelijk deel, waar de kei-
leem stagnerend kan werken op de verticale waterbeweging. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzolgronden, de veldpod-
zolgronden Hn21 met Gt VII en de duin- en vlakvaaggronden is zeer 
gering. Het zijn erg droogtegevoelige gronden. Het vochtleverend 
vermogen in de holtpodzolgronden en de veldpodzolgronden Hn23x 
en Hn21x is matig. 
De voedingstoestand in de holtpodzolgronden is matig, omdat het 
zand waarin ze zijn gevormd mineralogisch iets rijker is als 
van de overige gronden. In de overige gronden is de voedings-
toestand vrij laag tot zeer laag (duin- en vlakvaaggronden). 
De stevigheid van de gronden is groot, met uitzondering van de 
veldpodzolgronden Hn21x met Gt V. Hier kan in natte perioden de 
stevigheid te wensen overlaten. 
De bewortelbare diepte is over het algemeen groot in de holtpod-
zol- en duinvaaggronden en gering in de vlakvaaggronden; in de 
overige gronden matig. 
Cultuurhistorie 
Op het terrein liggen een groot aantal grafheuvels, er zijn 
twee terreintjes van oudheidkundige betekenis, en er liggen 
twee hunebedden. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Schaal 1:50000; Top.krt. blad 16 F/G/H 
Afb. 18 Ligging terreinen nr. B01 en B02: Havelte Oost en West 
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Schaal 1:50000 
5.2.4 Oefenterreinen Havelte Oost en Havelte West nr. BO1 en B02 
Ligging 
De oefenterreinen Havelte Oost en West liggen voor het overgrote 
deel binnen de gemeente Havelte, een klein deel ligt in de ge-
meenten Steenwijk en Diever. De terreinen liggen ten noorden van 
de dorpen Darp, Havelte en Uffeite. De Van Helomaweg van Havelte 
naar Wapserveen is de grens tussen de beide oefenterreinen. De 
terreinen komen voor op de Topografische kaartbladen 16 F, G en H. 
De oppervlakte van Havelte Oost is ca. 1287 ha, van Havelte West 
ca. 445 ha (afb. 18). 
Opmerking: Van het noordwestelijke deel (ca. 150 ha) van het oefen-
terrein Havelte West zijn geen bodemkundige gegevens bekend op 
een schaal 1:50 000 of groter. 
Landschap en geologie 
Deze terreinen bieden landschappelijk een zeer gevarieerd beeld. 
Zo komen over betrekkelijk korte afstand loof- en naaldhout-
bossen, open heide en zandvlakten voor en ongeveer 85 ha grote 
en kleine vennen. 
De oudste geologische afzetting die dicht of zelfs aan maaiveld 
voorkomt is het premorenale zand. Dit lemige zeer fijne zand 
behoort waarschijnlijk tot de Formatie van Eindhoven. Op veel 
plaatsen komt dit zand ook nog binnen 2 m onder de keileem voor. 
Deze keileem behoort tot de Formatie van Drente. Boven de kei-
leem komt op veel plaatsen een dunner of dikker afgezet pakket 
dekzand voor, behorende tot de Formatie van Twente. 
Op veel plaatsen in deze terreinen is door toedoen van de mens 
(overbeweiding, afplaggen, enz.) dit dekzand opnieuw verstoven, 
waardoor de zg. stuifzanden zijn ontstaan van de Formatie van 
Kootwijk. 
In en rond de vennen en plaatselijk onder het stuifzand (dicht 
gestoven vennen) komt oligotroof veen voor, behorende tot de 
Formatie van Griendtsveen. 
De hoogteligging varieert van ca. 12 - 19 m +NAP op de Havel-
terberg en Bisschopsberg (keileemopduikingen) tot ca. 4 à 7 m 
+NAP in de lager gelegen delen. 
Bodemgesteldheid 
De grootste oppervlakte van de terreinen wordt ingenomen door 
duin- en vlakvaaggronden in het stuifzand (afb. 19). Daar de 
opgestoven heuvels (duinvaaggronden Zd21) en de uitgestoven 
laagten (vlakvaaggronden Zn21) zo grillig naast elkaar voor-
komen, zijn ze op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
met uitzondering van ca. 40 ha vlakvaaggrond Zn21, niet afzon-
derlijk doch als associatie Zn21x/Zd21 aangegeven (ca. 660 ha). 
Op vrij veel plaatsen in de omgeving van vennen komt onder het 
stuifzanddek veen voor. In de vlakvaaggronden komt binnen 120 
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cm-mv. vaak keileem voor (toevoeging ...x). 
In de dekzanden komen haarpodzolgronden (Hd21, ca. 15 ha) veld-
podzolgronden (Hn21 en Hn23, resp. ca. 549 en 185 ha) gooreerd-
gronden (pZn23, ca. 25 ha), moerpodzolgronden (vWp, ca. 45 ha) 
en dampodzolgronden (zWp, ca. 40 ha) voor. 
Langs de randen van een aantal vennen komen vlierveengronden 
met een podzolprofiel binnen 120 cm-mv. (Vp, ca. 8 ha) voor, 
die indien ze bezand zijn, op de kaart aangegeven worden met 
de code zVp (meerveengronden, ca. 5 ha). 
Op de Havelterberg komen keileemgronden voor. Hier komt de 
keileem nl. binnen 40 cm-mv. (KX, ca. 40 ha) voor. 
In de omgeving van Holtinge komen zwarte enkeerdgronden (zEz23, 
ca. 20 ha) en laarpodzolgronden (cHn23, ca. 15 ha) voor. Door 
langdurige bemesting met potstalmateriaal in het verleden heb-
ben deze gronden een dikke (>50 cm) resp. matig dikke (30 - 50 
cm) humushoudende bovengrond verkregen. Vooral binnen de laag 
gelegen veldpodzolgronden en de laarpodzolgronden, enkeerd-
gronden en gooreerdgronden komt binnen 120 cm-mv. op veel 
plaatsen keileem voor (toevoeging ...x). 
Hydrologie 
Het terrein vertoont grote verschillen in grondwaterstand. De 
hoogste grondwaterstanden komen voor binnen de moerpodzolgron-
den, de veengronden en de vlakvaaggronden. De gemiddeld hoogste 
grondwaterstand is hier in ieder geval binnen 40 cm-mv., en 
veelal tot dicht bij het maaiveld, het grondwater daalt in de 
zomer niet verder dan tot ca. 120 cm-mv. (grondwatertrap III; 
afb. 19). 
Binnen grote delen van de veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, 
gooreerdgronden en keileemgronden komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand binnen 40 cm-mv. voor en daalt in de zomer-
periode dieper dan 120 cm-mv. (grondwatertrap V). 
In een deel van de veldpozolgronden komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. voor (grondwatertrap VI). 
De droogste gronden, nl. die waar het grondwater niet binnen 80 
cm-mv. (grondwatertrap VII) komt, zijn de duinvaaggronden, de 
haarpodzolgronden, de hoger gelegen veldpodzolgronden (Hn21) 
en de enkeerdgronden. 
De doorlatendheid van de gronden varieert sterk, afhankelijk 
o.a. van het voorkomen van keileem. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden, de haarpodzol-
en veldpodzolgronden met grondwatertrap VII is gering. In de 
veldpodzolgronden (Hn21) met grondwatertrap VI is het matig. 
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De veldpodzolgronden Hn23 met grondwatertrap VI en de overige 
podzolgronden met grondwatertrap III of V, de gooreerdgronden, 
de enkeerdgronden, de moerpodzolgronden en veengronden hebben 
een vrij groot vochtleverend vermogen. 
De voedingstoestand in de duin- en vlakvaaggronden is zeer laag. 
In de veldpodzolgronden, moerpodzolgronden en veengronden vrij 
laag. In de veldpodzolgronden Hn23x waar de keileem dicht aan 
maaiveld voorkomt en in de gooreerd- en keileemgronden is de 
voedingsteostand vrij hoog. De hoogste voedingstoestand komt 
hier binnen de enkeerdgronden en laarpodzolgronden voor (zeer 
hoog). 
De stevigheid is binnen de veengronden en moerpodzolgronden 
gering. Deze gronden zijn slap. In de veldpodzolgronden, de 
keileemgronden, de gooreerdgronden met grondwatertrap III en 
V is de stevigheid maar matig, vooral in natte perioden. Bij 
de overige gronden is de stevigheid groot. 
De bewortelbare diepte in de gronden met grondwatertrap III 
is gering. Bij de enkeerd- en duinvaaggronden is de bewortel-
bare diepte groot. Afhankelijk van de aard van de keileem kan 
de bewortelbare diepte in de keileem matig tot groot zijn. De 
veldpodzolgronden en de gooreerdgronden hebben een matige tot 
grote bewortelbare diepte. 
Literatuur 
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O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N 
niet gekarteerd: bebouwde kommen, enz. 
— gebiedsgrens 
G R O N D W A T E R T R A P P E N I N D E L I N G 
Grondwatertrap (Gt) 1 ' | | l! | i » 11 iv 11 » | [ « | f " I 
S S ^ A J T ^ H G ) - - « ° > « « ° «"» >80 
%££&££*^<SM <5° 5°-8° 8°-,2° 8»-'2» >»*> >"« >'*> 
Afb. 21 Bodemkaart terrein nr. B04: Wechelerveld 
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5-2.5 Oefenterrein Wechelerveld nr, B04 
Ligging 
Het oefenterrein ligt ten noordoosten van Deventer in de gemeente 
Diepenveen. De westgrens wordt gevormd door de weg van Deventer 
naar Raalte, langs een deel van de noordgrens van het gebied 
stroomt de beek Borgeier leide. 
Het terrein komt voor op de Topografische kaartbladen 27 G en H. 
Van het gebied heeft de opdrachtgever ons geen begrenzing en op-
pervlakte opgegeven. Wij planimetreerden een oppervlakte van ca. 
38 ha (afb. 20). 
Landschap en geologie 
Het gebied ligt grotendeels in bos, maar er is ook een heide-
veldje met wat opslag van bomen en struiken. Op de natte gron-
den komen overwegend loofbomen voor, op de overige gronden 
vooral naaldbomen. 
De gronden behoren tot de afzettingen van de Formatie van Twente. 
Langs de beek en plaatselijk in het overige deel van het gebied, 
komt binnen 120 cm-mv. matig grof zand van de Formatie van Kref-
tenheye voor. 
Het gebied is vrij vlak, het noordelijk deel ligt op ongeveer 
4,5 m +NAP, het zuidelijk deel ligt ongeveer 0,5 m hoger. Langs 
de zuidgrens ligt een twee à drie meter hoger gelegen dekzand-
rug. 
Bodemgesteldheid 
Langs de noordgrens komt een smalle strook leemgronden voor 
(pLn5, ca. 15 ha; afb. 21). De gronden hebben ongeveer 17% lutum 
en 80% leem. Tussen 80 en 120 cm-mv. begint leemarm, matig grof 
zand. De bovengrond is plaatselijk ijzerrijk. Het overige deel 
van het gebied bestaat overwegend uit sterk lemige, zeer fijnzan-
dige veldpodzolgronden (Hn23, ca. 23 ha). In de ondergrond komen 
vaak lemiger lagen voor, plaatselijk zit binnen 120 cm-mv. grof 
zand. 
Hydrologie 
De gronden zijn nat tot zeer nat. Bij de podzolgronden komen de 
hoogste grondwaterstanden ondieper dan 40 cm-mv.; de diepste 
grondwaterstanden >120 cm-mv. (grondwatertrap V; afb. 21) voor. Bij 
de leemgronden komt het grondwater in natte perioden tot aan 
het maaiveld, in droge perioden zakt het tot 50 à 80 cm-mv. 
(grondwatertrap II) weg. 




De gronden hebben een groot vochtleverend vermogen. 
De voedingstoestand van de leemgronden is zeer hoog en van de 
veldpodzolgronden matig. 
De stevigheid van de podzolgronden is matig, de stevigheid van 
de leemgronden is zeer laag. De veldpodzolgronden zijn in de 
zomer goed te berijden, de leemgronden zijn moeilijk te berij-
den. 
De bewortelbare diepte van de gronden is groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1966b; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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 ; leemarm en zwak lemig fijn zand 
Hn23 L 'e m '9 f i 'r ' Z a"d 
DIKKE EERDGRONDEN 
ENKEERDGRONDEN 
Hoge zwarte enkeerdgronden 
iEZ?l | ! teemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
' -*» -f ' vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Mifc^ Py i^j n ' e t 9e*<8r,eer(* : bebouwde kom enz. 
— — — gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPEN 
Grondwatertrap (Gt) 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
i m IV VI J VII 
«20) «40» <40 >40 <40 40-80 >80 
<50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 
Afb. 23 Bodemkaart terrein nr. B05: De Bannink 
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5.2.6 Oefenterrein De Bannink nr. B05 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de grenzen van de gemeente Diepenveen. 
De zuidgrens wordt gevormd door de Holterweg, de noordgrens door 
de Croddendijk. Het terrein komt voor op de Topografische kaart-
bladen 27 H en 33 F. De oppervlakte bedraagt ca. 89 ha (afb. 22). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat grotendeels uit een groot gesloten boscomplex. 
Het aangeplante bos bestaat in hoofdzaak uit grove den. In het 
westen komen enkele graslandpercelen voor. 
Geologisch bestaat het gebied geheel uit eolisch afgezette dek-
zanden die tot de Formatie van Twente behoren. 
De percelen rond de boerderij "De Elmerink" hebben een dikke 
(>50 cm), humeuze bovengrond die ontstaan is door eeuwen lange 
bemesting met materiaal uit de potstal. 
De hoogteligging varieert van ca. 8 tot 9,5 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In de dekzanden komen hier uitsluitend veldpodzolgronden voor met 
uitzondering van de percelen rond de boerderij "De Elmerink", 
waar door de al genoemde bemestingsmethode, enkeerdgronden (zEZ21, 
ca. 10 ha) voorkomen in zwak lemig, matig fijn zand (afb. 23). 
De veldpodzolgronden in het noordwesten van het terrein zijn sterk 
lemig en zeer fijnzandig (Hn23, ca. 34 ha); de overige bestaan uit 
zwak lemig, zeer en matig fijn zand (Hn21, ca. 45 ha). 
Hydrologie 
Binnen de enkeerdgronden en in de veldpodzolgronden langs de 
Croddendijk komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet bin-
nen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 23). In het overige 
deel van het terrein komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
tussen 40 en 80 cm voor (grondwatertrap VI). 
De gronden zijn vrij goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de veldpodzolgronden Hn21 met 
grondwatertrap VII is vrij gering, waardoor ze droogtegevoelig 
zijn. 
Het vochtleverend vermogen van de veldpodzolgronden Hn21 met 
grondwatertrap VI is matig. Dat van de sterk lemige veldpod-
zolgronden en enkeerdgronden is vrij groot. 
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De voedingstoestand van de enkeerdgronden i s hoog en in de r e s t 
van de gronden maar matig t o t v r i j laag. 
De stevigheid van de gronden i s groot . De gronden z i jn goed te 
ber i jden . 
De bewortelbare diepte in de enkeerdgronden i s groot , in de 
veldpodzolgronden gewoonlijk matig. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1966b en 1979a; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 26H 
Afb. 24 Ligging terreinen nr. C02 en C05: Ermelosche Heide en Sparrendaal 
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Schaal 1:50 000 
LEGENDA 
PODZOLGRONDEN 
M O D E R P O D Z O L G R O N D E N T ° E V 0 E G ' N . G E _ N _ , 
Hol tpodzolgronden ' [ j zanddek, 15 a 4 0 c m d ik 
Y2l | j leemarm en zwak lemig f i j n zand ^ J 1 gr ind ondieper dan 4 0 c m beginnend 
Y30
 I i grof zand _ ^ f 1 grof zand en/o f gr ind beginnend tussen 4 0 c m en 120c i 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Haarpodzolgronden 
Hd2] ! teemarm en zwak lemig f i jn zand p. .—.—, 
j -J > i £ ^ , 1 niet gekarteerd: bebouwde k o m enz. 
Hd30 I grof zand 
'• gebiedsgrens 
KALKLOZE ZANDGRONDEN 
V A A G G R O N D E N 
Duinvaagg ronden 
ZdZl 1 leemarm en zwak temig f i jn zand 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gt) | i ] |~ < | j i;i 11 iv | [ » 11 vi | f " 1 
^tZ^ZlZT^'TcHcl «201 «40) <40 >40 <40 40-80 >80 
in cm beneden maaiveld (< jH( j j 
Gemiddeld laagste grondwaterstand , ^ „^ . ^ . 
in cm beneden maaiveid (GLGI < 5 0 5 0 - 8 0 8 0 - 1 2 0 8 0 - 1 2 0 > 1 2 0 > 1 2 0 0 1 6 0 ) 
G t l l * , I H * en V : droger deel van Gt H ,111 en V 
G t V i r : zeer droog deel van Gt V I I 
Afb. 25 Bodemkaart terreinen nr. C02 en C05: Ermelosche Heide en Sparrendaal 
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5-2.7 Oefenterreinen Ermelosche Heide en Sparrendaal nr. C02 en C05 
Ligging 
De oefenterreinen liggen aaneengesloten binnen de gemeente Ermelo 
en omvatten het bos- en heidegebied Sparrendaal en de Ermelosche 
Heide. Ze komen voor op het Topografische kaartblad 26 H. De op-
pervlakte van deze terreinen bedraagt ca. 491 ha (afb. 24). 
Landschap en Geologie 
Het noordelijk deel het "Sparrendaal" bestaat uit heide- en stuif-
zandterreinen die geleidelijk zijn dichtgegroeid met in hoofdzaak 
vliegdennen, afgewisseld door enkele percelen aangelegd bos (grove-
den). 
De Ermelosche Heide bestaat uit een golvend open heideterrein. 
Alleen in het midden en langs de west- en zuidrand komen wat 
bossages voor. 
Het grote midden en westelijke deel van de terreinen bestaat 
uit een hoog gelegen stuwwal met grove en grindrijke in het 
Saalien gestuwde preglaciale rivierzanden. In de stuwwal komen 
asymmetrische dalen voor. Het lager gelegen oostelijke deel van 
de terreinen bestaat grotendeels uit grof grindrijk fluviogla-
ciaal zand, kaïneterras, van de Formatie van Drente. 
Ten oosten van de Paalberg en in het zuidoosten komen ruggen 
voor die bestaan uit een pakket dekzand van de Formatie van 
Twente, rustend op fluvioglaciaal zand, of gestuwd preglaci-
aal zand. 
In het uiterste noordoosten komt een dun stuifzandpakket van de 
Formatie van Kootwijk voor, op het fluvioglaciale zand of ge-
stuwde preglaciale zand. 
De hoogteligging varieert van ca. 55 +NAP in het zuidwesten tot 
30 à 25 m in het overige deel van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
Het westelijke deel van de terreinen bestaat uit holtpodzolgron-
den in overwegend zwak lemig, grindrijk, matig grof zand (gY30, 
ca. 250 ha; afb. 25). Binnen deze gronden komen nogal grote ver-
schillen in leemgehalte, grofheid van het zand en hoeveelheid 
grind voor. Vooral de hoge koppen en ruggen binnen deze gronden 
bestaan veelal uit leemarm zeer grindrijk en vaak zelfs zeer 
grof zand. In het zuidoosten ligt een oppervlakte holtpodzol-
gronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Y21, ca. 15 ha). 
Het oostelijk deel van de terreinen bestaat uit haarpodzol-
gronden in overwegend leemarm, grindrijk, matig grof zand 
(gHd30, ca. 155 ha). 
In het midden en zuiden liggen twee ruggen waarin haarpodzolgron-
den voorkomen in leemarm, matig fijn zand en met grof grindrijk 
zand binnen 120 cm-mv. (Hd21 en Hd21g, ca. 20 ha). 
In het noordoosten komen duinvaaggronden voor in zeer humusarm, 
leemarm, matig fijn zand dat binnen 120 cm-mv. overgaat in grof 
grindrijk zand (Zd21g, ca. 50 ha). 
Hydrologie 
Al de gronden liggen zeer hoog boven het grondwater (grondwater-
trap VII en VII*; afb. 25). De doorlatendheid van deze gronden 
is goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is in al deze gronden zeer gering, 
waardoor ze erg droogtegevoelig zijn. 
De voedingstoestand is in de duinvaaggronden zeer laag en in 
de laar- en holtpodzolgronden vrij laag. 
De stevigheid van al de gronden is groot en zijn goed te berij-
den. De duinvaaggronden zijn bij intensief berijden en betreden 
gevoelig voor wind- en watererosie. 
De bewortelbare diepte in de duinvaaggronden en holtpodzolgron-
den is groot tot matig, in de haarpodzolgronden matig. 
Cultuurhistorie 
Verspreid over de Ermelosche Heide komt een groot aantal 
grafheuvels voor. 
literatuur 





Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Schelling, 1960; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982a; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Schaal 1:25000; Top.krt. blad 26H 
Afb. 26 Ligging terreinen nr. C03 en C04: Beekhuizerzand en VM Interneringskamp 
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MOOERPODZOLGRONDEN , ', ] zanddek, 15 à 40cm dik 
I J Holtpodzolgronden . 
- , | grind ondieper dan 40cm beginnend 
Y30 ! grof zand l j 
, . „ - , , . , . . , „ „ , „ , - . . s ' < grof zanden/of grind beginnend tussen 40cm en 120cm 
K A L K L O Z E Z A N D G R O N D E N ' ' J 
VAAGGRONDEN OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Duinvaaggronden 
2d21 [~ 1 leemarm en zwak lemig fijn zand I »v/UV'i niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
i gebiedsgrens 
G R O N D W A T E R T R A P P E N 
Grondwatertrap (Gt) 1 ' I I " 1 I '" 1 I 'v 1 I v I I ,vl ) I v " I 
Gemiddeld hoogst, grondwaterstand
 ( < 2 0 | ( < m < 4 Q > 4 Q < 4 Q 4 0 . 8 0 > 8 Q 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagst, grondwaterstand
 < S Q 5 0 _ 8 0 8 0 _ 1 2 0 8 0 _ 1 2 0 > 1 2 0 > 1 2 0 O160 I 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
Gt I f , l i l * en V : droger deel van Gt I I . I l l en V 
Gt V I I * : zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 27 Bodemkaart terreinen nr. C03 en C04: Beekhuizerzand en VM Interneringskamp 
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5.2.8 Oefenterreinen Beekhuizerzand en VM Interneringskamp nr. CO 3 en C04 
Ligging 
De oefenterreinen liggen aaneengesloten geheel binnen de grenzen 
van de gemeente Harderwijk. De noordgrens wordt gevormd door de 
autosnelweg Amersfoort - Zwolle. De terreinen komen voor op het 
Topografische kaartblad 26 H. De oppervlakte bedraagt ca. 575 ha 
(afb. 26). 
Landschap en geologie 
Het midden en noordwesten van de terreinen bestaat uit open heide-
en stuifzandterreintjes. In de loop van de tijd is deze oppervlak-
te door opslag van in hoofdzaak grove den (vliegdennen) aanzien-
lijk verminderd. Het westen, zuiden en oosten van het gebied be-
staat uit aangeplante grovedennenbossen, die voornamelijk zijn 
aangelegd om het steeds verder oprukkende stuifzand vast te 
leggen. 
De Galgenberg en de terreingedeelten ten zuiden en westen daarvan 
bestaan grotendeels uit grove, grindrijke, preglaciale zanden, 
grotendeels van de Formatie van Urk, Enschede en Harderwijk. Op 
een aantal plaatsen is dit materiaal overdekt met dekzand van 
de Formatie van Twente. De rest van het terrein bestaat uit 
stuifzanden behorende tot de Formatie van Kootwijk. 
De hoogteligging varieert over een groot gedeelte van de ter-
reinen tussen ca. 7 m en ca. 10 m +NAP en loopt op tot omstreeks 
14 m. De Galgenberg in het midden van de terreinen valt duide-
lijk op als een hoge bult van bijna 20 m +NAP. De stuifzanden in 
het oosten zijn zeer reliëfrijk. Op korte afstand komen hier 
hoogteverschillen van meer dan 3 m voor. 
Bodemgesteldheid 
Op en nabij de Galgenberg komen grofzandige, grindrijke, overwe-
gend zwak lemige holtpodzolgronden (gY30, ca. 45 ha) voor, die 
door de verstuivingen in de directe omgeving een 10 à 40 cm dik 
stuifzanddek hebben (zgY30; afb. 27). De overige oppervlakte 
(ca. 530 ha) bestaat uit duinvaaggronden in zeer humusarm, leem-
arm, matig fijn zand (Zd21). Vooral in het midden en westen van 
het terrein komt binnen 120 cm-mv. grof, grindrijk zand voor 
(Zd21g) . 
Als onzuiverheid komen binnen deze fijnzandige duinvaaggronden 
kleine, diep uitgestoven laagten voor waar het grove, grindrijke 
zand aan of vrijwel aan maaiveld ligt (gZd30). 
Een gedeelte van de gronden op de Galgenberg en ten zuidwesten 
daarvan is vergraven. 
Hydrologie 
Al de gronden liggen hier zo hoog boven het grondwater, dat dit 
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voor de v o c h t v o o r z i e n i n g geen r o l s p e e l t ( g r o n d w a t e r t r a p VII en 
VI I* ; a f b . 2 7 ) . De gronden z i j n goed d o o r l a t e n d . 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het v o c h t l e v e r e n d vermogen i n a l deze gronden en v o o r a l i n de 
vaaggronden i s z e e r g e r i n g . 
De v o e d i n g s t o e s t a n d i s i n de duinvaaggronden z e e r l aag en i n de 
ho l t podzo lg ronden v r i j l a a g . 
De s t e v i g h e i d van de gronden i s g r o o t , doch b i j i n t e n s i e f b e t r e -
den en b e r i j d e n t r e e d t i n de s t u i f z a n d g r o n d e n s n e l wind- en wa-
t e r e r o s i e op. 
De b e w o r t e l b a r e d i e p t e i s mat ig t o t g r o o t . 
L i t e r a t u u r 




Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Schelling, 1960; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982a; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduin, 1975. 
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Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 27C 
Afb. 28 Ligging terrein nr. C06: Liesberg/Stakenberger Heide 
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Schaal 1:50000 
LEGENDA TOEVOEGINGEN 
.„. ,.., g ! grind ondieper dan 40cm beginnend 
PODZOLGRONDEN |_ \ 
HUMUSPODZOLGRONDEN ' ' J grof zand en/of grind beginnend tussen 40cm en 120cm 
Haarpodzolgronden OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Hd2i j leemarm en zwak lemig fijn zand F~^~L. "^j] 
; -j !':.-- i ,1-JH niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
Hd30 [ i grof zand 
— - i , gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gtl | i | | i | j u [ | « | j » [ | vi 11 vu | 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand , ^  , ,^-.n, -- .„ -^ . „ ^ Ä ^ „» 
in cm beneden maaiveld (GHG) ( < 2 0 1 < < 4 0 1 < 4 0 > 4 0 < «° «O" 8 0 > 8 0 
Gemiddeld laagste grondwaterstand - - . .^ 
in cm beneden maaiveld IGLG) < 5 0 5 0 " 8 0 8 ° - 1 2 0 8 0 , 2 ° > 1 2 0 > 1 2 0 <> 1 6 0> 
Gt I I * , I I I " en V : droger deel van Gt II , l l l en V 
Gt VII • ; zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 29 Bodemkaart terrein nr. C06: Liesberg/Stakenberger Heide 
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5.2.9 Oefenterrein Liesberg/Stakenberger Heide nr. C06 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Nunspeet, ten westen 
van de weg tussen Elspeet en Nunspeet. Het terrein wordt be-
grensd door de Stakenbergweg in het westen, de weg Elspeet -
Nunspeet in het oosten, door boscomplexen in het noordoosten 
en zuiden en een heide met bosjes in het zuidwesten. Het komt 
voor op het Topografisch kaartblad 27 C. De oppervlakte be-
draagt ca. 295 ha (afb. 28). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat geheel uit heide met in het noordoosten wat 
opslag van loof- en naaldbomen. In het oostelijk deel ligt een 
ven. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit struikheide met dop-
heide met daarin op veel plaatsen kraaiheide. In het zuidwesten 
bestaat de vegetatie uit struikheide. Rond het ven en in enkele 
kommetjes komt een heidebegroei'ïng voor waarin zeggesoorten op-
treden. Het wordt doorkruist door een groot aantal onverharde 
wegen. 
Het grootste deel bestaat uit fluvioglaciale, grofzandige afzet-
tingen van de Formatie van Drente met in het zuidelijke deel wat 
matig fijnzandig dekzand behorend tot de Formatie van Twente. De 
grove fluvioglaciale zanden zijn afgezet als kameterras. Door het 
wegdooien van begraven brokken dood ijs is in het kameterras een 
vrij sterk reliëf ontstaan. Hier en daar komen in het oostelijk 
deel kames voor. In het noorden ligt een hoge stuwwal van gestuwd 
fluvioglaciaal materiaal. 
Het materiaal is reliëfrijk: 23 à 30 m +NAP langs de randen tot 
ca. 40 m +NAP in het midden. 
Bodemgesteldheid 
Het grootste deel bestaat uit in grofzandige afzettingen gevormde 
haarpodzolgronden (afb. 29). Het profiel van deze gronden bestaat 
geheel uit leemarm en zwak lemig, matig grof tot grof, grindrijk 
zand (gHd30, ca. 150 ha). In het westen ligt hier plaatselijk een 
dun dek stuifzand overheen. 
Een klein gedeelte bestaat uit haarpodzolgronden die ontstaan 
zijn in het leemarme en zwak lemige, matig fijnzandige dekzand 
in het zuidelijke gedeelte (Hd21, ca. 45 ha). In de ondergrond 
komt binnen 120 cm-mv. grindrijk materiaal voor (toevoeging 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied niet binnen 140 cm-mv. voor 
(grondwatertrap VII*; afb. 29). De doorlatendheid van de haar-
podzolgronden gHd30 is goed en van de haarpodzolgronden Hd21 
vrij goed, plaatselijk matig tot slecht. 
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De vennetjes in het gebied liggen in afvoerloze laagten die z i jn 
ontstaan doordat een ondoorlatende laag het water s t agneer t . 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden i s zeer gering door 
de diepe grondwaterstanden en het geringe leemgehalte. 
De voedingstoestand i s laag doordat deze gronden van nature mine-
ralogisch arm z i jn . 
De stevigheid van de gronden i s groot (goed t e b e r i j d e n ) . Bij 
gronden met een dun stuifzanddekje kan b i j in tens ie f ber i jden 
en betreden wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden gHd30 i s 
matig en van de haarpodzolgronden Hd21 ger ing. 
L i te ra tuur 




Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982b; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 30 Ligging terrein nr. C07: Speulder- en Houtdorperveld 
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1 | leemarm en zwak lemig fijn zand 







[ j grof zand 
Laarpodzolgronden 
f ] leemarm en zwak lemig fijn zand 
Haarpodzolgronden 
1 ] leemarm en zwak lemig fijn zand 
[ | grot zand 
SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN 
| 1 holtpodzolgronden in associatie met haarpodzolgronden; 
T
"""° I I beide grof zand 
TOEVOEGINGEN 
s I ! grind ondieper dan 40 cm beginnend 
r 
—t grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 80 cm en min-
I stens 40 cm dik of beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand 
tot dieper dan 120 cm 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
|T^?» i^<.'Jj niet gekarteerd: bebouwde kommen, enz. 
• • gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaivetd (GHG) 
Z J [ 
« 20) « 40) < 40 > 40 < 40 40-80 > 80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand , ^ . ... 
in cm beneden maaiveld (GLG) < 5 0 5 ° ~ 8 0 8 ° - 1 2 0 8°- , 2° > 1 2 ° >'2° l > 1 6 0 1 
Gt I I * , I I I * en V* : droger deel van Gt II ,111 en V 
Gt VI I * :
 Zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 31 Bodemkaart terrein nr. C07: Speulder- en Houtdorperveld 
1 0 2 
5•2.10 Oefenterrein Speulder- en Houtdorperveld nr. C07 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Ermelo en Barneveld, ten 
noordoosten van Garderen. De oostelijke grens van het terrein is 
de Provincialeweg nr. 7 Harderwijk - Nieuw Millingen. Het ter-
rein komt voor op de Topografische kaartbladen 26 H en 3 2 F. De 
oppervlakte bedraagt ca. 581 ha (afb. 30). 
Landschap en geologie 
Het oefenterrein bestaat vnl. uit heidevelden met hier en daar 
naald- of loofbomen. 
Het terrein ligt ten oosten van de stuwwal van Garderen. Deze 
stuwwal is ontstaan in het Saalien doordat het landijs de (flu-
viatiele) afzettingen van de Rijn en de Maas opstuwde. Tussen 
de stuwwal en het ijs dat in het dal van de Leuvenumse beek lag, 
werd smeltwatermateriaal afgezet, als kameterras van de Formatie 
van Drente. 
Het terrein bestaat geheel uit deze smeltwater- of fluvioglaciale 
afzettingen, waarop plaatselijk fijn materiaal als dekzand van de 
Formatie van Twente ligt. Op enige plaatsen komt fluvioglaciale 
klei in de ondergrond voor, zgn. varvenklei, die de waterhuishou-
ding beïnvloedt. 
In het dekzand is op sommige plaatsen rood zand ontstaan, waar-
schijnlijk als gevolg van houtskoolbranden. 
De hoogteligging van het terein varieert van ca. 22 m +NAP in 
het noorden tot 40 à 45 m +NAP in het zuidwesten. 
Bodemgesteldheid 
In dit gebied zijn alleen podzolgronden ontstaan (afb. 31). In 
het materiaal van de stuwwal, dat van nature rijker is en in het 
dekzand dat hiermee vermengd is, ontstonden moderpodzolgronden 
en in het armere dekzand en plaatselijk in de fluvioglaciale zan-
den, humuspodzolgronden. Ongeveer 160 ha bestaat uit moderpodzol-
gronden: holtpodzolgronden en loopodzolgronden. Ca. 40 ha hiervan 
werd gevormd in grof zand (gY30), het stuwwalmateriaal, met bin-
nen 40 cm-mv. grind in het profiel. Ca. 120 ha is ontstaan in 
leemarm en zwak lemig, fijn zand (Y21), het dekzand dat enigszins 
vermengd is met het materiaal van de stuwwal. Bij 50 ha komt die-
per dan 40 cm-mv. grof zand of grind in het profiel voor (Y21g). 
In het grootste deel van h,et gebied (ca. 410 ha) komen holtpod-
zolgronden en haarpodzolgronden naast elkaar voor (gY/gHd30). 
Ze zijn beide ontstaan in grof zand, de holtpodzolgronden in de 
wat rijkere delen, de haarpodzolgronden in de wat armere delen. 
Binnen 40 cm-mv. komt bij beide grind in het profiel voor. In 
het noorden liggen twee vlakken haarpodzolgronden. Eén in leem-
arm en zwak lemig, fijn zand (Hd21) en één in grof zand (Hd30). 
Langs de oostgrens ligt een smalle strook veldpodzolgronden in 
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grof zand met grind dat ondieper dan 40 cm-mv. begint (gHn30) 
In het zuidoosten komt een strook laarpodzolgronden voor in 
leemarm en zwak lemig,fijn zand (cHn21). 
Hydrologie 
Het grondwater in dit gebied komt niet binnen 80 cm-mv. voor 
(grondwatertrap VII en VII*; afb. 31). In het oosten ligt een 
smalle strook gronden waarin de hoogste grondwaterstand binnen 
40 cm-mv. komt (grondwatertrap III/V en V). 
De gronden zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de moderpodzolgronden is vrij 
gering en van de haarpodzolgronden zeer gering. 
De voedingstoestand is vrij laag bij de haarpodzolgronden en 
matig bij de holtpodzolgronden als gevolg van het mineralogisch 
iets rijkere materiaal. 
De stevigheid van de gronden is groot. 
De bewortelbare diepte van de moderpodzolgronden is groot en 
van de haarpodzolgronden matig. 
Cultuurhistorie 
In het noorden van het terrein liggen grafheuvels. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Crommelir, en Maarleveld, 1952; 
Maarleveld , 1981; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape, 1971; 
Pape en Bannink, 1977; 
Schelling, 1960; 
Stichting voor Bodemkartering, 1965; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982a; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; 
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Hd30 , j grof zand 
TOEVOEGINGEN 
g | - c ; grind ondieper dan 40 cm beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
f.. .t'.ii niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
———— gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap <G0 DL VI vu 
(<20) « 4 0 ) < 4 0 > 4 0 < 4 0 40-80 > 8 0 Gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand . . „ ,-
in cm beneden maaiveld (GLG) < 6 ° 5 0 " 8 0 8 ° - 1 2 ° 8° ™ >™° > ' * > O " » ) 
Gt I I " , I I I ' en V ' : droger deel van Gt l l ,111 en V 
G t V i r
 : zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 33 Bodemkaart terrein nr. C010: Wezepsche Heide 
1 0 6 
5.2.11 Oefenterrein Wezepsche Heide nr. COIO 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Oldebroek ten zuiden 
van Wezep, oostelijk van de weg Wezep - Heerde. Het terrein 
wordt aan de zuid- en oostkant omsloten door boscomplexen. 
Het terrein komt voor op het Topografische kaartblad 27 B. 
De oppervlakte bedraagt ca. 220 ha (afb. 32). 
Landschap en geologie 
De begroeiïng bestaat grotendeels uit grovedennenbossen en 
vliegdennen. Het overige deel bestaat uit heideterrein. In 
het gebied komen vrij veel onverharde wegen voor. 
Het grofzandige grindrijke materiaal, dat hier voorkomt is 
oorspronkelijk voor een deel door rivieren afgezet en behoort 
tot de Formatie van Urk, Enschede, Harderwijk en Tegelen. Dit 
fluviatiel afgezette materiaal is in het Saalien opgestuwd, 
waaraan het terrein zijn reliëf te danken heeft. In het wes-
telijke deel is tussen de stuwwal en het ijs een kameterras 
afgezet. Tijdens het Weichselien zijn de hellingen enigszins 
vervlakt doordat materiaal van de ontdooide bovengrond zich 
langs de hellingen begon te verplaatsen (solifluctie). 
Het terrein bestaat uit een rug, die oploopt van ca. 13 m +NAP 
tot ca. 30 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In de glaciale en fluvioglaciale afzettingen hebben zich haar-
podzolgronden ontwikkeld (afb. 33). Deze haarpodzolgronden 
(gHd30) zijn leemarm en zwak lemig, grofzandig en bevatten 
grind (toevoeging g...). 
Hydrologie 
De hoogste grondwaterstand komt nergen binnen 140 cm-mv. 
(grondwatertrap VII*, afb. 33). De gronden zijn goed door-
latend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is zeer gering, de gronden zijn dus 
droogtegevoelig. 
De voedingstoestand is vrij laag. 
De stevigheid is groot. 
De bewortelbare diepte van deze gronden is matig. 
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P O D Z O L G R O N D E N 
M O D E R PO D Z O l . G R O N D E N 
Holtpodzolgronden 
grof zand Y30 | 
HUMUSPODEOLGRONDEN 
Haarpodzolgronden 
Hd2l 1 1 leemarm en zwak lemig fijn zand 
grof zand 
TOEVOEGINGEN 
' I ' grind ondieper dan 40 cm beginnend 
O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N 
r/^-. '51 niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
Hd30 
_t | opgehoogd of opgespoten 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
«GO m r r Grondwatertrap 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand , ^ - « , ,^
 tn, ^ .^ v. -^
in cm beneden maa.veld (GHG) l < 2 0 ) l < 4 ° > < 4 ° >«<> < 40 40-80 > 8 0 
Gemiddeld laagste grondwaterstand . 
in cm beneden maaiveld (GLGI < 5 ° 5 0 " 8 0 8 ° - 1 2 0 8 ° '2° > 1 2 0 >™ <>'60) 
G t i r . l l l " en V : droger deel van Gt I I , III en V 
G t V I T ; zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 35 Bodemkaart terrein nr. C011: Elspeeterveld 
1 1 0 
5.2.12 Oefenterrein Elspeeterveld nr. C011 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Nunspeet ten zuiden 
van Elspeet aan weerszijden van de Uddelerweg. Het deel ten 
oosten van de Uddelerweg wordt begrensd door boscomplexen, 
dat ten westen van de Uddelerweg grotendeels door landbouw-
gronden. Het terrein komt voor op het Topografische kaart-
blad 27 C. De oppervlakte bedraagt ca. 148 ha (afb. 34). 
Landschap en geologie 
Het terrein ten westen van de Uddelerweg bestaat grotendeels uit 
heide. Een kleindeel is begroeid met loofbomen. In het terrein 
ten oosten van de Uddelerweg staan loof- en naaldbomen met daar-
in open stukjes heide, daar bevindt zich ook een enkele hectare 
grote vuilstort. 
Het oostelijk deel bestaat uit een kameterras met grove grind-
houdende smeltwaterzanden van de Formatie van Drente afgezet 
uit het ijs in het Saalien. In het westelijk deel ligt op het 
kameterras matig fijn dekzand van de Formatie van Twente. 
Het gehele terrein loop van ca. 30 m +NAP in het westen tot 
ca. 45 m +NAP in het oosten op. 
Bodemgesteldheid 
Ongeveer 50 ha bestaat uit holtpodzolgronden in leemarm en zwak 
lemig, matig grof zand (gY30; afb. 35). 30 ha bestaat uit haar-
podzolgronden in leemarm en zwak lemig, matig grof zand (gHd30). 
Er komt vrij veel grind in voor. In het matig fijnzandige dek-
zand komen haarpodolgronden voor (Hd21; ca. 45 ha). 
Hydrologie 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt over 125 ha niet binnen 
140 cm-mv. (grondwatertrap VII*; afb. 35). 25 ha, gelegen in het 
meest westelijke terreingedeelte bestaat uit gronden waarbij de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winter tussen 80 en 120 
cm-mv. (grondwatertrap VII) voor kan komen. 
De holt- en haarpodzolgronden (gY30 en gHd30) zijn goed doorla-
tend. De haarpodzolgronden Hd21 zijn vrij goed doorlatend, plaat-
selijk matig tot slecht. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden is bij grondwater-
trap VII* zeer gering als gevolg van te diepe grondwaterstanden 
en een gering leemgehalte. Het vochtleverend vermogen op gronden 
met grondwatertrap VII is matig tot vrij gering. 
De voedingstoestand is matig bij de holtpodzolgronden en vrij 
laag bij de overige gronden. 
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De stevigheid van deze gronden i s groot . 
De bewortelbare diepte van de holtpodzolgronden i s groot en van 
de haarpodzolgronden gHd30 matig. Van de haarpodzolgronden Hd21 
i s de bewortelbare diepte ger ing. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Buitenhuis, 1959; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982b; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Y2i [ I leemarm en zwak lemig fijn zand 
Y30 ~ J grof zand 
HUMUSPODZOLGRONDEN 
Haarpodzolgronden 
Hd2i ! ~ j leemarm en zwak lemig fijn zand 
Hd30 H ~ \ grof zand 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gt) [ ' \ \ " 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
TOEVOEGINGEN 
» I I grind ondieper dan 40 cm beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
F.'STV- -&l niet gekarteerd.' bebouwde kom enz. 
• • ^ ^ - « • ^ gebiedsgrens 
i cm beneden maaiveld (GHG) « 2 0 1 « 4 0 1 < 4 0 >40 <40 40-80 >80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand ^ 
in cm beneden maaiveld (GLG) < 6 0 50 - 80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 
Gt I I * . I l l * en V : droger deel van Gt I I , III en V 
Gt V I I * : zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 37 Bodemkaart terrein nr. C012: Kleine Kolonie 
1 1 4 
5-2.13 Oefenterrein Kleine Kolonie nr. C012 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Nunspeet, ten zuidwesten 
van Elspeet ten zuiden van de Staverdense Weg. Voor een deel 
wordt de grens gevormd door de Middenweg en de Oude Garderense 
Weg. Het terrein wordt grotendeels omsloten door landbouwgronden. 
Alleen aan het noordelijke deel grenst een boscomplex. Het ter-
rein komt voor op het Topografische kaartblad 27 C. De opper-
vlakte bedraagt ca. 78 ha (afb. 36). 
Landschap en geologie 
Het terrein is geheel begroeid met heide. Aan de noordzijde 
komen enkele kleine bosjes voor aansluitend aan het noordelijk 
gelegen boscomplex. Er lopen enkele onverharde wegen door het 
terrein, dat een golvend reliëf heeft en afhelt naar het westen. 
Het grootste deel bestaat uit fluvioglaciale grove grindhoudende 
kameterraszanden, afgezet door het ijs in het Saalien. Een klei-
ner deel is bedekt met matig fijn dekzand van de Formatie van 
Twente. 
De hoogteligging varieert van ca. 25 m +NAP in het westen tot 
ca. 34 m +NAP in het noordoosten. 
Bodemgesteldheid 
Het grootste deel bestaat uit matig grofzandige haarpodzolgronden 
(gHd30; ca. 30 ha) en holtpodzolgronden (gY30; 20 ha) met ondiep 
grind (afb. 37). Ze zijn overwegend leemarm tot zwak lemig. In 
het leemarme en zwak lemige, matig fijne dekzand komen eveneens 
haarpodzolgronden (Hd21; ca. 8 ha) en holtpodzolgronden (Y21; ca. 
20 ha) voor. 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied niet binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*; afb. 37). 
De doorlatendheid van de holtpodzolgronden gY30 en Y21 en de 
haarpodzolgronden gHd30 is goed. Van de haarpodzolgronden Hd21 
is de doorlatendheid vrij goed, plaatselijk matig tot slecht. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden is zeer gering door 
de diepe grondwaterstanden,het geringe leemgehalte en de grof-
heid van de ondergrond. 
De voedingstoestand is laag bij de haarpodzolgronden en matig 
bij de holtpodzolgronden. Holtpodzolgronden zijn over het alge-
meen mineralogisch wat rijker. 
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De stevigheid i s groot . 
De bewortelbare diepte van de holtpodzolgronden gY30 en Y21 i s 
groot , van de haarpodzolgronden gHd30 matig en de haarpodzol-
gronden Hd21 ger ing. 
L i t e ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Buitenhuis, 1959; 
Maarleveld, 1981; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Teunissen, 1961; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; 
Zandstra, 1971. 
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 | j lemig f i j n zand 
V30 [ i grof zand 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Haarpodzolgronden 
Hd2l leemarm en zwak lemig f i j n zand 
Hd30 [ grof zand 
DIKKE EERDGRONDEN 
ENKEERDGRONDEN 
Hoge zwarte enkeërdgronden 
i£U\ [ 
TOEVOEGINGEN 
g i i grind ondieper dan 40cm beginnend 
• * 
g |_ J grof zand en/of grind beginnend tussen 40cm en 120cm 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
I " tiS^t'i niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
•- — - gebiedsgrens 
leemarm en zwak lemig fijn zand 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gt) HC 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
« 2 0 ) (<40) < 4 0 > 4 0 < 4 0 40-80 > 8 0 
< 5 0 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 
Gt I I * , I I I " en V : droger deel van Gt l l , l l l en V 
G t V i r
 : zeer droog deel van GtVI I 
Afb. 39 Bodemkaart terrein nr. C013: Elspeetsche Heide 
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5.2.14 Oefenterrein Elspeetsche Heide nr. CO13 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Nunspeet ten oosten van 
de weg Elspeet - Nunspeet. Ten noorden en zuiden grenst het ge-
bied aan boscomplexen. Ten oosten scheidt de Vierhouterweg het 
gebied van de Noorderheide en grenst het gedeeltelijk aan een 
complex landbouwgronden. Het terrein komt voor op het Topogra-
fisch kaartblad 27 C. De oppervlakte bedraagt 449 ha (afb. 38). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat geheel uit heide. In het oostelijk deel ligt 
een enkele ha's groot eikenberkenbosje. De vegetatie bestaat uit 
struikheide met verspreid wat kraaiheide. Op de wat vochtige de-
len komt struikheide en dopheide voor. In het noordelijk deel 
staan verspreid vliegdennen en berken. Het gehele gebied wordt 
doorkruist door een groot aantal onverharde wegen. 
De bodem is opgebouwd uit grof grindhoudend fluvioglaciaal zand 
van de Formatie van Drente. Het is afgezet als kameterras uit 
het Saalien. Er overheen ligt plaatselijk matig fijn of matig 
grof dekzand, behorende tot de Formatie van Twente. Het sterke 
reliëf is ten dele veroorzaakt door het wegsmelten van begra-
ven brokken dood ijs die naderhand wegdooiden. 
Het terrein is sterk geaccidenteerd, van ca. 27 m +NAP in het 
noordelijk deel tot ca. 37 m +NAP in het zuidelijk deel met 
daartussen hoogten tot ca. 42 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het dekzand in het westelijk en in het noordelijk deel komen 
haarpodzolgronden voor. Ze bestaan uit leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand (Hd21, ca. 180 ha; afb. 39). In het westelijk 
deel komt in de ondergrond binnen 120 cm-mv. grind voor (toe-
voeging ...g). 
In het zuidwestelijk gedeelte komen in het dekzand holtpodzol-
gronden voor, die uit zwak en sterk lemig, matig fijn zand (Y23, 
ca. 25 ha) bestaan. In de ondergrond komt binnen 120 cm-mv. 
grind voor (toevoeging ...g). In het kameterras komen haarpod-
zolgronden voor die bestaan uit leemarm, zwak lemig en matig 
grof en grof grindhoudend zand (gHd30, ca. 200 ha). Een klein 
deel bestaat uit holtpodzolgronden in leemarm tot sterk lemig, 
matig grof zand (gY30, ca. 25 ha). 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied niet binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*; afb. 39). De natte terreingedeelten in het gebied 
zijn ontstaan doordat het water stagneert op een slecht doorla-
tende laag. 
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De doorlatendheid van de moderpodzolgronden (Y23 en gY30) en de 
haarpodzolgronden (gHd30) i s goed, van de haarpodzolgronden (Hd21] 
v r i j goed, p l a a t s e l i j k matig t o t s l e ch t . 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de humuspodzolgronden i s zeer gering 
en van de moderpodzolgronden v r i j gering door de diepe grondwater-
standen en het geringe leemgehalte. 
De voedingstoestand i s v r i j laag b i j de haarpodzolgronden en matig 
b i j de holtpodzolgronden a l s gevolg van het mineralogisch i e t s 
r i j k e r e ma te r i aa l . 
De stevigheid van de gronden i s groot (goed be r i j dbaa r ) . 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden Hd21 i s ger ing . 
De haarpodzolgronden gHd30 hebben een matige bewortelbare diepte 
en de moderpodzolgronden (Y23 en gY30) een g ro te . 
Cul tuurh i s to r ie 
Verspreid over het t e r r e i n komen v i j f grafheuvels voor. 
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Afb. 40 Ligging terrein nr. C014: Westeindsche Heide 
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LEGENDA TOEVOEGINGEN 
PODZOLGRONDEN « Q ^ grind ondieper dan 40 cm beginnend 
HUMUSPODZOLGRONDEN ' ' L : . : . : - . ; zanddek. t5 à 40 cm dik 
Haarpodzolgronden OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
H(i3o • grof zand i— : -n 
_ _ _ [ ','•':'.] " i e t gekarteerd : bebouwde k o m enz. 
• • gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatert rap (Gt) ; ' j I n | I _ •' J: _ 'V ) v ' • > f } w | 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand , ^ „ „ , , ^ - . « , ^- „ -^ ^ -^ „ „ 
in cm beneden maaiveld (GHG) , < 2 0 ) , < 4 0 ) <4 0 > 4 ° < 4 0 4 ° - 8 0 > 8 0 
Gemiddeld laagste grondwaterstand , . . .-
in cm beneden maaiveld IGLGI < 5 0 5 0 " 8 0 8°- , 2° 80- ,2° > 1 2 ° > 1 2 ° , > 1 6 0 1 
Gt I I * , I I I * en V : droger deel van Gt II ,111 en V 
Gt VII* : zeer droog deel van Gt VII 
Afb. 41 Bodemkaart terrein nr. C014: Westeindsche Heide 
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5.2.15 Oefenterrein Westeindsche Heide nr. CO14 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Nunspeet, ten westen van 
de Stakenbergweg aansluitend aan het oefenterrein De Liesberg. 
Het terrein wordt grotendeels begrensd door boscomplexen, behalve 
het gedeelte langs de Stakenbergweg, waar het aansluiting vindt 
met de Elspeetsche Heide. Het terrein komt voor op het Topogra-
fisch kaartblad 27 C. De oppervlakte bedraagt ca. 142 ha (afb. 40) 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat voor een deel uit heide met opslag van loof-
bomen. Een deel is begroeid met naaldbomen waartussen zich open 
plekjes heide bevinden. De vegetatie bestaat uit struikheide en 
dopheide. Het gehele gebied wordt doorkruist door een groot aan-
tal onverharde wegen. 
De bodem is opgebouwd uit grof grindhoudend zand met gedeelte-
lijk een stuifzanddekje. Het grindhoudende grove zand is in het 
Saalien door het ijs tot een kleine stuwwal opgeduwd. Het mate-
riaal behoorde tot een kameterras voor de stuwing. Het dunne 
stuifzanddekje behoort tot de Formatie van Kootwijk. 
Het terrein is sterk geaccidenteerd van 18,5 m +NAP tot 30 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het grove zand komen haarpodzolgronden voor (afb. 41). De gron-
den zijn grindrijk en leemarm tot zwak lemig (gHd30). Het dunne 
stuifzanddek bestaat uit leemarm, matig fijn zand (zgHd30). 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied niet binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*; afb. 41). De gronden zijn goed doorlatend. De 
vochtige heidevegetatie in dit gebied is ontstaan in afvoerloze 
laagten met enige stagnatie van regenwater op een slecht doorla-
tende ondergrond. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is zeer gering door de diepe grondwa-
terstanden, het geringe leemgehalte en de grofheid van het zand. 
De voedingstoestand is laag doordat deze gronden mineralogisch 
vrij arm zijn. 
De stevigheid is groot. Op de gronden met een dun stuifzanddekje 
kan bij intensief berijden en betreden wind- en watererosie op-
treden. 
De bewortelbare diepte van de gronden is matig. 
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Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 33H/34C 
Afb. 42 Ligging terrein nr. C018: Het Groote Veld 
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O 0,5 1 kn Schaal 1:50000 
LEGENDA 
PODZOLGRONDEN 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Veldpodzolgronden 
i leemarm en zwak lemig f i jn zand Hn2! 
Hn23 lemig f i j n zand 
Haarpodzoigronden 
. leemarm en zwak lemig f i j n zand 
TOEVOEGINGEN 
. - o -t> j vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Li**^ :?v j'j niet gekarteerd: bebouwde k o m enz. 
— — — gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPEN 
Grondwater t rap (Gt) JL_ 
fnTmdSnt^raSdWaTHGl «»> ««" « ° >*» <4° *°-8° >8° 
fSZT^Liï?"^) < » 50 - 80 80-.20 80-.20 >,20 >,20l>160. 
Afb. 43 Bodemkaart terrein nr. C018: Het Groote Veld 
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5.2.16 Oefenterrein Het Groote Veld nr. C0l8 
Ligging 
Het grootste deel van het oefenterrein ligt binnen de gemeente 
Vorden, in het westen ligt een klein oppervlak binnen de gemeente 
Warnsveld, in het oosten een klein oppervlak binnen de gemeente 
Lochum. De zuidgrens van het gebied wordt gevormd door de Oude 
Borculose Weg de noordgrens door de gemeentegrens Lochum-Vorden 
en de westgrens door de gemeentegrens Warnsveld-Vorden. Het ter-
rein komt voor op de Topografische kaartbladen 33 H en 34 C. De 
oppervlakte bedraagt ca. 159 ha (afb. 42). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat grotendeels uit aangeplante dennenbossen. 
Verspreid komen zeer kleine oppervlakten heide voor die gedeelte-
lijk zijn dichtgegroeid met in hoofdzaak vliegden. 
Het oefenterrein bestaat geheel uit dekzanden van de Formatie van 
Twente. Het ligt vrij vlak tot zwak golvend. Een uitzondering 
hierop vormen een paar smalle dekzandruggen in het zuiden en wes-
ten die ca. 1,5 tot 2 m hoger liggen dan de naaste omgeving. Waar 
in de omgeving ontsluitingen voorkomen bevindt zich daarin vaak 
een duidelijke Usselobodem en soms ook een B^llingbodem. 
De hoogteligging varieert van ca. 1,5 m tot 3 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In dit terrein komen uitsluitend humuspodzolgrondenvoor (afb. 43). 
In de hoge smalle dekzandruggen zijn haarpodzolgronden gevormd in 
de wat lagere delen veldpodzolgronden. 
De haarpodzolgronden zijn leemarm en het zand is matig fijn (Hd21, 
ca. 20 ha). De veldpodzolgronden zijn leemarm en zwak lemig en 
overwegend ook matig fijnzandig (Hn21, ca. 120 ha) m.u.v. een klei-
ne oppervlakte (ca. 20 ha) in het westelijk deel van het terrein 
waar naast zwak lemige ook sterk lemige,zeer fijnzandige veldpod-
zolgronden (Hn23) voorkomen. Een kleine oppervlakte van laatstge-
noemde gronden is bij de bosaanleg verwerkt. 
Hydrologie 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt alleen in de sterk lemige 
veldpodzolgronden plaatselijk binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V; 
afb. 43) voor. In het grootste deel van de leemarm en zwak lemige 
veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 
40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) voor. In de haarpodzolgronden 
en in een klein deel van de veldpodzolgronden komt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand zelfs niet binnen 80 cm-mv. (grondwater-
trap VII) voor. De gronden zijn alle goed doorlatend. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de sterk lemige veldpodzolgronden 
in het westen van het terrein is vrij groot. Bij de leemarme en 
zwak lemige veldpodzolgronden matig. De haarpodzolgronden hebben 
een zeer gering vochtleverend vermogen, doordat de beworteling 
t.g.v. een vaak verkitte horizont niet optimaal is. 
De voedingstoestand is met uitzondering van de vrij laag gelegen 
sterk lemige veldpodzolgronden laag. De sterk lemige veldpodzol-
gronden hebben niet meer dan een matige voedingstoestand. 
De stevigheid van de gronden is groot (goed berijdbaar). In de 
sterk lemige veldpodzolgronden is bij erg hoge grondwaterstanden 
de stevigheid wat minder groot. 
De bewortelbare diepte van de gronden is groot tot matig, behalve 
in de haarpodzolgronden, waar die gering is. 
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MODERPODZOLG RON DEN 
Holtpodzolgronden 
«o I I grof zand 
VAAGGRONDEN 
Duinvaaggronden 
Zd21 I l leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
g „.. TT 7~] grind ondieper dan 40 cm beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
WO^^MM stuwwal 
L <-~3&' I n ' e t gekarteerd: bebouwde kom . enz. 
. gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grond watert rap (Gt> | i [ ! ~ 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
xznc 
< 40 > 40 < 40 40-80 > 80 
<50 50-80 80-120 80-120 > 120 > i 20 > 120 
Af b. 45 Bodemkaart nr. D01 : Stroesche Zand 
1 3 0 
5-2.17 Oefenterrein Stroesche Zand nr. D01 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Barneveld ten noorden van de 
E8 en de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn en ten zuiden van de 
Apeldoornse Straat. Het terrein komt voor op het Topografische 
kaartblad 32 F. De oppervlakte bedraagt ca. 235 ha (afb. 44). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat voornamelijk uit naaldbos met hier en daar 
een heideveld of een (stuif)zandvlakte. 
Het noordoostelijk deel van het terrein ligt op de stuwwal van 
Garderen die in het Saalien werd gevormd. Het hele terrein be-
staat uit stuifzand van de Formatie van Kootwijk dat in het Ho-
loceen ontstond doordat het dekzand op plaatsen waar de vegeta-
tie ontbrak ging verstuiven. In het stuifzand komt plaatselijk 
rood zand voor. 
Het terrein heeft een stuifzandreliëf met opgestoven hoogten en 
uitgestoven laagten. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 20 m +NAP in 
het zuidwesten tot ca. 38 m +NAP in het noorden en ca. 25 m +NAP 
in het oosten. 
Bodemgesteldheid 
De stuifzandgronden zijn nog betrekkelijk jong, waardoor er nog 
weinig bodemvorming in is opgetreden, ze horen alle tot de vaag-
gronden (afb. 45). In dit gebied komen hoofdzakelijk duinvaag-
gronden voor in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Zd21). In het 
noorden ligt een kleine oppervlakte holtpodzolgronden (Y30). 
Hydrologie 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich dieper dan 80 
cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 45). 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de gronden is zeer gering. 
De voedingstoestand is zeer laag. 
De stevigheid van de grond is groot, doch bij intensief berijden 
en betreden kan wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte is groot. 
Cultuurhistorie 
In het oosten van het terrein komt een archeologisch monument voor. 
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Af b. 46 Ligging terreinen nr D02 en D011 : Loobosch en Kootwijkerzand 
1 3 3 
O 0 , 5 1 k n 
I l I 
P O D Z O L G R O N D E N 
M O D E R P O D Z O L G R O N D E N 
Hol tpodzo lgronden 
Y2i I leemarm en zwak lemig f i jn zand 
;Y2l 
Loopodzolgronden 
leemarm en zwak lemig f i j n zand 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Haarpodzolgronden 
Hd2i ( | leemarm en,zwak lemig f i jn zand 
Kamppodzolgronden 




i / ? / /•.• %. 
\ 
* t'^~^&^~ SS 
Schaal 1:50 000 
TOEVOEGINGEN 
s— ' ° ° ' gr ind ondieper dan 4 0 cm beginnend 
i ~T _^_ j vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
^É.~*~"^ stuwwal 
Ep^ j f ^V^q niet gekarteerd: bebouwde k o m enz. 
gebiedsgrens 
K A L K L O Z E Z A N D G R O N D E N 
V A A G G R O N D E N 
Duinvaaggronden 
Zd2! | j leemarm en zwak lemig f i jn zand 
G R O N D W A T E R T R A P P E N 
Grondwater t rap (Gt) [ ' l C _ i _ J I '" I I Z Z H I v I L j l J I V l ' ] 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
 ( < 2 0 ) ( < 4 Q ) < 4 Q > 4 £ ) < 4 Q 4 0 8 0 > 8 „ 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand
 < 5 Q s 0 _ 8 0 8 0 _ i 2 0 8 0 - 1 2 0 > 1 2 0 > 120 0 1 6 0 ) 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
Afb. 47 Bodemkaart terreinen nr. D02 en D011: Loobosch en Kootwijkerzand 
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5.2.18 Oefenterreinen Loobosch en Kootwijkerzand nr. D02 en D011 
Ligging 
Deze oefenterreinen liggen in de gemeente Barneveld, ten noorden 
van het Harskampsche Zand en ten zuiden van de spoorlijn Amers-
foort - Apeldoorn. De terreinen komen voor op het Topografische 
kaartblad 33 A. De oppervlakte bedraagt ca. 740 ha (afb. 46). 
Landschap en geologie 
Het zuidwestelijke deel van het gebied bestaat uit bos, in hoofd-
zaak grove den, het noordoostelijke deel bestaat vnl. uit heide-
velden met hier en daar vliegdennen en grote stuifzandvlakten. 
Het noordoostelijke deel van het gebied ligt op de stuwwal van 
Garderen en ligt daardoor hoger dan de rest van het terrein. Deze 
stuwwal is ontstaan in het Saalien doordat het landijs de fluvia-
tiele afzettingen van de Rijn en de Maas van de Formatie van 
Sterksel en Urk opstuwde. Het grootste deel van het gebied werd 
inhet Weichselien overdekt met eolisch afgezet materiaal zgn. 
dekzanden van de Formatie van Twente. Plaatselijk is dit dekzand 
door solifluctie vermengd met het rijkere zand van de stuwwal. 
In het Holoceen is de vegetatie door afplaggen, ontbossing en 
overbeweiding plaatselijk vernietigd, waardoor de wind vat kon 
krijgen op vooral de fijne dekzanden. Er ontstonden stuifzanden 
van de Formatie van Kootwijk. Karakteristiek hiervoor is het 
voorkomen van opgestoven heuvels en uitgestoven laagten. Het 
overgrote deel van het gebied bestaat uit stuifzanden. 
Het gehele gebied heeft een stuifzandreliëf met opgestoven heu-
vels en uitgestoven laagten. 
De hoogteligging varieert van ca. 35 m +NAP in het westen van het 
terrein tot ca. 40 m +NAP in het oosten met enkele hoogten van 
meer dan 40 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied komen vnl.vaaggronden voor (afb. 47). In het dek-
zand langs de noordwestgrens, dat vermengd is met mineralogisch 
iets rijker materiaal van de stuwwal, zijn moderpodzolgronden 
ontstaan. In het dekzand dat wat armer is ontstonden hier humus-
podzolgronden. Ongeveer 37 ha bestaat uit moderpodzolgronden, 
waartoe behoren de holtpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, 
fijn zand (Y21, ca. 12 ha) -deze gronden zijn vergraven- en de 
loopodzolgronden in leemarm en zwak lemig,fijn zand (cY21, ca. 
25 ha). De laatste hebben, doordat zij bemest zijn, een dikkere 
(30 - 50 cm) humushoudende bovengrond dan de holtpodzolgronden 
Ongeveer 53 ha bestaat uit humuspodzolgronden, waartoe de ver-
graven haarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig,fijn zand 
(Hd21, ca. 8 ha) behoren en de kamppodzolgronden in leemarm en 
zwak lemig,fijn zand (cHd21, ca. 45 ha). Deze laatste gronden 
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hebben,doordat zij bemest zijn, een dikkere (30 - 50 cm) humus-
houdende bovengrond dan de haarpodzolgronden. In het grootste 
deel van het gebied (ca. 650 ha) komen duinvaaggronden voor. Op 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, zijn alleen duin-
vaaggronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Zd21) onderschei-
den. Deze gronden liggen op de opgestoven hoogten. In de uitgesto-
ven laagten komen soms vlakvaaggronden (Zn21) voor, maar deze zijn 
niet apart op de Bodemkaart onderscheiden. Beide vaaggronden zijn 
zeer droog. Bij ca. 40 ha van deze gronden komt binnen 40 cm-mv. 
grind in het profiel voor (toevoeging g...) . 
Hydrologie 
Het gebied is erg droog, de gemiddeld hoogste grondwaterstand komt 
in dit gebied niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 47). 
Een enkele keer kan men echter binnen de duinvaaggronden in een 
hooggelegen stuifzandduin, een zgn. "fort", binnen 1 of 2 meter 
grondwater aanboren. Dit water stagneert nl. op een vrijwel niet 
doorlatend profiel onder het stuifzanddek. 
Met uitzondering van de hierboven genoemde situatie zijn al de 
gronden in dit gebied goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de holtpodzolgronden, de haarpodzol-
gronden en de vaaggronden is vrij gering, in de loo- en kamppodzol-
gronden matig. 
De voedingstoestand van de duinvaaggronden en haarpodzolgronden is 
vrij laag tot zeer laag, in de loo- en kamppodzolgronden matig. 
De stevigheid van de gronden is groot, alleen zijn de stuifzand-
gronden bij intensief betreden en berijden gevoelig voor wind-
en watererosie. 
De bewortelbare diepte in de haarpodzolgronden is gering, in de 
duinvaag- en moderpodzolgronden groot en in de kamppodzolgronden 
matig. 
Cultuurhistorie 
Vrijwel in het centrum van het gebied heeft in de jaren zeventig 
een archeologische opgraving van het oude Kootwijk plaatsgevonden. 
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Afb. 48 Ligging terrein nr. D03: Eder heide 
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M O D E R P O D Z O L G R O N D E N 
Holtpodzolgronden 
T2l | ] leemarm en zwak lemig fijn zand 
rx I l grof zand 
SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN 
holtpodzolgronden in associatie met haarpodzolgronden; 
beide grof zand 
associatie van holtpodzolgronden, loopodzolgronden en haar-
podzolgronden; alle in leemarm en zwak lemig fijn zand 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Laarpodzolgronden 
cHnïi [ ':-.- . J leemarm en zwak lemig fijn zand 
Haarpodzolgronden 
Hd2i [ leemarm en zwak lemig fijn zand 
DIKKE EERDGRONDEN 
ENK.EERDGRONDEN 
Hoge zwarte enkeerdgronden 
iEZ2i I I leemarm en zwak lemig fijn zand 
KALKLOZE ZANDGRONDEN 
V A A G G R O N D E N 
Duinvaaggronden 
2(121 [ ! leemannen zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
s ....- f t ~~ | grind ondieper dan 40 cm beginnend 
E > grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 80 cm en min-• stens 40 cm dik of beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand 
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OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
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Afb. 49 Bodemkaart terrein nr. D03: Eder heide 
5.2.19 Oefenterrein Eder Heide nr. D03 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Ede ten noorden van de Arn-
hemseweg (Ede - Arnhem) en ten oosten van de Apeldoornseweg 
(Ede - Apeldoorn). Het komt voor op het Topografische Kaartblad 
3 2 H. De oppervlakte bedraagt ca. 722 ha (afb. 48). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat voornamelijk uit heidevelden met hier en daar 
wat opslag van vliegdennen. Ongeveer 25% van de oppervlakte is 
bebost. Het zijn in hoofdzaak grovedennenbossen waarin af en toe 
wat loofbomen voorkomen. 
Een groot deel van het terrein ligt op de stuwwal van Ede-Wageningen 
en op de stuwwal van Oud-Reemst. Deze stuwwallen zijn in het Saalien 
ontstaan, doordat het landijs de fluviatiele afzettingen van de Rijn 
en de Maas van de Formatie van Sterksel en Urk opstuwde. Deze ge-
stuwde preglaciale afzettingen zijn overwegend grofzandig en grind-
houdend. Bij het afsmelten van het landijs werd met het smeltwater 
dat over de stuwwallen wegliep ook materiaal van de stuwwallen mee-
gevoerd. Tussen de stuwwallen werd een smeltwaterwaaier afgezet, 
een sandr-vlakte van grof materiaal, behorend tot de Formatie van 
Drente. Op verscheidene plaatsen ligt fijn zand van de Formatie 
van Twente, de zgn. dekzanden, over deze fluvioglaciale afzetting 
heen. In het Holoceen is op plaatsen waar de vegetatie ontbrak 
het dekzand verstoven. In het zuidoosten van het terrein komen 
stuifzanden voor van de Formatie van Kootwijk. 
De hoogteligging varieert van ca. 24 m +NAP tot 50 m +NAP. In het 
noordoosten en zuidoosten komen heuvels voor met een hoogte van 45 
à 50 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In dit gebied komen vnl. podzolgronden voor, een kleine oppervlakte 
bestaat uit vaaggronden (afb. 49). In het materiaal van de stuw-
wallen, dat van nature rijker is en in het dekzand dat hiermee 
vermengd is, ontstonden moderpodzolgronden en in het "arme" dekzand 
humuspodzolgronden. 
Ongeveer 575 ha bestaat uit moderpodzolgronden: holtpodzolgronden. 
Ongeveer 325 ha hiervan is ontstaan in grof zand (gY30). Deze gron-
den liggen op de stuwwallen en binnen 40 cm-mv. komt grind voor. 
Ongeveer 250 ha van de holtpodzolgronden is ontstaan in leemarm 
en zwak lemig,fijn zand; het dekzand dat vermengd is met stuwwal-
materiaal (Y21). 
In ca. 25 ha van het gebied zijn humuspodzolgronden ontstaan; ca. 
10 ha hiervan zijn haarpodzolgronden, deze gronden ontstonden on-
der droge omstandigheden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Hd21). 
Ongeveer 15 ha bestaat uit laarpodzolgronden in leemarm en zwak 
lemig, fijn zand (cHn21), die onder natte omstandigheden zijn 
gevormd. Deze gronden liggen in het oosten op de grens van het 
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terrein en zijn bebost. 
In het stuifzand ontstonden duinvaaggronden, zij werden gevormd 
in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Zd21, ca. 40 ha) en liggen 
in het oosten van het terrein. 
Op de plaats waar de fluvioglaciale afzettingen aan de oppervlak-
te komen wisselen haarpodzolgronden en holtpodzolgronden elkaar 
af (Y/Hd30). Ze zijn beide in grof zand ontstaan, de haarpodzolen 
(Hd30) op de wat armere plaatsen en de holtpodzolgronden op de 
wat rijkere plaatsen (Y30). In het midden van het terrein ligt 
een gebied van ca. 70 ha waar holtpodzol-, loopodzol- en haar-
podzolgronden naast elkaar voorkomen (Y/cY/Hd21). De loopodzol-
gronden zijn in cultuur geweest, zij hebben een dikker humushou-
dend dek. 
In het zuidoosten vallen twee stukjes van een vlak enkeerdgron-
den (zEZ21) nog net binnen de grenzen van het terrein. 
Hydrologie 
Bij het grootste deel van de gronden in dit terrein ligt de ge-
middeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm-mv. (grondwater-
trap VII; afb. 49). Alleen bij de laarpodzolgronden komt het 
grondwater binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V) in perioden met 
veel neerslag. 
De doorlatendheid van de moderpodzolgronden, de haarpodzolgron-
den Hd30 en de duinvaaggronden Zd21 is goed. Van de haarpodzol-
gronden Hd21 en de laarpodzolgronden cHn21 is de doorlatendheid 
vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de meeste gronden is zeer gering, 
alleen de laarpodzolgronden hebben een matig vochtleverend ver-
mogen. 
De voedingstoestand van de haarpodzol- en duinvaaggronden is 
laag tot zeer laag, die van de holtpodzolgronden over het al-
gemeen laag. De loopodzol- en laarpodzolgronden hebben een ma-
tige voedingstoestand. 
De stevigheid van de gronden is groot, alleen bij de stuifzand-
gronden kan bij intensief berijden en betreden wind- en water-
erosie optreden. 
De bewortelbare diepte in de haarpodzolgronden is gering, in de 
overige gronden matig tot groot. 
Cultuurhistorie 
In het terrein komen veel archeologica voor: grafheuvels, celtic 
fields en urnevelden. 
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L i t e r a t u u r 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Crommelin en Maarleveld, 1951; 
Maarleveld, 1953; 
Maarleveld, 1955; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Van Oosten Slingeland, 1958; 
Pape, 1971; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering, 1965; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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0 0,25 0.5 km 
I I 1 Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 32 H/39 F 
Afb. 50 Ligging terrein nr. D04: Ginkelsche Heide 
1 4 3 
O 0,5 , 1 km 
I L_J I Schaal 1:50000 
LEGENDA 
PODZOLGRONDEN 
M O D E R P O D Z O L G R O N D E N 
Holtpodzoigronden 
Y21 [_ ] leemarm en zwak lemig fijn zand 
Y30 J [ groTzand 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Haarpodzolgronden 
HdZl leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
g ["" ° v ' grind ondieper dan 40 cm beginnend 
[ • • ' grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm 
! -° -<• ; vergraven 
O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N 
ZTCZTZT stuwwal 




Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld ( G H G ) < 40 > 40 < 40 40-80 > 80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand
 < 5 Q 5 0 _ 8 0 g 0 . 1 2 0 g ( M 2 0 > ]2Q > ]2Q > m 
m cm beneden maaiveld (OLG) 
Afb. 51 Bodemkaart terrein nr. D04: Ginkelsche Heide 
1 4 4 
5.2.20 Oefenterrein Ginkelsche Heide nr. D04 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Ede, ten noorden van de E36 
(Utrecht - Arnhem) en ten zuiden van de Arnhemseweg (Ede - Arnhem). 
Het komt voor op de Topografische kaartbladen 32 H en 39 F. De op-
pervlakte bedraagt ca. 365 ha (afb. 50). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit één groot heideveld en in het westen uit een 
kleine oppervlakte bos. Aan de oostzijde ligt het begin van het 
dal van de Renkumse beek, dat gedeeltelijk is volgestoven en waar-
in drinkkolken voor de schapen voorkomen. 
In het westelijk deel is in het Saalien een stuwwal gevormd, door-
dat het landijs fluviatiele afzettingen van de Rijn en de Maas van 
de Formatie van Sterksel en Urk opstuwde (stuwwal van Ede-Wagenin-
gen). Dit zijn grofzandige, grindhoudende, mineralogisch vrij rij-
ke rivierzanden. Het oostelijk deel wordt gevormd door een sandr-
vlakte, een glaciale smeltwaterwaaier van grof zand met grind, die 
tot de Formatie van Drente behoort en in het Saalien werd afgezet. 
Een deel van het terrein is afgedekt met dekzand van de Formatie 
van Twente. Het dekzand is plaatselijk door solifluctie met het 
rijkere zand van de stuwwal vermengd. 
De hoogteligging varieert van ca. 22 m +NAP in het oosten van het 
terrein tot ca. 50 m +NAP in het westen. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied komen alleen podzolgronden voor, die alle onder dro-
ge omstandigheden ontstaan zijn. In het arme dekzand ontstonden 
humuspodzolgronden en in het dekzand dat zich vermengd had met 
het rijkere materiaal van de stuwwallen ontstonden moderpodzol-
gronden (afb. 51). 
Ongeveer 100 ha van het terrein bestaat uit humuspodzolgronden: 
haarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Hd21). 
Ongeveer 245 ha bestaat uit moderpodzolgronden: holtpodzolgronden. 
Ongeveer 45 ha bestaat uit holtpodzolgronden in grof zand, waarbij 
binnen 40 cm-mv. grind voorkomt (gY30). De overige 200 ha zijn 
holtpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Y21). Bij 
100 ha hiervan komt tussen 40 en 120 cm-mv. grof zand en/of grind 
voor (Y21g). 
Hydrologie 
In heel het gebied komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet 
binnen 80 cm-mv. voor (grondwatertrap VII; afb. 51). 
De doorlatendheid van de moderpodzolgronden is goed en van de 
haarpodzolgronden vrij goed. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzolgronden i s v r i j ge-
r ing , dat van de holtpodzolgronden matig t o t v r i j ger ing. 
De voedingstoestand van de gronden i s in de haarpodzolgronden 
v r i j laag, in de holtpodzolgronden matig t o t v r i j laag. 
De stevigheid van de gronden i s groot . 
De bewortelbare diepte in de haarpodzolgronden i s gering en in 
de holtpodzolgronden matig t o t groot . 
Cul tuurh i s to r ie 
In het t e r r e i n komen enige grafheuvels, Cel t ic f i e lds en urnen-
velden voor. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Crommelin en Maarleveld, 1951; 
Maarleveld, 1953; 
Maarleveld, 1955; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Van Oosten Slingeland, 1958; 
Pape, 1971; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering, 1965; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Hd2i • | leemarm en zwak lemig fijn zand 
Hd30 j grof zand 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
* * • * • » • . stuwwal 
I "^  »iiMiitt'i niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
TOEVOEGINGEN 
g t a -, i grind ondieper dan 40 cm beginnend 
i - . i grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120cm 
i -*. _»>"! vergraven 
G R O N D W A T E R T R A P P E N 
Grondwatertrap (Gt) I ! I I '1 I III IV VI VII 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
« 2 0 ) « 4 0 ) < 4 0 > 4 0 < 4 0 40-80 > 8 0 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand
 < 5 Q «,_ 8 0 8 0 _ 1 2 0 80-120 > 1 2 0 > 1 2 0 ( > 1 6 0 ) 
in cm beneden meeiveld (GLG) 
Afb. 53 Bodemkaart terrein nr. D05: Arnhemsche Heide 
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5.2.21 Oefenterrein Arnhemsche Heide nr. D05 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Arnhem, ten noorden van de 
Koningsweg, ten westen van de Hooiweg en ten oosten van de 
Leipzigerweg. Het komt voor op het Topografische kaartblad 33 D. 
De oppervlakte bedraagt ca. 262 ha (afb. 52). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat in hoofdzaak uit heidevelden met plaatselijk 
opslag van voornamelijk vliegdennen. 
Aan de oppervlakte liggen de fluvioglaciale afzettingen van de 
Formatie van Drente. Het is een sandr-vlakte of smeltwaterwaaier, 
waarop in het westen dekzand van de Formatie van Twente is afge-
zet. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 47 m +NAP in 
het zuidwesten tot ca. 65 m +NAP in het noorden. 
Bodemgesteldheid 
Het terrein bestaat uit haarpodzolgronden, die in de dekzanden 
zijn gevormd (afb. 53). Ze bestaan uit leemarm en zwak lemig, ma-
tig fijn zand (Hd21; ca. 40 ha) en hebben in de ondergrond 
grof,grindrijk,fluvioglaciaal zand (toevoeging ...g). De overige 
haarpodzolgronden liggen in het grove f luvioglaciale zand (Hd30, ca. 
222 ha). Ze zijn grindhoudend {toevoeging g...). 
Hydrologie 
Het zijn alle zeer droge gronden, de gemiddeld hoogste grondwa-
terstand komt niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 53) 
De haarpodzolgronden gHd30 zijn goed doorlatend, de haarpodzol-
gronden Hd21 vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden is vrij gering tot 
zeer gering. 
De voedingstoestand is zeer laag. 
De stevigheid van de gronden is groot. 
De bewortelbare diepte is gering. 
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Li te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Cromijielin en Maarleveld, 1951; 
Maarleveld, 1955; 
Maarleveld, 1981; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape, 1971; 
Pape en Bannink, 1977; 
Schelling, 1960; 
Stichting voor Bodemkartering, 1979a; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 54 Ligging terrein nr. D06: Rozendaalsche Veld 




Holt podzol gronden 
Y30 grof zand 
HUMUSPODZOLGRONDEN 
Haar podzol gronden 
Hd2i • leemarm en zwak lemig fijn zand 




z<J2i ' leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
/ ' ' zanddek, 15à40cmdik 
i."_'"i"i"rri"j 
g i . - i grind ondieper dan 40 cm beginnend 
f*-* -t>] vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
* " ' ^ .»»«,, stuwwal 
\yrSi$] n ' e t 9*karteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPEN 
Grondvwtertrap' (Gt) III IV VI VII 
Gemiddeld hoopte grondwaterttand
 ( < 2 0 ) ( < 4 ( J ) < 4 0 > 4 0 <A0 A0_80 > 8 0 
in cm beneden meeivald (GHG) 
Gemiddeld laeotte arondwetemand
 < g 0 « , _ go 8 0 _ , 2 0 80-120 > 1 2 0 > 1 2 0 0 1 6 0 ) 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
Afb. 55 Bodemkaart terrein nr. D06: Rozendaalsche Veld 
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5.2.22 Oefenterrein Rozendaalsche Veld nr. D06 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Rozendaal, ten noorden van 
Velp. Het komt voor op de Topografische kaartbladen 33 D en 40 B. 
De oppervlakte bedraagt ca. 55 ha (afb. 54). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit heidevelden met hier en daar wat vlieg-
dennen en bos. In het zuiden en oosten komen stuifzandvlakten 
voor. 
Het zuidelijke deel ligt op de stuwwal van Arnhem, het oostelijk 
deel op de oostelijke Veluwe-stuwwal. Deze stuwwallen zijn in 
het Saalien ontstaan doordat het landijs de (fluviatiele) afzet-
tingen van Rijn en Maas van de Formatie van Sterksel en Urk hoog 
opstuwde. De gestuwde preglaciale afzettingen zijn grofzandig en 
grindhoudend. Door smeltwater van het landijs werd ten westen 
van de stuwwal fluvioglaciaal materiaal afgezet van de Formatie 
van Drente in de vorm van een smeltwaterwaaier of sandr-vlakte. 
Deze smelwaterafzettingen komen over grote oppervlakten aan maai-
veld voor, alleen in het zuiden is deze afzetting afgedekt door 
een dun pakket dekzand van de Formatie van Twente. Dit dekzand 
is in het Holoceen plaatselijk weer verstoven tot stuifzand van 
de Formatie van Kootwijk. 
De hoogteligging varieert van ca. 60 m +NAP in het zuidwesten 
en ca. 70 m +NAP in het noordwesten van het terrein tot ca. 100 m 
+NAP in het noordoosten en oosten en ca. 90 m +NAP in het zuid-
oosten. 
Bodemgesteldheid 
In dit terrein komen podzolgronden en vaaggronden voor (afb. 55). 
In het materiaal van de stuwwal van Arnhem dat van nature rijker 
is, ontstonden holtpodzolgronden (gY30, ca. 70 ha) en in het arme 
dekzand en de fluvioglaciale afzettingen haarpodzolgronden (Hd21 
en Hd30, resp. 75 ha en 325 ha), die eveneens in het betrekkelijk 
arme zand van de oostelijke Veluwe-stuwwal voorkomen. 
In de stuifzanden ontstonden duinvaaggronden in leemarm, fijn 
zand (Zd21, ca. 80 ha). 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit terrein nergens binnen 80 cm-mv. (grond-
watertrap VII; afb. 55). 
De holtpodzolgronden en duinvaaggronden zijn goed en de overige 
gronden zijn vrij goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de holtpodzolgronden is matig tot 
vrij gering. In de haarpodzol- en duinvaaggronden vrij gering. 
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De voedingstoestand i s in de holtpodzolgronden matig of v r i j 
laag, in de overige gronden zeer laag . 
De stevigheid i s groot , a l l een de stuifzandgronden z i jn gevoe-
l i g b i j in tens ie f betreden en ber i jden voor wind- en watere ros ie . 
De bewortelbare diepte in de holtpodzolgronden en duinvaaggronden 
i s groot t o t matig, in de haarpodzolgronden ger ing. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Crommelin, 1953; 
Crommelin en Maarleveld, 1951; 
Maarleveld, 1955; 
Maarleveld, 1981; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering, 1975a; 
Stichting voor Bodemkartering, 1979a; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 56 Ligging terrein nr. D07: Galgenberg 
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Y30 [ ] grof zand 
TOEVOEGINGEN 
grind ondieper dan 40 cm beginnend 
vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
^ _ _ » stuwwal 
Hfr^T*^} niel gekarteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
( G t ) | i j | » Grond walertrap 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) <40 > 40 <40 40-80 > 80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand ,cn rn nn „„ ,„„ 
in cm beneden maaiveld (GLG) < 5 0 5 ° - 8 0 8 ° - | 2 ° 8 0 l 2 ° > ' 2 0 > '20 > 120 
Afb. 57 Bodemkaart terrein nr. D07: Galgenberg 
1 5 6 
5.2.23 Oefenterrein Galgenberg nr. D07 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Arnhem, ten noorden van 
Arnhem, ten westen van de weg Arnhem - Apeldoorn en ten zui-
den van de E36 (Arnhem - Utrecht). Het terrein komt voor op 
het Topografische kaartblad 40 B. De oppervlakte bedraagt ca. 
10 ha (afb. 56). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat vnl. uit bos (naald- en loofbomen), in het 
midden van het terrein ligt een heideveldje en een kleine zand-
vlakte. 
Het terrein ligt op de stuwwal van Arnhem. Deze stuwwal is ont-
staan in het Saalien, doordat het landijs de fluviatiele afzet-
tingen van de Rijn en de Maas opstuwde, voornamelijk Formatie 
van Urk en Formatie van Kedichem. 
Het terrein is hoog gelegen, ca. 70 m +NAP en helt van west 
naar oost af tot ca. 67 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied komen alleen holtpodzolgronden in grof zand voor 
(gY30). Bij deze gronden komt binnen 40 cm-mv. grind in het pro-
fiel voor (afb. 57). 
Hydrologie 
Het terrein is droog, de gemiddeld hoogste grondwaterstand komt 
niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 57). voor. 
De doorlatendheid is goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is vrij gering. 
De voedingstoestand is matig. 
De stevigheid van de gronden is groot. 
De bewortelbare diepte is matig. 
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Li te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Crommelin, 1953; 
Crommelin en Maarleveld, 1951; 
Maarleveld, 1955; 
Maarleveld, 1981; 
Maarleveld en De Lange, 1977; 
Pape en Bannink, 1977; 
Stichting voor Bodemkartering 1975a; 
Stichting voor Bodemkartering 1979a; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
De Veer, Buitenhuis en Van het Loo, 1977; 
Vervloet, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Y30 | | grof zand 
leemarm en zwak 
lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
I I ' ' I grind ondieper dan 40 cm beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
_ — stuwwal 
ffSvvT -M n ' e t gekarteerd: bebouwde kom enz. 
— gebtedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
G rond watert rap (Gt) 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) <40 >40 <40 40-80 > 80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand
 < 5 Q 
in cm beneden maaiveld (OLG) 
Afb. 59 Bodemkaart terrein nr. D08: Mariënbosch 
1 6 0 
5.2.24 Oefenterrein Mariënbosch nr. D08 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Groesbeek, ten oosten van 
Nijmegen en ten westen van Berg en Dal. Het terrein komt voor op 
de Topografische kaartbladen 40 C en 40 D. De oppervlakte be-
draagt ca. 19 ha (afb. 58). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat geheel uit bos met loof- en naaldbomen. Het 
ligt op de stuwwal van Nijmegen, waardoor het sterk glooiend is. 
Deze stuwwal ontstond in het Saalien doordat het landijs de flu-
viatiele afzettingen van de Rijn en de Maas opstuwde. In het 
Weichselien is er wat dekzand in de dalen van de stuwwal ge-
waaid. Dit dekzand is wat vermengd met loss. Beide behoren tot 
de Formatie van Twente. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 55 m +NAP in 
het westen tot ca. 80 m +NAP in het oosten. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied komen alleen holtpodzolgronden voor (afb. 59). In 
het dekzand zijn holtpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, 
fijn zand ontstaan (Y21). In het materiaal van de stuwwal ont-
stonden holtpodzolgronden in grof zand. Bij deze gronden komt 
binnen 40 cm-mv. grind in het profiel voor (gY30). 
Hydrologie 
Het gebied is droog, de gemiddeld hoogste grondwaterstand komt 
niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 59). 
De doorlatendheid is goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is vrij gering, maar kan i.v.m. de 
goede doorwortelbaarheid nog meevallen. 
De voedingstoestand van de gronden is matig. 
De stevigheid en de bewortelbare diepte zijn groot. 
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Li te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkatering, 1975a; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
Teunissen, 1961; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 60 Ligging terrein nr. D010: Heumensoord 
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5-2.25 Oefenterrein Heumensoord nr. DO10 
Ligging 
Het oefenterrein ligt geheel binnen de grenzen van de gemeente 
Heumen. In het noorden wordt de grens gevormd door de Scheidings-
weg, in het oosten door de Beukenlaan, in het zuiden door de 
Groesbeekse Wegen in het westen door de Witte Weg en Bosweg. Het 
gebied komt voor op het Topografische kaartblad 46 A. De opper-
vlakte bedraagt ca. 3 25 ha (afb. 60). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit een groot aaneengesloten boscomplex en 
twee heideterreinen. Het zuidelijke heideterrein is ingericht 
als zweefvliegterrein. De aangelegde bossen bestaan in hoofd-
zaak uit grove den, veelal gemengd met zomereik. 
Geologisch bestaat het terrein uit grindhoudende, grove, flu-
vioglaciale afzettingen van de Formatie van Drente, en fijnzan-
dige dekzanden van de Formatie van Twente. De Biesseltse Baan 
met in de ondergrond het fluvioglaciale zand vormt globaal de 
grens tussen het gestuwde preglaciale en fluvioglaciale zand. 
De hoogte van de stuwwal bedraagt 55 à 65 m +NAP, de naar het 
westen hellende fluvioglaciale gronden van dit terrein hebben 
een hoogteligging van ca. 35 m +NAP, in het zuidoosten en ca. 
15 m +NAP in het westen. 
Bodemgesteldheid 
Het gehele gebied bestaat uit holtpodzolgronden (afb. 61). In 
het noordoosten en uiterste zuiden zijn deze grindhoudend , 
matig grofzandig en overwegend zwak lemig (gY30, ca. 125 ha). 
Het midden en westen van dit terrein bestaat uit zwak of sterk 
lemige, matig fijnzandige holtpodzolgronden (ca. 200 ha) met 
binnen 120 cm-mv. grof grindhoudend zand. Deze gronden zijn ten 
gevolge van een sterke generalisatie niet op de Bodemkaart aan-
gegeven. 
Bij de bosaanleg is de grond op veel plaatsen tot een diepte 
van 40 à 60 cm-mv. verwerkt. 
Hydrologie 
Al de gronden liggen zeer hoog boven het grondwater (afb. 61). 
De grondwaterstand komt niet binnen 140 cm-mv. (grondwatertrap 
VII*). 
De doorlatendheid is goed. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen in de grofzandige holtpodzolgronden i s 
ger ing, in de fi jnzandige matig. 
De voedingstoestand i s matig. 
De stevigheid van de gronden i s groot (goed be r i j dbaa r ) . 
De bewortelbare diepte in deze gronden i s groot . 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1976; 
Teunissen, 1961; 
Teunissen und Teunissen-Van Oorschot, 1974; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5-2.26 Oefenterrein Cadettenkamp Breda nr. EOl 
Ligging 
Dit oefenterrein ligt geheel binnen de grenzen van de gemeente 
Teteringen. Het grenst aan de oostzijde aan de autosnelweg 
Breda - Gorinchem, die tevens de grens vormt tussen het Cadet-
tenkamp en de Boswachterij Dorst. Het gebied komt voor op het 
Topografische kaartblad 44 D. De oppervlakte bedraagt ca. 22 ha 
(afb. 62). 
Opmerking: Het Cadettenkamp vormt een onderdeel van het grote 
stuifzandgebied waartoe ook delen van de Boswachterij Dorst 
behoren. Er is daarom een vergelijk gemaakt met deze boswach-
terij waar veel gegevens van bekend zijn. 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat voor het overgrote deel nog uit een open 
stuifzandvlakte met enig reliëf. Hier en daar liggen kleine 
oppervlakten heide. Plaatselijk komt wat opslag van grove den 
voor. De zuidrand is begroeid met in hoofdzaak zomereik. De 
noordrand van het terrein bestaat deels uit een pinus-aanplant. 
Waarschijnlijk bestaat het gehele terrein uit stuifzanden be-
horende tot de Formatie van Kootwijk. Mogelijk komt in de zuid-
westpunt het dekzand van de Formatie van Twente aan het maai-
veld voor. In de ondergrond bevindt zich de Formatie van Sterksel. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 4 tot 6 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In de stuifzanden komen overwegend zeer humusarme, leemarme, 
fijnzandige duinvaaggronden (Zd21) voor (afb. 63). Plaatselijk 
komt onder dit stuifzanddek het overstoven humuspodzolprofiel 
voor. De lage diep uitgestoven delen bestaan waarschijnlijk uit 
leemarme enzwak lemige, fijnzandige vlakvaaggronden (Zn21). 
In het noorden ligt een kleine oppervlakte veldpodzolgronden 
(Hn21). 
Hydrologie 
De duinvaaggronden liggen hoog boven het grondwater (afb. 63). 
Grondwaterstanden dieper dan 80 cm-mv. (grondwatertrap VII). In 
de vlakvaaggronden kan een grote variatie in grondwaterstanden 
voorkomen, doch hierover ontbreken gegevens. 
De doorlatendheid van de gronden is goed. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen in de duinvaaggronden i s v r i j gering 
en zal in de vlakvaaggronden waarschi jn l i jk zeer gering z i j n . 
De voedingstoestand i s voor het gehele t e r r e i n zeer laag. 
De stevigheid i s groot , door in tens ie f ber i jden en betreden kan 
wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte in de duinvaaggronden i s groot , in de 
vlakvaaggronden matig t o t ger ing. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Kanters, Van de Akker en Steur, 1978; 
Vrielink en Buitenhuis, 1969; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.27 Oefenterrein Vrachelsche Heide nr E02 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Oosterhout en Teteringen, 
ten oosten van Oosterhout en ten zuiden van het Markkanaal. Het 
terrein komt voor op het Topografische kaartblad 44 D. De opper-
vlakte bedraagt ca. 154 ha (afb. 64). 
Landschap en geologie 
Het terrein is bijna geheel bebost (in hoofdzaak grove den), ver-
der komen een paar heideveldjes en stuifzandvlakten voor. 
De ondergrond van het terrein bestaat uit overwegend grove, flu-
viatiele zanden, die tot de Formatie van Sterksel behoren. In 
het westen van het terrein komt dit zand binnen 120 cm-mv. voor, 
(toevoeging ...g). In het Weichselien is het terrein bedekt ge-
raakt door een pakket dekzand, dat tot de Formatie van Twente 
behoort. In het Holoceen is, o.a. door afplaggen, ontbossing en 
overbeweiding, het dekzand verstoven, hierdoor zijn de stuifzan-
den ontstaan, die tot de Formatie van Kootwijk behoren. 
De hoogteligging t.o.v. NAP varieert van ca. 9,5 m +NAP in het 
oosten tot ca. 4,5 m +NAP in het westen van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
In dit terrein komen podzolgronden en duinvaaggronden voor (afb. 
65). 
De haarpodzolgronden komen voor in het leemarme e n zwak lemige, 
fijne dekzand (Hd21, ca. 60 ha).In de ondergrond komt grof grind-
houdend zand voor (toevoeging ...g). 
In het stuifzandgebied komen duinvaaggronden in leemarm,fijn zand 
(Zd21, ca. 80 ha) voor. Naast deze duinvaaggronden komen ook klei-
ne diep uitgestoven laagten voor, die tot de vlakvaaggronden beho-
ren, doch deze zijn in verband met de kaartschaal niet aangegeven. 
In het noorden komen holtpodzolgronden voor (Y21, ca. 15 ha). 
Hydrologie 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt in het terrein niet bin-
nen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 65). 
De doorlatendheid van de gronden is goed tot vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van al de gronden is vrij gering. 
De voedingstoestand is vrij laag tot zeer laag. 
De stevigheid is groot, maar bij intensief berijden en betreden 
kan in de duinvaaggronden wind- en watererosie optreden. 
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De b e w o r t e l b a r e d i e p t e i n d e d u i n v a a g g r o n d e n i s m a t i g t o t g o e d , 
i n de h a a r p o d z o l g r o n d e n o v e r w e g e n d g e r i n g . 
L i t e r a t u u r 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.28 Oefenterrein Boswachterij Dorst nr. E03 
Ligging 
Het oefenterrein ligt voor het overgrote deel binnen de gemeente 
Oosterhout, in het noorden ligt een kleine oppervlakte juist bin-
nen de grenzen van de gemeente Dongen en in het zuidoosten een 
kleine oppervlakte binnen de gemeente Gilze en Rijen. Het terrein 
komt voor op de Topografische kaartbladen 44 D en 44 G. De opper-
vlakte bedraagt ca. 984 ha (afb. 66). 
Landschap en geologie 
Het bos is voor een groot deel in de jaren twintig en dertig aan-
gelegd, met als hoofddoel verdere verstuivingen tegen te gaan. Het 
terrein heeft, zoals veel jonge ontginningsbossen, een strak recht-
hoekig padenpatroon. Het grootste deel van de bosopstanden bestaat 
uit grove den, Corsicaanse en Oostenrijkse den, slechts hier en 
daar afgewisseld door opstanden met lariks, fijnspar, Amerikaanse 
eik, zomereik en beuk. 
De oudste geologische afzetting die hier binnen 2 m-mv. voorkomt 
is een oude kleilaag behorende tot de Formatie van Kedichem. Deze 
klei wordt hier gewonnen voor o.a. steenfabricage. Over grote op-
pervlakten komt vrij grof grindhoudend terraszand voor. Deze Maas-
Rijnafzetting behoort tot de Formatie van Sterksel. In het noorden, 
midden en zuiden komen fijnzandige dekzanden voor, die tot de For-
matie van Twente behoren. In het westen en in een kleine oppervlak-
te in het midden en zuiden zijn de dekzanden verstoven in het Holo-
ceen tot zgn. stuifzanden die tot de Formatie van Kootwijk behoren. 
De grove terraszanden zijn erg vlak, de dekzanden vertonen een zwak 
golvend reliëf en de stuifzanden zijn zeer reliëfrijk. Over korte 
afstand komen hier hoogteverschillen van 3 à 4 m voor. De hoogte-
ligging varieert van ca. 5 tot 11 m +NAP. Er komen enkele heuvels 
voor tot max. ca. 15 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
Het grote, vlakke middengedeelte van het terrein bestaat uit over-
wegend leemarme en' zwak lemige, matig grofzandige veldpodzolgronden 
(Hn30, ca. 409 ha; afb. 67). Plaatselijk bevat de ondergrond ver-
spoelde leembrokken. In de fijnzandige dekzanden komen afhankelijk 
van de hoogteligging t.o.v. het grondwater, leemarme en zwak lemige, 
fijnzandige veld- of haarpodzolgronden voor (resp. Hn21, ca. 160 ha 
Hd21, ca. 65 ha). 
In de stuifzanden komen in hoofdzaak duinvaaggronden in zeer humus-
arm, leemarm, fijn zand voor (Zd21). In de ondergrond bevindt zich 
plaatselijk het overstoven humuspodzolprofiel. 
In de diep uitgestoven laagten komt het grove terraszand aan maai-
veld voor. Hierin hebben zich de vlakvaaggronden Zn30 ontwikkeld. 
In het zuidwesten en noordoosten komen uitgestoven laagten voor 
met vlakvaaggronden Zn21. 
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Grote delen van het terrein zijn bij de aanleg van het bos 40 
à 80 cm diep verwerkt. 
Hydrologie 
Het gehele zuiden, westen en midden van het terrein ligt hoog 
boven het grondwater, d.w.z. hier komt de gemiddeld hoogste grond-
waterstand niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 67). 
In het noordelijk deel komen over korte afstand grote verschil-
len in grondwaterstand voor. In de laagste delen kan het in nat-
te perioden zelfs tot aan maaiveld komen, in de rest van dit 
deel van het terrein varieert de gemiddeld hoogste grondwater-
stand van ca. 20 cm tot 80 cm-mv. (grondwatertrap V en VI). Door 
de goede ontwatering treedt wateroverlast zelden op. 
De doorlatendheid van de grofzandige gronden en de duinvaaggron-
den is goed, van de overige vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen in de duin- en vlakvaaggronden en de 
veld- en haarpodzolgronden waar het grondwater niet binnen 80 cm 
-mv. voorkomt is gering. Dit zijn droogtegevoelige gronden. De 
veldpodzol- en vlakvaaggronden met een gemiddeld hoogste grondwa-
terstand tussen 40 en 80 cm hebben een matig vochtleverend ver-
mogen. In de veldpodzolgronden waar het grondwater ondieper dan 
40 cm-mv. voorkomt is het vochtleverend vermogen vrij groot. 
De voedingstoestand is over het geheel gering. Het laagst in de 
vaaggronden en, in verband met de wat hogere mineralogische rijk-
dom van de terraszanden, in grofzandige veldpodzolgronden relatief 
het hoogst (vrij gering). 
De stevigheid van de gronden is groot, alleen in zeer natte peri-
oden komen in het noorden van het terrein kleine laagten voor 
waar de stevigheid dan wat te wensen overlaat. Bij intensief be-
rijden en betreden kan wind- en watererosie optreden in de duin-
vaaggronden. 
De bewortelbare diepte is in al de gronden matig tot groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Vrielink en Buitenhuis, 1969; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5-2.29 Oefenterrein De Vijf Eiken nr. E05 
Ligging 
Het oefenterrein ligt voor een groot deel in de gemeente Gilze en 
Rijen en voor een klein deel in de gemeente Oosterhout. Het ligt 
ten zuiden van Rijen, de spoorlijn van Tilburg naar Breda vormt 
de noordgrens. Het terrein wordt doorsneden door de provinciale 
weg van Tilburg naar Breda. Het komt voor op de Topografische 
kaartbladen 44 D, 44 G, 50 C en 50 E. De oppervlakte bedraagt 
ca. 220 ha (afb. 68). 
Landschap en geologie 
Het gebied ligt grotendeels in bos, grove den komt hier het meeste 
voor. Een klein deel ligt in heide. 
De bodem is opgebouwd uit afzettingen van de Formatie van Kedichem, 
de Formatie van Sterksel, Formatie van Twente en de Formatie van 
Kootwijk. De Formatie van Kedichem bestaat uit klei-afzettingen. 
De Formatie van Sterksel bestaat uit fluviatiel, grof zand en ligt 
in het meest oostelijke deel van het gebied aan de oppervlakte. 
Het maaiveld heeft een vlakke ligging. De Formatie van Twente be-
staat uit eolisch, leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand en komt 
in een groot deel van het gebied aan de oppervlakte voor. Het maai-
veld heeft een vrij vlakke ligging. De afzettingen van de Formatie 
van Kootwijk bestaan overwegend uit leemarm, matig fijn zand, stuif-
zand, en komen voor aan weerszijden van de provinciale weg. Het 
maaiveld is geaccidenteerd, er komen op korte afstand vrij grote 
hoogteverschillen (2 à 3 m) voor. 
De hoogteligging van het gebied varieert van ca. 8 m +NAP in het 
westen van het gebied tot ca. 12 m +NAP in het oosten. 
Bodemgesteldheid 
In de grofzandige afzettingen zijn veldpodzolgronden ontstaan (afb. 
69). De gronden bestaan tot dieper dan 120 cm-mv. uit zwak lemig, 
matig grof zand (Hn30, ca. 30 ha). In het deel van het gebied waar 
de dekzanden van de Formatie van Twente aan de oppervlakte liggen, 
komen veldpodzol- (Hn21, ca. 100 ha) en de haarpodzolgronden (Hd21, 
ca. 60 ha) voor. De gronden zijn ontstaan in leemarm en zwak lemig , 
matig fijn zand en zijn plaatselijk verwerkt. De B-horizont is 
vooral bij de haarpodzolgronden plaatselijk verkit. Het grootste 
deel van de haarpodzolgronden heeft een grindhoudende ondergrond 
(toevoeging ...g). 
Langs de weg van Breda naar Tilburg komen duinvaaggronden voor (Zd21 
ca. 30 ha). De gronden bestaan overwegend uit leemarm, matig fijn 
zand. Plaatselijk zit onder het stuifzand een podzolprofiel. 
Hydrologie 
Bij een klein deel van de veldpodzolgronden bedraagt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand 40 à 80 cm-mv. (grondwatertrap VI), bij 
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de overige gronden komen de hoogste grondwaterstanden niet binnen 
80 cm-mv. (grondwatertrap VII) en bij de duinvaaggronden zelfs 
niet binnen 130 à 140 cm-mv. (grondwatertrap VII*). De gemiddeld 
laagste grondwaterstand varieert van meer dan 3 m-mv. bij de zeer 
droge gronden tot 1,50 à 2 m-mv. bij de wat drogere gronden (afb. 
69). 
De doorlatendheid van de gronden is over het algemeen goed, alleen 
de verkitte B-horizont van de haarpodzolgronden heeft een matige 
doorlatendheid. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de gronden met het grondwater die-
per dan 80 cm-mv. is zeer gering. Bij de veldpodzolgronden met het 
grondwater tijdelijk ondieper dan 80 cm-mv. en ook bij de duin-
vaaggronden met een profiel in de ondergrond, is het vochtleverend 
vermogen vrij gering. 
De voedingstoestand van alle gronden is laag. 
De stevigheid van alle gronden is groot. 
De bewortelbare diepte van de veldpodzolgronden is matig; bij de 
haarpodzolgronden is de bewortelbare diepte , vooral op plaatsen 
waar de B-horizont verkit is, gering. Bij de duinvaaggronden is 
de bewortelbare diepte over het algemeen groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Dekkers en Kanters, 1980; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 70 Ligging terrein nr. E06: Galdersche Heide 
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5•2.30 Oefenterrein Galdersche Heide nr. E06 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Breda. De zuidgrens wordt 
in hoofdzaak gevormd door de Zwaantjesweg. In het noorden grenst 
het terrein aan de boswachterij het Mastbosch. Het terrein komt 
voor op het Topografische kaartblad 50 B. De oppervlakte bedraagt 
ca. 57 ha (afb. 70). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit heideterreintjes, zandvlaktes en in 
hoofdzaak uit naaldhoutbossen. 
De oudste geologische afzetting wordt gevormd door de eolisch af-
gezette dekzanden van de Formatie van Twente. Plaatselijk is dit 
zand in het Holoceen t.g.v. o.a. afplaggen, ontbossing en overbe-
weiding, opnieuw verstoven en zijn er stuifzanden ontstaan, beho-
rende tot de Formatie van Kootwijk. 
De hoogteligging varieert van ca. 7,5 m +NAP in het noordoosten 
tot ca. 5 m +NAP in het zuiden van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
Binnen het terrein komen veldpodzolgronden in leemarm en zwak le-
mig, fijn zand (Hn21, ca. 43 ha) voor (afb. 71). 
In het stuifzand komen overwegend duinvaaggronden in leemarm, fijn 
zand voor (Zd21, ca. 14 ha). Naast deze hoog gelegen duinvaaggron-
den komen ook kleine, diep uitgestoven laagten voor, met vlakvaag-
gronden die i.v.m. de kaartschaal niet konden worden aangegeven. 
Hydrologie 
In de duinvaaggronden en in een deel van de veldpodzolgronden komt 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet binnen 80 cm-mv. (grond-
watertrap VII; afb. 71). 
In een deel van de veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI). In 
de laagst gelegen veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V). 
De doorlatendheid van de gronden is goed tot vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden en de veldpod-
zolgronden met grondwatertrap VII is vrij gering. De veldpodzol-
gronden met grondwatertrap VI hbeben een matig vochtleverend ver-
mogen, die met grondwatertrap V hebben een vrij groot vochtleve-
rend vermogen. 
De voedingstoestand van de duinvaaggronden en de veldpodzolgronden 
is vrij laag. 
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De stevigheid van de gronden i s groot , a l l een in erg na t t e 
perioden kan deze in de laag gelegen veldpodzolgronden matig 
z i j n . 
De bewortelbare d iepte in de duinvaaggronden i s groot , in de 
veldpodzolgronden over het algemeen matig t o t ger ing. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1964; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 73 Bodemkaart terrein nr. E07: Rechte Heide 
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5.2.31 Oefenterrein Rechte Heide nr. E07 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Goirle, ten zuidwesten 
van de plaats met deze naam. De noordgrens wordt gevormd door 
de Rielse Dijk, de oostgrens door de Hoogeindse Weg.Het terrein 
komt voor op de Topografische kaartbladen 50 E en 50 F. De op-
pervlakte bedraagt ca. 250 ha (afb. 72). 
Landschap en geologie 
Het grootste deel van het terrein bestaat uit heidevelden. De 
belangrijkste vegetatie is hier struikheide, dopheide en molinea. 
Verspreid komen enkele vliegdennen voor. Hier en daar liggen 
enkele ondiepe vennetjes. In het noorden is een deel van het 
terrein bebost met grove den. Ook langs de oostgrens van het 
gebied komen enkele beboste terreintjes voor. 
De bodem is opgebouwd uit de Formatie van Kedichem, de Forma-
tie van Sterksel en de Formatie van Twente. De Formatie van 
Kedichem bestaat overwegend uit klei. De Formatie van Sterksel 
bestaat uit grofzandig materiaal met bijmenging van grind en 
klei (leem) en komt in het zuidwesten van het gebied aan de 
oppervlakte. In noordoostelijke richting is deze Formatie be-
dekt met een steeds dikkere laag matig fijn zand (dekzand), 
dat behoort tot de Formatie van Twente. In het uiterste oosten 
van het terrein is de Formatie van Twente dikker dan 120 cm. 
Landschappelijk gezien valt vooral een deel van de westelijke 
gebiedsgrens op. De Rechte Heide grenst hier aan het ongeveer 
2 meter lager gelegend beekdal van de Leij. In het terrein 
ligt een dekzandrug, die 0,5 à 1 m hoger ligt dan de naaste 
omgeving. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 14 m +NAP 
in het noorden tot ca. 21 m +NAP in het zuiden. 
Bodemgesteldheid 
In het zuidwesten van het gebied liggen matig grofzandige veld-
podzolgronden (Hn30, ongeveer 80 ha). De gronden zijn zwak lemig 
en hebben in de bovengrond een bijmenging van grind en kleine 
stenen. De ondergrond is erg heterogeen, deze bestaat uit grof 
zand, grind en klei (afb. 73). Het grootste deel van het gebied 
bestaat uit zwak lemige, matig fijnzandige veldpodzolgronden 
(Hn21, ca. 150 ha). Bij een deel van deze gronden begint tussen 
40 en 120 cm-mv. grof zand (toevoeging ...g). De begindiepte 
neemt in oostelijke richting toe (begint dieper). 
Zwak lemige, matig fijnzandige haarpodzolgronden (Hd21, ca. 20 
ha) komen voor in de ongeveer zuidwest-noordoost lopende dek-
zandrug in het zuidelijk deel van het gebied. In het noorden 
komt een zeer kleine oppervlakte gooreerdgronden voor (pZn23). 
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Hydrologie 
Bij de grofzandige veldpodzolgronden, de haarpodzolgronden en bij 
een klein deel van de veldpodzolgronden (Hn21) komt het grondwa-
ter niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 73). Bij 
het overgrote deel van de veldpodzolgronden (Hn21) bedraagt de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand 40 à 80 cm-mv. (grondwatertrap 
VI). Bij een klein deel van deze gronden komen grondwaterstanden 
ondieper dan 40 cm-mv. (grondwatertrap V) voor. In het oosten van 
het terrein liggen enkele zeer ondiepe vennetjes, deze vallen in 
de nazomer meestal droog. De gemiddeld laagste grondwaterstanden 
zijn bij alle gronden dieper dan 120 cm-mv. 
De doorlatendheid van de veldpodzolgronden Hn30 is goed. De overige 
gronden zijn vrij goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de gronden, waarbij de hoogste grond-
waterstanden niet binnen 80 cm-mv. komen, is gering. Bij de overige 
gronden is het vochtleverend vermogen matig. 
De voedingstoestand is matig, de grofzandige gronden en de gronden 
met grof zand ondiep in het profiel zijn over het algemeen iets 
rijker dan de overige gronden. 
De stevigheid is bij de meeste gronden groot, waardoor ze goed te 
berijden zijn. 
Op gronden waarbij het grondwater gedurende een deel van het jaar 
ondieper dan 40 cm-mv. staat is gedurende deze periode de stevig-
heid matig. 
De bewortelbare diepte van de veldpodzolgronden is overwegend 
matig, in de haarpodzolgronden veelal gering. 
Cultuurhistorie 
In het westen van het gebied liggen nabij het Riels Hoefke een 
aantal gerestaureerde grafheuvels. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Dekkers en Kanters, 1980; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.32 Oefenterrein Molenzicht nr. E011 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Bergen op Zoom. Het 
wordt aan de noordzijde begrensd door de Balse Baan, aan de 
zuidzijde door de Huijbergse Baan. Het terrein komt voor op 
de Topografische kaartbladen 49 E en 49 G. De oppervlakte 
bedraagt ca. 193 ha (afb. 74). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat grotendeels uit eerste generatie grove 
dennebos. Deze bossen zijn in hoofdzaak aangelegd om het 
stuifzand vast te leggen. Er komen verspreid nog enkele 
kleine oppervlakten open stuifzand, heideterreintjes en per-
celen landbouwgronden voor. 
De oudste afzettingen die aan maaiveld voorkomen zijn de dek-
zanden (eolische afzettingen, Formatie van Twente). Ze ligger 
in het oosten en zuiden van het gebied. In het zuiden komen 
in deze afzettingen dikke humeuze bovengronden voor die ont-
staan zijn door eeuwenlange potstalbemesting. Het grootste 
deel van het terrein bestaat uit stuifzanden (Formatie van 
Kootwijk). De stuifzanden zijn vooral in het zuidoosten zeer 
reliëfrijk, hier komen zeer hoog opgestoven heuvels naast 
diep uitgestoven laagten voor. 
De hoogteligging varieert van ca. 19m+NAP in het zuidoosten 
tot ca. 9,5 m +NAP in het centrum en noorden van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
Het terrein bestaat hoofdzakelijk uit zeer hoge, droge, humus-
arme duinvaaggronden. Op veel plaatsen komt binnen 150 cm-mv. 
het overstoven podzolprofiel voor (afb. 75). De duinvaaggronden 
zijn leemarm en matig fijnzandig (Zd21, ca 160 ha). In het dek-
zand komen in het oosten veldpodzolgronden in leemarm en zwak 
lemig, fijn zand voor (Hn21, ca. 20 ha). 
In het zuiden komen enkele landbouwpercelen voor die uit leem-
arme en zwak lemige, fijnzandige enkeerdgronden (zEZ21, ca. 
130 ha) bestaan. 
Hydrologie 
Alle voorkomende gronden liggen hoog boven het grondwater (afb. 
75). In de veldpodzol- en enkeerdgrcnden komt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap 
VII), in de duinvaaggronden zelfs niet binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*). 
In de duinvaaggronden kan de ondergrond een verkit humuspodzol-
profiel bevatten, waardoor de verticale waterbeweging stagneert 
en tijdelijk schijngrondwaterspiegels ontstaan. 
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Met uitzondering van laatstgenoemde gronden is de doorlatend-
heid goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen in de duinvaag- en veldpodzolgronden 
is vrij gering, in de enkeerdgronden is het waarschijnlijk vrij 
groot. 
De voedingstoestand van de duinvaag- en veldpodzolgronden is 
vrij laag tot zeer laag, in de enkeerdgronden vrij hoog. 
De stevigheid is groot, maar bij intensief berijden en betreden 
kan in de duinvaaggronden wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte in de duinvaaggronden en de enkeerdgron-
den is groot, in de veldpodzolgronden matig of gering. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Haans, 1948; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 76 Ligging terrein nr. E012: Rucphensche Heide 
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5.2.33 Oefenterrein Rucphensche Heide nr. EO12 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de grenzen van de gemeente Rucphen. 
Het terrein ligt ten noordwesten van Schijf en ten zuiden van 
Rucphen. De zuidgrens wordt gevormd door de Nederheidse Baan. 
Het terrein komt voor op het Topografische kaartblad 49 F. De 
oppervlakte bedraagt ca. 450 ha (afb. 76). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat uit een zwak golvend heideterrein, dat gelei-
delijk dicht groeit met grove den (vliegdennen) en berk, en uit 
een groot oppervlak in hoofdzaak grovedennenbossen; verspreid 
komen nog enkele landbouwpercelen voor. 
Er komen twee geologische afzettingen voor nl. dekzanden beho-
rende tot de Formatie van Twente en stuifzanden die tot de For-
matie van Kootwijk gerekend worden. Laatstgenoemde afzettingen 
komen in hoofdzaak voor in het zuiden en zuidoosten van het 
terrein. Vooral de stuifzanden in het oosten van het terrein 
zijn erg reliëfrijk. Hier komen hoogteverschillen op een zeer 
korte afstand voor van 2 à 3 m. De dekzanden vertonen een zwak 
golvend reliëf. 
De hoogteligging varieert van ca. 16 m +NAP in de hoge stuif-
zandgronden tot ca. 9 à 10 m +NAP in het noordwesten. 
Bodemgesteldheid 
Het terrein bestaat voor ca. 260 ha uit leemarme, matig fijn-
zandige veldpodzolgronden (Hn21), voor ca. 100 ha uit duin- en 
vlakvaaggronden, eveneens in leemarm, matig fijn zand (Zd21, 
Zn21), en voor ca. 30 ha uit laarpodzolgronden in leemarm, 
matig fijn zand (cHn21).De laatste zijn als landbouwgronden in 
gebruik (afb. 77) . 
Waar de veldpodzolgronden aan de duinvaaggronden grenzen hebben 
ze vaak een dun (10 à 40 cm) stuifzanddek. 
Hydrologie 
Het is, met uitzondering van enkele zeer kleine oppervlakten, 
een erg droog gebied (afb. 77). Bij ca. 405 ha van de gronden 
komt het grondwater niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII), 
bij ca. 315 ha daarvan zelfs niet binnen 140 cm-mv. (grondwa-
tertrap VII*); het laatste geldt voor alle duinvaaggronden en 
voor bijna alle veldpodzolgronden. In het heideterrein komen 
echter enkele zeer kleine laagten voor waar de gemiddeld hoog-
ste grondwaterstand ca. 25 à 50 cm-mv. (grondwatertrap V*) is. 
Deze laagten komen voor binnen de veldpodzol- en vlakvaaggronden. 
De doorlatendheid van de gronden is goed tot vrij goed. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is met uitzondering van de kleine 
laagten in het heideterrein in het gehele bosgebied zeer gering 
De laarpodzolgronden hebben met hun 30 à 50 cm dikke, humeuze 
bovengrond een matig vochtleverend vermogen. 
De voedingstoestand van de veldpodzolgronden, vlakvaaggronden 
en duinvaaggronden is laag, die van de laarpodzolgronden matig. 
De stevigheid is, misschien met uitzondering van de kleine 
laagten, in het heideterrein groot. De hoge stuifzanden (duin-
vaaggronden) zijn bij intensief berijden en betreden gevoelig 
voor wind- en watererosie. 
De bewortelbare diepte in de veldpodzolgronden is over het 
algemeen matig, in de vlakvaaggronden matig tot gering en in 
de duinvaaggronden en laarpodzolgronden groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Leenders en Mulder, 1976; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.34 Oefenterrein Ossendrecht nr. E013 
Ligging 
Het grootste gedeelte van het oefenterrein ligt tussen de weg 
Hoogerheide - Putte en de Belgische grens. Het terrein ligt 
binnen de gemeenten Ossendrecht en Putte. Het terrein komt 
voor op het Topografische kaartblad 49 G. De oppervlakte be-
draagt ca. 630 ha (afb. 78). 
Landschap en geologie 
Ten westen van de weg Hoogerheide - Putte ligt een gedeelte met 
verspreide bebouwing en een terrein dat is aangegeven als schiet-
terrein. Het oefenterrein bestaat uit stuifzand, bos en heide. 
Er komen nagenoeg geen cultuurgronden in voor. In het terrein 
komen spaarzaam enige sloten voor en enige drassige plaatsen. 
De ontwatering is gebrekkig. 
Vermoedelijk komt onder het gehele terrein klei voor van de 
Formatie van Tegelen. In het westen en in het zuidoosten komt 
de klei binnen 120 cm diepte voor. Op de klei ligt matig fijn 
dekzand van de Formatie van Twente waarin plaatselijk podzol-
gronden zijn ontstaan. In een groot deel van het terrein zijn 
deze gronden gedurende het Holoceen verstoven tot stuifzand 
van de Formatie van Kootwijk. Daardoor heeft een groot deel 
van het terrein een stuifzandreliëf met opgestoven laagten. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 12 m +NAP in 
het westen tot ca. 22 m +NAP in het oosten en ca. 26 m +NAP in 
het noordoosten. 
Bodemgesteldheid 
In het gebied komt ca. 30 ha haarpodzolgronden voor in leemarm 
en zwak lemig, matig fijn zand (Hd21; afb. 79). Ongeveer 175 ha 
bestaat uit veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, matig 
fijn zand (Hn21), waarvan in ongeveer 100 ha de klei van Tegelen 
binnen 120 cm-mv voorkomt (toevoeging ...t). Ongeveer 400 ha 
bestaat uit duinvaaggronden in leemarm, matig fijn zand (Zd21). 
Ongeveer 25 ha bestaat uit vlakvaaggronden in leemarm, matig 
fijn zand (Zn21). 
Hydrologie 
Bij de haarpodzolgronden en duinvaaggronden is de gemiddeld hoog-
ste grondwaterstand dieper dan 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; 
afb. 79). Bij de vlakvaaggronden en een deel (ca. 75 ha) van 
de veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI). De gemiddeld hoog-
ste grondwaterstand ligt bij de veldpodzolgronden met toevoeging 
t (Hn21t) tot in of nabij het maaiveld (grondwaterstand V). 
De doorlatendheid van de gronden is vry goed tot goed. De klei 
van Tegelen die in de ondergrond voorkomt is slecht doorlatend. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de veldpodzolgronden is in het 
westen periodiek groot, maar soms zijn deze gronden te nat, 
soms ook te droog. Het vochtleverend vermogen van de haarpod-
zolgronden is gering, van de duinvaaggronden nog minder en van 
de vlakvaaggronden iets beter. 
De voedingstoestand is in al deze gronden laag. 
De stevigheid van de gronden is in het algemeen groot, behalve 
bij die waar de oude klei ondiep voorkomt. De duinvaaggronden 
zijn bij intensief berijden en betreden kwetsbaar voor wind-
en watererosie. 
De bewortelbare diepte van de opgestoven heuvels is groot, 
de uitgestoven laagten zijn meestal gering bewortelbaar. 
Literatuur 
Bannink, 1958; 
Van Dorsser, 1956; 
Kanters, Van den Akker en Steur, 1978; 
Traets, 1956; 
Ver. voor Natuur- en Stedeschoon, 1958; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975; 
Zonneveld, 1965; 
Zonneveld en Bannink, 1960. 
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5-2.35 Oefenterrein Woensdrechtsche Heide nr. EO14 
Ligging 
Het gebied ligt in de gemeente Woensdrecht. De westgrens wordt 
gevormd door de Heidebaan, de oostgrens valt samen met de ge-
meentegrens. Het terrein komt voor op het Topografische kaart-
blad 49 G. De totale oppervlakte bedraagt ca. 69 ha (afb. 80). 
Landschap en geologie 
Voor zover bekend is het terrein niet ontgonnen. Dwars door 
het terrein loopt van zuidoost naar noordwest een beek, die 
het gebied ontwatert. 
In de ondergrond tot dicht bij de oppervlakte komt klei voor 
van de Formatie van Tegelen. Op de klei ligt een pakket matig 
fijn zand, in het noorden dekzand van de Formatie van Twente, 
in het grootste gedeelte tot stuifzand verstoven dekzand van 
de Formatie van Kootwijk. Een groot deel van het terrein heeft 
een stuifzandreliëf met opgestoven hoogten en uitgestoven laag-
ten. 
De hoogteligging varieert van ca. 12 m +NAP in het noorden tot 
ca. 17 m +NAP in het zuiden. 
Bodemgesteidheid 
In het noorden komt een klein gebied voor met veldpodzolgronden 
in zwak lemig, matig fijn zand (Hn21, ca. 10 ha; afb. 81). Het 
centrum bestaat uit duinvaaggronden in leemarm, matig fijn zand 
(Zd21, ca. 60 ha). In het zuiden komen vlakvaaggronden voor in 
leemarm, matig fijn zand (Zn21, ca. 30 ha). 
Hydrologie 
Bij de veldpodzolgronden en de vlakvaaggronden ligt de gemid-
deld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwa-
tertrap VI) en bij de duinvaaggronden dieper dan 80 cm-mv. 
(grondwatertrap VII; afb. 81). 
De doorlatendheid van de gronden is vrij goed tot goed. De klei 
in de ondergrond is slecht doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de veldpodzolgronden Hn21 is 
matig, maar schiet in de loop van het groeiseizoen voor veel 
gewassen tekort. In het centrum van de duinvaaggronden Zd21 
is het vochtleverend vermogen zeer gering. Bij de vlakvaag-
gronden Zn21 is het vochtleverend vermogen eveneens zeer ge-
ring, maar iets beter dan bij de duinvaaggronden. 
De voedingstoestand van de gronden is laag, zij hebben van 
nature weinig plantenvoedende stoffen. 
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5.2.36 Oefenterrein Loonsche en Drunensche Duinen nr. FOI 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Loon op Zand, Drunen en 
Helvoirt. Het ligt ten oosten van Kaatsheuvel en ten zuiden 
van de Langstraatplaatsen Waalwijk en Drunen. Loon op Zand 
grenst aan de zuidwestzijde. Het terrein komt voor op de Topo-
grafische kaartbladen 44 H en 45 C. De door ons geplanime-
treerde oppervlakte bedraagt ca. 2 000 ha (afb. 82). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat uit een natuurterrein dat grotendeels be-
bost is. Het bos bestaat uit naaldhout (meest grove den). Een 
klein deel van het terrein (ca. 15% van de oppervlakte) be-
staat uit open stuifzand, waar ook nu nog regelmatig verstui-
ving plaatsvindt. De vegetatie is hier zeer schaars, verspreid 
komen enige solitaire eiken en vliegdennen voor. In de uitge-
stoven laagtes bestaat de spaarzame vegetatie uit mossen, trek-
rus, buntgrassen e.a. Langs de rand van het oefenterrein komen 
een aantal percelen cultuurland voor, die vaak omringd zijn 
door een lage wal, begroeid met eikenhakhout. 
Tengevolge van zandverstuivingen zijn in het overgrote deel 
van het gebied stuifduinen ontstaan. Dit jonge stuifzand wordt 
tot de Formatie van Kootwijk gerekend. In de uitgestoven laag-
tes en langs de noordelijke en oostelijke grens en verspreid 
in het westelijk deel van het gebied, komen afzettingen van de 
Formatie van Twente aan de oppervlakte, eveneens door de wind 
afgezet. De stuifzanden van de Formatie van Kootwijk hebben 
ten gevolge van hun ontstaanswijze veel reliëf. 
Vooral in het open stuifzandgebied zijn de hoogteverschillen 
groot (8 à 15 m). De hoogteligging van het terrein varieert 
van ca. 3 m +NAP in het noorden tot ca. 12 +NAP in het zuid-
westen. Plaatselijk komen hoogtes voor tot 20 à 25 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het stuifzand heeft weinig profielvorming plaatsgevonden, 
de gronden daar worden tot de duinvaaggronden gerekend. Ze 
komen zowel op de opgestoven heuvels als in de uitgestoven en 
later weer gedeeltelijk dichtgestoven laagtes voor. De gron-
den bestaan uit leemarm, matig fijn zand (Zd21, ca. 1 450 ha; 
afb. 83). Het zand is humusarm. Op de overgang van de duin-
vaaggronden naar de podzolgronden ten zuiden van Drunen, ligt 
een ongeveer 1 km brede strook duinvaaggronden die in de on-
dergrond vaak een podzolprofiel hebben. Deze gronden hebben 
een veel vlakkere ligging dan de overige duinvaaggronden. Ook 
elders (vooral in het westen) in het gebied komen duinvaag-
gronden voor met een podzolprofiel in de ondergrond. 
In de afzetting van de Formatie van Twente worden vooral veld-
podzol-, haarpodzol- en enkeerdgronden aangetroffen. De haar-
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podzolgronden liggen in het oosten van het gebied en ten zuid-
oosten van Kaatsheuvel. Ten zuiden van Drunen komen, grenzend 
aan het Kanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen, de meeste 
veldpodzolgronden voor. De cultuurgronden liggen voornamelijk 
op enkeerdgronden. Ongeveer 1 km ten noorden van Loon op Zand 
ligt een bebost complex enkeerdgronden. 
De veldpodzolgronden (Hn21, ca. 75 ha), haarpodzolgronden 
(Hd21, ca. 250 ha) en enkeerdgronden (zEZ21, ca. 75 ha) bestaan 
uit zwak lemig, matig fijn zand. De beboste veldpodzolgronden 
zijn vaak verwerkt. 
In de uitgestoven laagtes liggen hoofdzakelijk vlakvaaggronden 
(Zn21, ca. 150 ha). Vooral in het open stuifzandgebied komt 
bij deze gronden ondiep in het profiel zeer lemig zand voor 
(toevoeging ...t). 
Hydrologie 
Bij de vlakvaaggronden in de uitgestoven laagtes komt het grond-
water in natte perioden ondieper dan 80 cm-mv., en op die plaat-
sen waar ondiep leem voorkomt stijgt het grondwater tijdelijk 
tot aan maaiveld of nog hoger (afb. 83). De gemiddeld hoogste 
grondwaterstanden bij de veldpodzol- en enkeerdgronden bedragen 
voor een deel 40 à 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) en voor een 
deel >80 cm-mv. (grondwatertrap VII). De gemiddeld hoogste 
grondwaterstanden bij de haarpodzol- en duinvaaggronden zijn 
dieper dan 80 cm-mv. (grondwatertrap VII). Vooral de duinvaag-
gronden liggen hoog boven het grondwater, bij een groot deel 
van deze gronden komt het grondwater nooit ondieper dan 2 à 8 
m-mv. 
De gemiddeld laagste grondwaterstanden zijn bij alle gronden 
dieper dan 120 cm-mv. Naarmate de hoogste standen dieper voor-
komen zijn ook de laagste grondwaterstanden dieper. 
Met uitzondering van de leemlagen zijn de gronden goed door-
latend. De leemlagen zijn slecht doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is bij de gronden met grondwater-
standen dieper dan 80 cm-mv. gering. Het grondwater zakt tij-
dens het groeiseizoen zo diep weg, dat capillaire nalevering 
van water aan de vegetatie niet mogelijk is. De veldpodzolgronden 
met gemiddeld hoogste grondwaterstanden ondieper dan 80 cm-mv. 
hebben een matig vochtleverend vermogen. Bij de enkeerdgron-
den is het vochtleverend vermogen vrij groot. 
De voedingstoestand van de gronden is met uitzondering van de 
enkeerdgronden gering. De enkeerdgronden hebben een vrij grote 
voedingsrijkdom. 
De stevigheid van de gronden met grondwaterstanden dieper dan 
40 cm-mv. is groot. De duinvaaggronden zijn bij intensief be-
rijden en betreden gevoelig voor wind- en watererosie. 
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5.2.37 Oefenterrein Fort Crèvecoeur en Engelense gat nr. F02 en F03 
Ligging 
Beide terreinen liggen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het oefen-
terrein Fort Crèvecoeur ligt ten zuiden van Hedel en ten noorden 
van 's-Hertogenbosch. In het noorden en westen wordt het terrein 
begrensd door de Maas, in het ooosten door de weg Hedel - 's-Her-
togenbosch en in het zuiden door de Oude Dieze. 
Het oefenterrein Engelense gat ligt ten zuiden van Fort Crèvecoeur 
en de zuidgrens van dit terrein wordt gevormd door de Gemaalweg. 
Beide terreinen komen voor op Het Topografische kaartblad 45 A. De 
oppervlakte van Fort Crèvecoeur is ca. 35 ha, van het Engelense 
gat ca. 23 ha (afb. 84). 
Landschap en geologie 
De terreinen liggen buitendijks in een vlak landschap. Het weste-
lijke deel van Fort Crèvecoeur is beplant met populieren. Het 
Engelense gat bestaat voor het grootste deel uit water (ca. 15 ha) 
In dit gebied liggen afzettingen van de Betuwe Formatie aan de op-
pervlakte, dit zijn fluviatiele afzettingen die in het Holoceen 
ontstonden. 
De Hoogteligging van het terrein Fort Crèvecoeur is ca. 4 m +NAP, 
van het Engelense gat ca. 3 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
De bodem van Fort Crèvecoeur bestaat uit kalkhoudende ooivaaggron-
den in zware zavel en lichte klei (Rd90A, ca. 17 ha). Een groot 
deel (ca. 18 ha) van het Fort is opgehoogd met zand (afb. 85). 
De bodem van het Engelense gat bestaat uit kalkloze poldervaag-
gronden, in zware zavel en lichte klei met profielverloop 5 
(Rn95C, ca. 8 ha). 
Hydrologie 
De gronden liggen in de uiterwaarden, dus buitendijks. Bij ex-
treem hoge rivierstanden kunnen de gronden overstromen. Dit ge-
vaar bestaat niet voor het opgehoogde deel van het Fort Crève-
coeur. 
De doorlatendheid van de gronden is matig tot vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden is groot. 
De voedingstoestand is hoog. 
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5.2.38 Oefenterrein Lunetten nr. F04 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Vught. De noordgrens 
wordt gevormd door het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch -
Drongelen, de zuidoostgrens door de Loonse Baan en de west-
grens door het woonoord Lunetten. Het terrein komt voor op 
het Topografische kaartblad 45 C. De oppervlakte bedraagt ca. 
138 ha (afb. 86). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit een groot aaneengesloten bosgebied 
met vrij veel loofhout en enkele kleine open heide- en stuif-
zandterreinen. In het westen komen drie gegraven half cirkel-
vormige "grachten" voor (de Lunetten). Het zand uit deze 
grachten is ter plaatse langs de randen gedeponeerd. 
Geologisch bestaat het gebied uit stuifzanden die tot de 
Formatie van Kootwijk behoren. Het terrein vertoont over korte 
afstand vrij veel reliëf, doordat hier opgestoven heuvels en 
uitgestoven laagten naast elkaar voorkomen. 
De hoogteligging varieert van 4 tot 6 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
Het gebied bestaat voornamelijk uit duinvaaggronden (Zd21: 
afb. 87). In de uitgestoven laagten komen plaatselijk vlak-
vaaggronden voor, die op de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000, 
te klein zijn om afzonderlijk weer te geven. 
Het stuifzanddek is humusarm, leemarm en matig fijnzandig. 
Onder het stuifzanddek komt plaatselijk binnen 120 cm-mv. 
het overstoven humuspodzolprofiel voor. 
In het noorden komt een smalle strook gooreerdgronden voor 
(pZn21). 
Hydrologie 
Het grondwater komt in de duinvaaggronden niet binnen 80 cm-
mv. (grondwatertrap VII; afb. 87). In de kleine uitgestoven 
laagten (vlakvaaggronden) is het mogelijk dat het grondwater 
wel binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) en plaatselijk mis-
schien zelfs binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V) voorkomt. 
Bij de gooreerdgronden komt de hoogste grondwaterstand bin-
nen 40 cm-mv. (grondwatertrap V). 
De duinvaaggronden en gooreerdgronden zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden is gering. 
Daar het zand in de kleine uitgestoven laagten (vlakvaag-
gronden) erg compact is, waardoor de bewortelingsdiepte ge-
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r ing i s , i s evenals b i j de duinvaaggronden het vochtleverend 
vermogen ger ing. Het vochtleverend vermogen van de gooreerd-
gronden i s matig t o t groot . 
De voedingstoestand i s laag. 
De stevigheid van de gronden i s groot doch b i j in tens ie f b e r i j -
den of betreden kan v r i j snel wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte van de duinvaaggronden i s groot , van de 
gooreerdgronden matig. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1969; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 45 C 











Hn2l i ' leemarm en zwak lemig fijn zand 
DIKKE EERDGRONDEN 
ENKEERDGRONDEN 
Hoge zwarte enkeerdgronden 




Zd2l | j leemarm en zwak lemig fijn zand 
GRONDWATERTRAPPEN IN DELING 
Grondwatertrap (Gt) 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
{--Tës^tt n ' e I gekarteerd: bebouwde kom, enz. 
gebiedsgrens 
m 
<40 >40 <40 40-80 > 80 
50-80 80-120 80-120 > 120 > 120 > 120 
Af b. 89 Bodemkaart terrein nr. F05 Helvoirt 
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5.2.39 Oefenterrein Helvoirt nr. F05 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Helvoirt. Het ligt ten 
westen van Distelberg, de noordgrens wordt gevormd door de Giers-
bergse Baan. Het terrein komt voor op het Topografische kaart-
blad 45 C. De oppervlakte bedraagt ca. 90 ha (afb. 88). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit grovedennenbossen met hier en daar 
kleine open heide- of stuifzandterreinen. 
Het terrein bestaat grotendeels uit stuifzanden die tot de For-
matie van Kootwijk behoren. In de uitgestoven laagten komt het 
dekzand (Formatie van Twente) plaatselijk aan of dicht aan het 
maaiveld voor. 
Het terrein vertoont vrij veel reliëf over korte afstand. Het 
ligt 6 à 7,5 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
Het terrein bestaat geheel uit duinvaaggronden in humusarm, 
leemarm en' zwak lemig, fijn zand (Zd21; afb. 89). Onder het 
stuifzanddek komt regelmatig binnen 120 cm-mv. het overstoven 
humuspodzolprofiel voor. In de kleine diep uitgestoven laag-
ten komen vlakvaaggronden in dekzand voor (Zn21). Op de Bodem-
kaart, schaal 1 : 50 000, zijn deze oppervlakten te klein om 
afzonderlijk weer te geven. 
Hydrologie 
Het grondwater komt in de duinvaaggronden niet binnen 80 cm-mv. 
(grondwatertrap VII; afb. 89). In de kleine uitgestoven laagten 
is het mogelijk dat het grondwater binnen 40 cm-mv. (grondwater-
trap V) kan komen in regenrijke perioden. 
De duinvaaggronden zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden is gering. 
Daar het zand in de kleine uitgestoven laagten (vlakvaaggron-
den) vast en compact is, is de beworteling hier gering, waar-
door ook bij deze gronden net als bij de duinvaaggronden het 
vochtleverend vermogen gering is. 
De voedingstoestand van het gehele terrein is laag. 
De stevigheid van de gronden is groot, doch bij intensief berij-
den en betreden kan wind- en watererosie optreden in de duin-
vaaggronden. 
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De b e w o r t e l b a r e d i e p t e i n d e d u i n v a a g g r o n d e n i s g r o o t . 
L i t e r a t u u r 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1969; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 90 Ligging terrein nr. F06: Langenboom 
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Hd30 1 I grof zand 
TOEVOEGINGEN 
grind ondieper dan 40 cm beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
p.li'.ij niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gt) [ i | | » 11 ti | j iv "| | » 11 « ] [_ 
f n c t ^ 0 n 0 r a ^ r T H G ? « 2 0, «40, <40 >40 < 40 40-80 >80 
" e n ^ n ^ v e ^ " < « • 50-80 80-120 BO-,20 >,20 >,20 0 , 6 0 , 
Gt l l ' . l l l * e n W droger deel van Gt 11 ,MI en V 
GtVII* : zeer droog deel van GtVII 
Afb. 91 Bodemkaart terrein nr. F06: Langenboom 
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5.2.40 Oefenterrein Langenboom nr. F06 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Mill en St. Hubert, ten 
noordoosten van Mill en ten zuiden van Escharen. Het terrein 
ligt op de Topografische kaartbladen 45 F, 45 H en 46 A. De 
oppervlakte bedraagt ca. 125 ha (afb. 90). 
Landschap en geologie 
Nagenoeg heel het terrein is bebost (naaldhout), in het zuid-
oosten van het terrein liggen kleine heideveldjes. 
In dit gebied komen alleen grove, grindrijke zanden van de For-
matie van Veghel aan het oppervlak voor. Deze zijn voor een 
deel in het Saalien door de Maas afgezet. 
De hoogteligging varieert van ca. 16,5 m +NAP in het westen tot 
ca. 13 m +NAP in het oosten. 
Bodemgesteldheid 
In dit terrein komen haarpodzolgronden (gHd30) voor in leemarm, 
matig grof zand, met grind ondieper dan 40 cm-mv. (Afb. 91). 
Hydrologie 
De haarpodzolgronden liggen hoog t.o.v. het grondwater, hier 
komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet binnen 140 cm-mv. 
(grondwatertrap VII*: afb. 91). 
Het zijn goed doorlatende gronden. 
Bodemkundige hoedanigheden 
De vochtvoorziening in deze gronden is vrij gering. 
De voedingstoestand is vrij laag tot zeer laag. 
De stevigheid van de gronden is groot. 
De bewortelbare diepte is over het algemeen matig. 
Literatuur Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1976a; 
Stichting voor Bodemkartering, 1976b; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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O 0,25 0,5 km 
I I I 
Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 45 F 
Afb. 92 Ligging terrein nr. F07: Reeksche Heide 
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0 0,5 1 kn 
1 l l 
Schaal 1:50 000 
LEGENDA 
PODZOLGRONDEN 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Veldpodzolgronden 
Hn2l leemarm en zwak lemig fijn zand 
Haarpodzolgronden 
Dutnvaaggronden 
leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
grof zand 
grind ondieper dan 4 0 c m beginnend 
afgegraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
K.t;„ ••.-•-v j 
UC'•^V•^•, •.'•''] m e t gekarteerd: bebouwde kom enz. 
gebiedsgrens 
DIKKE EERDGRON0EN 
E N K E E R D G R O N D E N 
Hoge zwarte enkeërdgronden 
^EZ2l | leemarm en zwak lemig fijn zand 
KALKLOZE ZANDGRONDEN 
V A A G G R O N D E N 
Vlakvaaggronden 
Zn3ü \ : grof zand 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwatertrap (Gt) [ i | f u | j a | [ i» | j v | | H | [ «i | 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) « 2 0 ) « 4 0 ) < 4 0 > 4 0 < 4 0 4 0 - 8 0 > 8 0 
Gemiddeld laagste grondwaterstand ~^n M ^ tr%rx ^.„„ -v,,.., 
. . . . . ,r-< r~\ < 5 0 5 0 - 8 0 8 0 - 1 2 0 8 0 - 1 2 0 > 1 2 0 > 1 2 0 0 1 6 0 1 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
Gt I I * , I I I ' en V " : droger deel van Gt II ,111 en V 
G t V i r : zeer droog deel van G t V I I 
Afb. 93 Bodemkaart terrein nr. F07: Reeksche Heide 
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5.2.41 Oefenterrein Reeksche Heide nr. F07 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeenten Schaljk en Zeeland. Het 
ligt ten zuiden van Reek en ten oosten van de weg van Raven-
stein naar Uden. Het komt voor op het Topografisch kaartblad 
45 F. De oppervlakte bedraagt ca. 265 ha (afb. 92). 
Landschap en geoiogie 
Het gebied is grotendeels begroeid met naaldhout, verspreid ko-
men enkele heideveldjes en enkele percelen cultuurland voor. 
Het terrein ligt op het noordelijk gedeelte van de Peelhorst. 
De bodem is opgebouwd uit twee geologische formaties ni.: de 
Formatie van Veghel en de Formatie van Kootwijk. De Formatie 
van Veghel komt in het midden van het gebied aan de oppervlak-
te voor. De Formatie bestaat hoofdzakelijk uit grindhoudend, 
grof zand. De afzettingen van de Formatie van Kootwijk bestaan 
uit leemarm, matig fijn zand en komen langs de noord-, oost-
en zuidgrens van het gebied voor. Deze jonge stuifzanden heb-
ben een onregelmatig reliëf, er komen op korte afstand hoogte-
verschillen van 2 tot 4 meter voor. Het oppervlak van de grof-
zandige afzettingen is vrij vlak. 
Het gebied ligt onder een helling, het noordoostelijke deel 
ligt op ca. 12 m +NAP en het zuidwestelijke deel van het gebied 
heeft een hoogteligging van ca. 18 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In de grofzandige afzettingen zijn hoofdzakelijk haarpodzol-
gronden ontstaan (afb. 93). De gronden bestaan grotendeels uit 
grindhoudend, leemarm, matig grof zand, waarin een sterke pod-
zolering heeft plaatsgehad (gHd30, ca. 165 ha). Vaak komen in 
de B2-horizont verkitte ijzerbandjes voor, die de beworteling 
belemmeren. Aan de westzijde van het gebied ligt een afgegraven 
terrein met vlakvaaggronden in grindhoudend, leemarm tot zwak 
lemig, grof zand (Zn30, ca. 15 ha). 
In de stuifzanden langs de noord-, oost- en zuidgrens van het 
gebied heeft weinig bodemvorming plaatsgevonden. De gronden be-
horen tot de duinvaaggronden. Ze bestaan voor meer dan 80 cm 
uit grijsgeel tot bruingeel, leemarm, matig fijn zand (Zd21, 
ca. 80 ha). Onder het stuifzand is dieper dan 40 cm-mv. plaat-
selijk een humuspodzol aanwezig. In het noordoosten ligt een 
vlak enkeerdgronden (zEZ21, ca. 5 ha). 
Hydrologie 
Bij de haarpodzolgronden, de duinvaaggronden en de enkeerdgron-
den komt het grondwater nooit binnen 100 cm-mv. (grondwatertrap 
VII). De diepste grondwaterstanden bedragen veelal meer dan 2 à 
3 m-mv. (afb. 93). Bij de vlakvaaggronden bedragen de hoogste 
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grondwaterstanden 40 à 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) en de 
laagste 160 à 200 cm-mv. 
De gronden zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de grofzandige gronden is gering, 
door het geringe vochtbindende vermogen van het grove zand. Bij 
de duinvaaggronden is het vochtleverend vermogen gering. Bij de 
enkeerdgronden is het matig tot goed. 
De voedingstoestand van de enkeerdgronden is hoog, van de rest 
van de gronden zeer laag. 
De stevigheid van de gronden is groot, alleen op de duinvaag-
gronden kan bij intensief berijden en betreden wind- en water-
erosie optreden. 
De bewortelbare diepte van de grove zandgronden en vooral van 
de haarpodzolgronden is gering. De bewortelbare diepte van de 
duinvaaggronden en de enkeerdgronden is groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1976a; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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O 0,5 1 km 
I I I 
Schaal 1:50 000; Top.krt. blad 51A/B/C/D 
Afb. 94 Ligging terrein nr. F08: Oirschotsche Heide 
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O 0,5 1 km 




H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Veldpodzolgronden 
Hn2i [ | leemarm en zwak lemig fijn zand Zn/Zd2i [ 
Hr>23 I ' lemig fijn zand 
Hd21 
Haarpodzol gronden 
leemarm en zwak lemig fijn zand 
KALKLOZE ZANDGRONDEN 
E E R D G R O N D E N 
Gooreerdgronden 
pZn23 lemig fijn zand 
V A A G G R O N D E N 
Vlakvaaggronden 
Zn2i j leemarm en zwak lemig fijn zand 
ASSOCIATIES VAN TWEE ENKELVOUDIGE EENHEDEN 
i 1 — veldpodzolgronden; lemig fijn zand 
Hn,/p2n23
 j i - gooreerdgronden; lemig fijn zand 
—I — vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 
I — duinvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
oude klei beginnend tussen 4 0 e n 1 2 0 c m en ten minste 
20 cm dik 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
t f opgehoogd of opgespoten 
j ^ ^ n { ] niet gekarteerd: bebouwde kom enz. 
• gebiedsgrens 
Duinvaaggronden 
Zd2t j leemarm en zwak lemig fijn zand 
GRONDWATERTRAPPEN 
Grondwatertrap (Gt) I " VI VII 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
 ( < 2 ( J ) { < m < 4 Q > 4 Q < 4 Q ^ ^ > 8 Q 
in cm beneden maaiveld (GHGf 
Gemiddeld laagst, grondwaterstand
 < 5 Q 5 0 _ 8 0 8 0 _ 1 2 0 8 0 - , 2 0 > 1 2 0 > 1 2 0 ( > 1 6 0 ) 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
Gt m* en v* : droger deel van Gt MI en v 
Afb. 95 Bodemkaart terrein nr. F08: Oirschotsche Heide 
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5.2.42 Oefenterrein Oirschotsche Heide nr. F08 
Ligging 
Het oefenveld ligt binnen de gemeenten Oirschot, Oost-,West-
en Middelbeers, en Vessem, Wintelre en Knegsel. De noord- en 
oostgrens wordt gevormd door het Wilhelmina- en Beatrixkanaal. 
De zuidgrens bestaat uit een overgang van bos, heide en stuif-
zanden naar landbouwgronden, de westgrens loopt dwars door de 
bossen van de Oostelbeersche Heide. Het terrein komt voor op de 
Topografische kaartbladen 51 A, B, C en D. De oppervlakte be-
draagt ca. 1 560 (afb. 94). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat uit grote open heide- en stuifzandterreinen, 
die plaatselijk wel wat begroeid raken door vliegdennen, afge-
wisseld door aangeplante grovedennenbossen, die een strak recht-
hoekig padenpatroon hebben. De heideterreinen bestaan overwegend 
uit een droge struikheide-vegetatie, in enkele vochtige lage 
plekken komt een dopheide en/of pijpestro-vegetatie voor. Op de 
open stuifzandterreinen komt slechts plaatselijk een ijle gras-
senvegetatie (buntgras) voor. 
De oudste geolgische afzetting die hier aan maaiveld voorkomt 
is het dekzand van de Formatie van Twente. Het vertoont een 
zwak golvend reliëf. Het grote middengedeelte bestaat overwegend 
uit 'stuifzanden van de Formatie van Kootwijk, die een duinachtig 
reliëf hebben. 
De hoogteligging varieert van ca. 22,5 m +NAP in het zuidwesten 
tot ca. 17,5 m +NAP in het noordoosten. 
Bodemgesteldheid 
In de dekzandgronden komen haarpodzol-, veldpodzol- en gooreerd-
gronden voor (afb. 95). In de hoge, leemarme dekzandruggen komen 
haarpodzolgronden (Hd21, ca. 260 ha) voor, in de lagere, vlakke-
re delen de leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden (Hn21, ca. 
615 ha) en in de laagstgelegen dekzanden de sterk lemige veld-
podzolgronden (Hn23, ca. 20 ha) of gooreerdgronden in sterk en 
zeer sterk lemig zand voor (pZn23, ca. 15 ha). 
In de stuifzanden komen vlak- en duinvaaggronden in leemarm, 
fijn zand (Zn/Zd21, ca. 640 ha) voor. Vooral in het noorden 
en zuiden komen de duin- en vlakvaaggronden zo grillig naast 
elkaar voor, dat ze niet afzonderlijk op de Bodemkaart konden 
worden weergegeven. Plaatselijk komt in de duinvaaggronden 
het overstoven humuspodzolprofiel binnen 120 cm-mv. voor. 
In het noorden en oosten komt in de ondergrond zeer sterk lemig 
zand of leemlagen voor (toevoeging ...x). 
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Hydrologie 
In de duinvaaggronden en haarpodzolgronden komt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand niet binnen ca. 140 cm-mv. voor (grond-
watertrap VII*). In de veldpodzolgronden komen de grondwater-
trappen V*, VI en VII voor, in de vlakvaaggronden alleen Gt VI 
en in de gooreerdgronden grondwatertrap V en VI (afb. 95). 
In de vlakvaaggronden komen kleine oppervlakten voor, die erg 
nat zijn (op de kaart vanwege de kaartschaal niet aangegeven). 
Hier kan in regenrijke perioden het grondwater zelfs tot aan 
het maaiveld stijgen. Deze kleine laagten vallen op door de 
vegetatie die dan bestaat uit gewone dopheide en/of pijpe-
strootje. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtlverend vermogen van de duin- en vlakvaaggronden, de 
haarpodzolgronden en de veldpodzolgronden met grondwatertrap 
VII is vrij gering, in die met grondwatertrap VI matig en met 
grondwatertrap V vrij groot. De gooreerdgronden hebben een vr^ j 
groot vochtleverend vermogen. 
De voedingstoestand van de duin- en vlakvaaggronden en de haar-
en veldpodzolgronden is vrij laag tot zeer laag, die van de 
gooreerdgronden matig. 
De stevigheid van de meeste gronden is groot. Alleen in natte 
perioden is in de veldpodzolgronden en in de gooreerdgronden 
met grondwatertrap V de stevigheid maar matig. 
De bewortelbare diepte in de duinvaaggronden is groot, in de 
vlakvaaggronden, haarpodzol- en veldpodzolgronden overwegend 
gering. In de gooreerdgronden is de bewortelbare diepte matig. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Van der Knaap, 1958; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1977; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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O 0,25 0,5 km 
I I | Schaal 1:25 000; Top.krt. blad 52 H/58 F 
Afb. 96 Ligging terrein nr. G01 : Groote Heide 
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O 0,5 1 km 
I I I 
Schaal 1:50 000 
L E G E N D A 
PODZOLGRONDEN 
M O D E R P O D Z O L G R O N D E N 
Hol tpodzo lgronden 
'3-1 grot zand 
H U M U S P O D Z O L G R O N D E N 
Haarpodzolgronden 
HU30 ' grof zand 
KALKLOZE ZANDGRONDEN 
E E R D G R O N D E N 
Akkereerdgronden 
cZd30 I grof zand 
TOEVOEGINGEN 
grind ondieper dan 4 0 c m beginnend 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
j .; I niet gekarteerd: bebouwde k o m enz. 
gebiedsgrens 
GRONDWATERTRAPPENINDELING 
Grondwater t rap (Gt) 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GHG) 
Gemiddeld laagste grondwaterstand 
in cm beneden maaiveld (GLG) 
ULZ 
< 4 0 > 4 0 < 4 0 40- > 8 0 
< 5 0 5 0 - 8 0 80-120 80-120 >120 >120 >120 
Afb. 97 Bodemkaart terrein G01: Groote Heide 
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5-2.43 Oefenterrein Groote Heide nr. GO1 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Venlo. De oostgrens 
wordt gevormd door de Nederlands-Duitse grens, de zuidgrens 
door de Hinsbeckerweg, de westgrens door de Beckersweg en de 
noordgrens door de Louise Burgweg. Het komt voor op de Topo-
grafische kaartbladen 52 H en 58 F. De oppervlakte bedraagt 
ca. 188 ha (afb. 96). 
Landschap en geologie 
Het noordelijke deel van het terrein bestaat uit een heideter-
rein met plaatselijk opslag van loof- en naaldbomen. Duidelijk 
zijn op de topografische kaart de twee bijna haaks op elkaar 
staande startbanen uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. 
Het zuidelijke deel bestaat uit een open grasvlakte. Het wordt 
als zweefvliegterrein gebruikt. Het meest zuidelijke deel be-
staat uit een met bomen dichtgegroeid heideterrein. 
In het terrein komt slechts één geologische afzetting voor. 
Deze afzetting uit het Midden-Pleistoceen behoort tot de For-
matie van Sterksel. Het is een grindrijke, grofzandige Rijn-
en Maasafzetting. 
Het terrein is zwak hellend, de hoogteligging varieert van ca. 
44 m +NAP in het uiterste zuiden tot ca. 38,5 m +NAP in het 
uiterste noorden. 
Bodemgesteldheid 
Het noordelijke deel van het terrein bestaat uit holtpodzol-
gronden in grindrijk zwak (soms sterk) lemig, matig grof zand 
(gY30, 65 ha; afb. 97). Het midden en het zuidelijke deel be-
staat uit grindrijke, overwegend leemarme, matig grofzandige 
haarpodzolgronden (gHd30, ca. 95 ha). Van deze podzolprofielen 
is de B2-horizont plaatselijk sterk verkit. 
In het zuidoosten komt een kleine oppervlakte akkereerdgronden 
in grindrijk, zwak en sterk lemig, matig grof zand voor (gcZd30, 
ca. 28 ha). Deze gronden hebben een ca. 35 cm dikke, donkere, 
zeer humeuze bovengrond, als gevolg van compostbemesting en 
diepe grondbewerking. 
Hydrologie 
Alle gronden in dit terrein liggen enige meters boven het grond-
water (grondwabertrap VII) en zijn zeer goed doorlatend (afb. 97), 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de gronden in dit terrein is ge-
ring. Daar in de grove leemarme haarpodzolgronden maar weinig 
water aanwezig is, en de beworteling t.g.v. verkitting van de 
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B2-horizont vaak wordt geremd, zijn deze gronden zeer droogte-
gevoelig. Op de holtpodzolgronden en akkereerdgronden treedt 
minder snel een vochttekort op als in de haarpodzolgronden. 
De voedingstoestand in de haarpodzolgronden is zeer laag, in 
de holtpodzolgronden vrij laag en in de akkereerdgronden matig. 
De stevigheid van de gronden is groot en ze zijn goed berijd-
baar. 
De bewortelbare diepte in de holtpodzol- en akkereerdgronden 
is groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1975b; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 99 Bodemkaart terrein nr. G03: Boshover- en Weerterheide 
5.2.44 Oefenterrein Boshover- en Weerterheide nr. G03 
Ligging 
Het westelijke deel van het oefenterrein valt binnen de gemeente 
Budel, het oostelijke deel binnen de gemeente Weert. Het komt 
voor op de Topografische kaartbladen 57 E/F/G/H. De oppervlakte 
bedraagt ca. 1 119 ha (afb. 98). 
Opmerking: In de omgeving van het oefenterrein staat een zink-
fabriek, waarvan afvalstoffen mogelijk in het terrein terecht-
komen. 
Landschap en geologie 
De west- en oostzijde van het terrein bestaat uit aangeplante 
pinusbossen in hoofdzaak grove den. Het middengedeelte bestaat 
uit min of meer open stuifzandgebieden en heideterreintjes die 
in de loop der tijden geleidelijk zijn begroeid met in hoofd-
zaak grove den. Ten zuiden van de schietbaan en in het zuid-
westen ter hoogte van de Geuzendijk komen enkele kleine ven-
netjes of drassige oppervlaktes voor. 
De oost- en westrand van het terrein bestaat uit dekzanden die 
behoren tot de Formatie van Twente, het midden dat bestaat uit 
stuifzanden van de Formatie van Kootwijk. De dekzanden vertonen 
een zwak golvend reliëf. In de stuifzanden komen over zeer kor-
te afstand hoogteverschillen van ca. 2 à 3 m voor. 
De hoogteligging varieert van ca. 37,5 m +NAP in het centrum 
van het terrein tot ca. 33 m +NAP aan de oost- en westzijde 
van het gebied. 
Bodemgesteldheid 
Binnen dit oefenterrein komen voor: duinvaaggronden in leemarm, 
matig fijn zand (Zd21, ca. 73 ha), vlakvaaggronden in overwe-
gend zwak lemig, matig fijn zand (Zn21, ca. 25 ha), haarpodzol-
gronden in leemarm, matig fijn zand (Hd21, ca. 30 ha), veldpod-
zolgronden in zwak lemig, matig fijn zand (Hn21, ca. 40 ha), 
veldpodzolgronden in overwegend sterk lemig, fijn zand (Hn23, 
ca. 10 ha) en gooreerdgronden in zwak lemig, fijn zand (pZn21, 
ca. 5 ha). In het oosten komt een vlak lemige gooreerdgronden 
voor (pZn23) en een vlak poldervaaggronden in leem (Ln5; afb. 
99). 
De duinvaaggronden vormen in de reliëfrijke stuifzandterreinen 
in hoofdzaak de hoog opgestoven heuvels. Als onzuiverheid komen 
binnen deze eenheid ook diep uitgestoven laagten voor. Het 
stuifzanddek is hier gemiddeld 80 cm dik, het is humusarm en 
leemarm. Onder dit dek komt plaatselijk een humuspodzol voor. 
Op andere plaatsen ligt stuifzand op een afgestoven ondergrond, 
daar is ni. de oorspronkelijk aanwezige podzol-B eerst wegge-
stoven. 
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De vlakvaaggronden liggen in het uiterste zuidwesten in een 
grote uitgestoven laagte. Het zand is hier zwak lemig en matig 
fijn en heeft een vaste pakking. 
De haarpodzolgronden hebben een 5 à 8 cm dikke Al-horizont. De 
B2-horizont is plaatselijk verkit. Op plaatsen waar het bos is 
aangelegd bestaat de bovengrond t.g.v. een grondbewerking uit 
een mengsel van materiaal uit de A- en B-horizonten. 
De veldpodzolgronden komen in hoofdzaak in het zuiden van het 
terrein voor en vormen met de vlakvaag- en gooreerdgronden de 
lagere delen van het terrein. 
De gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand liggen 
in een kleine oppervlakte (laagte) in het westen even ten 
noorden van de Geuzendijk (pZn21). De humeuze bovengrond is 
ca. 20 cm dik. Aan de oostzijde ligt een vlak lemige gooreerd-
gronden (pZn23). 
Hydrologie 
In de haarpodzol- en duinvaaggronden, alsmede in de veldpodzol-
gronden in het zuidoosten, komt de gemiddeld hoogste grondwa-
terstand niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 99). 
In de vlakvaaggronden komt de gemiddeld hoogste grondwater-
stand tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) voor en in de 
lemige veldpodzol- en gooreerdgronden en in de poldervaaggron-
den binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V en III). 
De doorlatendheid van de haarpodzolgronden en duinvaaggronden 
is goed, van de veldpodzolgronden in het zuidoosten vrij goed, 
van de lemige veldpodzolgronden en gooreerdgronden matig tot 
vrij goed en van de poldervaaggronden slecht tot matig. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Behalve in de sterk lemige veldpodzol- en gooreerdgronden en 
in de poldervaaggronden is het vochtleverend vermogen in alle 
gronden gering, waardoor ze erg droogtegevoelig zijn. In de 
vlakvaaggronden wordt dit nog versterkt doordat ze niet diep 
doorwortelbaar zijn. In de veldpodzol- en gooreerdgronden is 
het vochtleverend vermogen matig. 
De voedingstoestand van de vlakvaaggronden is zeer laag; van 
de duinvaag- en humuspodzolgronden vrij laag. In de sterk le-
mige veldpodzolgronden, gooreerdgronden en poldervaaggronden 
is de voedingstoestand matig. 
De stevigheid van alle gronden is groot, alleen in erg natte 
perioden laat dit in de lemige veldpodzol-, gooreerd- en polder-
vaaggronden iets te wensen over. Bij intensief berijden van de 
hoge stuifzandkoppen kan wind- en watererosie optreden. 
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De bewortelbare diepte in de vlakvaaggronden i s ger ing, in de 
haarpodzolgronden ( t . g . v . het ve rk i t t en van de B-hor izont) , de 
veldpodzol-, gooreerd- en poldervaaggronden matig, en in de 
duinvaaggronden groot . 
Cul tuurh i s to r ie 
In het zuidoosten van het t e r r e i n komen twee urnenvelden voor. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering 1972a; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5-2.45 Oefenterrein Beegderheide nr. G04 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Beegden. De noordwest-
grens wordt gevormd door de Napoleonweg, de noordgrens door de 
autosnelweg Weert - Roermond en de zuidwestgrens door de Heide-
weg en de Baexemerweg. Het komt voor op het Topografische 
kaartblad 58 D. De oppervlakte bedraagt ca. 140 ha (afb. 100). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit aangeplante pinusbossen en heide- en 
stuifzandterreintjes die geleidelijk dichtgroeien met in hoofd-
zaak vliegdennen. In het oosten en noorden komen in de lage 
delen enige vennetjes voor. 
Het noordelijke deel wordt gevormd door dekzanden behorende tot 
de Formatie van Twente, het zuidelijke deel bestaat uit stuif-
zanden van de Formatie van Kootwijk. 
Het gehele terrein vertoont over korte afstand veel reliëf. De 
hoogteligging varieert van ca. 27 m +NAP tot ca. 30 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het zuiden van het terrein komen duinvaaggronden in zeer hu-
musarm, leemarm, matig fijn zand voor (zd21, ca. 85 ha), in het 
noorden liggen vorstvaaggronden in zwak lemig, zeer fijn zand 
(Zb21, ca. 40 ha) en veldpodzolgronden in zwak lemig, zeer en 
matig fijn zand (Hn21, ca. 15 ha; afb. 101). 
In de duinvaaggronden komen als onzuiverheid kleine diep uitge-
stoven laagten (vlakvaaggronden, Zn21) voor. 
Hydrologie 
In de duin- en vorstvaaggronden komt de gemiddeld hoogste grond-
waterstand niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII; afb. 101). 
Wel is het mogelijk dat in de kleine diep uitgestoven laagten 
die als onzuiverheid voorkomen binnen de duinvaaggronden het 
grondwater binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) voorkomt. In 
de veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V) voor, in erg natte perioden 
zou hier het water tot aan het maaiveld kunnen komen. 
De gronden zijn alle goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen is in de duin- en vorstvaaggronden 
gering. Deze gronden zijn dan ook erg droogtegevoelig. In de 
veldpodzolgronden is het vochtleverend vermogen vrij groot. 
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De voedingstoestand i s in de duinvaaggronden zeer laag en in de 
vorstvaag- en veldpodzolgronden v r i j laag . 
De s tevigheid van de gronden i s groot met een uitzondering voor 
de veldpodzolgronden in erg na t t e perioden. 
De bewortelbare diepte van de duin- en vorstvaaggronden i s groot 
en van de veldpodzolgronden matig. 
L i te ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1972b; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.46 Oefenterrein Melickerheide nr. G05 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Melick en Herkenbosch, 
ten noorden van de plaatsen met deze namen. Een deel van de 
zuidgrens van het gebied ligt tegen de spoorlijn van Roermond 
naar de Duitse grens. Het komt voor op het Topografische kaart-
blad 58 G. De oppervlakte bedraagt ca. 105 ha (afb. 102). 
Landschap en geologie 
Een groot deel van het terrein is na 1900 beplant met naaldhout. 
In het zuidwesten van het gebied ligt een heideveld met houtop-
slag (voornamelijk vliegdennen). 
Het terrein ligt op een terras van de Formatie van Sterksel of 
mogelijk Veghel dat overdekt is met meer dan 120 cm dekzand en/ 
of stuifzand. Het dekzand, dat voornamelijk in het westen en 
zuiden van het gebied voorkomt, behoort tot de Formatie van 
Twente. De jongere windafzettingen (stuifzanden) in het noord-
oosten van het gebied, worden tot de Formatie van Kootwijk ge-
rekend. 
De dekzanden vertonen weinig reliëf, bij de stuifzanden komen 
vooral in het oosten op korte afstand vrij grote hoogteverschil-
len voor. Het gebied ligt onder een helling, het oostelijke deel 
ligt op ca. 30 m +NAP en het westelijk op ca. 25 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In een groot deel van de afzettingen van de Formatie van Twente 
heeft podzolering plaatsgevonden. In de droge gronden aan de 
noordkant van het gebied zijn hierdoor holtpodzolgronden ontstaan 
(Y21, ca. 25 ha). In het zuiden van het gebied komen vooral 
veldpodzolgronden (Hn21, ca. 40 ha) voor (afb. 103). De podzol-
gronden bestaan uit leemarm en zwak lemig, matig fijn zand. 
In het zuidwesten van het gebied ligt een uitgestoven laagte 
waarin hoofdzakelijk sterk lemige, matig fijnzandige vlakvaag-
gronden voorkomen (Zn23, ca. 25 ha). 
In de windafzettingen van de Formatie van Kootwijk is enige bo-
demvorming opgetreden. De gronden behoren tot de vorstvaaggron-
den en zijn leemarm, of zwak tot sterk lemig (Zb21 en Zb23, ca. 
15 ha). 
Hydrologie 
Het zuidwesten van het gebied is relatief het natst. Bij de 
vlakvaaggronden komen de gemiddeld hoogste grondwaterstanden 
ondieper dan 40 cm-mv. (grondwatertrap V; afb. 103). Hieraan 
grenst een zeer kleine oppervlakte veldpodzolgronden, waarvan 
de hoogste grondwaterstanden 40 à 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) 
bedragen. Bij de overige gronden komt het grondwater niet bin-
nen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII). 
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De gronden zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de vlakvaaggronden is door hun 
relatief lage ligging t.o.v. het grondwater groot. Het vocht-
leverend vermogen van de kleine oppervlakten veldpodzolgronden, 
waarbij de hoogste grondwaterstanden tijdelijk ondieper dan 80 
cm-mv. voorkomen en van de sterk lemige vorstvaaggronden is 
matig. De overige gronden hebben een slecht vochtleverend ver-
mogen, bij deze gronden treedt vrij snel verdroging op. 
De voedingstoestand van de sterk lemige gronden is matig en 
van de overige gronden laag. 
De stevigheid van de gronden is met uitzondering van de vlak-
vaaggronden groot. De vlakvaaggronden hebben bij hoge grond-
waterstanden een matige stevigheid. 
De bewortelbare diepte van de sterk lemige vorstvaaggronden is 
groot en van de overige gronden matig. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Stichting voor Bodemkartering, 1968; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5-2.47 Oefenterrein Laren-Bussum nr. H014 
Ligging 
Het oostelijke deel van het oefenterrein ligt binnen de gemeente 
Laren, het westelijke deel binnen de gemeente Hilversum. Het 
terrein wordt in hoofdzaak begrensd door de bewoning van Hil-
versum, Bussum en Laren. Het terrein komt voor op de Topogra-
fische kaartbladen 26 C en 32 A. De oppervlakte bedraagt ca. 
519 ha (afb. 104). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestond vroeger uit een groot heideveld (Bussumer-
en Westerheide), doch in de loop der jaren zijn vooral de zand-
gebieden begroeid geraakt met in hoofdzaak vliegdennen. 
Het terrein ligt in het oosten op de rand van de stuwwal van 
Laren-Huizen, die ontstond in het Saalien door opstuwing van 
het ijs van fluviatiele afzettingen o.a. van de Formaties van 
Sterksel en Urk. Het westelijke deel bestaat uit grindrijke, 
fluvioglaciale zanden van de Formatie van Drente. 
Het terrein helt geleidelijk af naar het westen. Het oostelijke 
deel ligt op ca. 21 m +NAP, het westelijke op ca. 9 m +NAP. Over 
het gehele terrein komen smalle ruggen en kopjes voor. 
Bodemgesteldheid 
Binnen dit terrein komen uitsluitend grofzandige, grindrijke 
holtpodzolgronden en haarpodzolgronden voor (afb. 105). De 
holtpodzolgronden komen voor in het oostelijke deel op de 
stuwwal en over een oppervlakte in het westen. Het zijn grind-
rijke, zwak lemige, matig grove gronden (gY30, ca. 260 ha). De 
Al-horizont is slechts ca. 5 cm dik, mogelijke mede als gevolg 
van afplaggen. 
De haarpodzolgronden zijn grindrijk, matig grofzandig en over 
het algemeen leemarm (gHd30, ca. 260 ha). 
Hydrologie 
Het gehele terrein ligt hoog boven het grondwater (grondwater-
trap VII; afb. 105). 
De doorlatendheid van de gronden is groot behalve op die plaat-
sen waar de B-horizont van de haarpodzolgronden sterk is verkit, 
waardoor de verticale waterbeweging stagneert en waardoor plas-
sen kunnen ontstaan. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de gronden is gering. Daar de 
bewortelingsdiepte in de haarpodzolgronden door de verkitting 
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van de B-horizont vrij gering is, zijn de gronden erg droogte-
gevoelig. De holtpodzolgronden zijn diep doorwortelbaar en 
daardoor minder droogtegevoelig. 
De voedingstoestand van de haarpodzolgronden is zeer laag. In 
de holtpodzolgronden, die in mineralogisch wat rijkere zanden 
voorkomen, is de voedingstoestand vrij laag. 
De stevigheid van alle gronden is groot. 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden is gering en 
van de holtpodzolgronden groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Colaris, e.a. , 1974; 
Maarleveld, 1981; 
Rueg, 1975; 
Stichting voor Bodemkartering, 1966a; 
Stichting voor Bodemkartering, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975. 
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5-2.48 Oefenterrein Vlakte van Waalsdorp nr. K02 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeenten Den Haag en Wassenaar 
in de duinen langs de kust. Het terrein wordt omsloten door 
eveneens duinen, met in het noordoostelijke deel het bekende 
Meijendel. Het komt voor op het Topografische kaartblad 30 G. 
De oppervlakte bedraagt ca. 200 ha (afb. 106). 
Landschap en geologie 
Verspreid komen een groot aantal infiltratievijvers voor waarin 
door de Haagse Duinwaterleiding water vanuit de Rijn (Lek) wordt 
ingelaten. De begroeiing bestaat overwegend uit een mossen-, 
kruiden- en struikenvegetatie kenmerkend voor een kalkhoudend 
duinlandschap. Verspreid komen wat loofbomen voor. 
De duinen zijn opgebouwd uit kalkhoudend, leemarm, matig fijn 
zand van de Westland Formatie. Het grootste deel hiervan, de 
zogenaamde Jonge Duinafzettingen, is ontstaan in de periode 
1200-1600 n. Chr. Een klein deel in het oostelijke terrein-
gedeelte en in de ondergrond behoort tot de Oude Duinafzet-
tingen daterend van 200 v. Chr.-1200 n. Chr. 
Het terrein is een typisch duinlandschap, reliëfrijk met hoog-
teverschillen van 1 - 3 m +NAP in het oostelijke deel tot 26 à 
27 m +NAP elders. 
Bodemgesteldheid 
In het eolisch afgezette duinzand komen duinvaaggronden (Zd20A) voor, 
waarvan de oppervlakte gelijk is aan de totale oppervlakte minus 
de infiltratievijvers. Ze zijn overwegend kalkrijk (afb. 107), hoewel 
het kalkgehalte landinwaarts afneemt in de oppervlaktelaag, terwijl 
het humusgehalte enigszins stijgt. In het stuifzand bevinden zich 
veeetatiehorizonten. 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied niet binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*; afb. 107). Hydrologisch wijkt het gedeelte, 
waarin de infiltratievijvers liggen, nogal af, daar enerzijds 
voedselrijk water uit de Rijn wordt aangevoerd en anderzijds water uit 
de ondergrond wordt weggepompt. Hier vindt dus regelmatig inzijging plaats. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van deze gronden is zeer gering door 
de diepe grondwaterstand. 
De voedingstoestand is vrij laag ondanks de mineralogische 
rijkdom (kalk). In de nabijheid van de infiltratievijvers 
ontstaat een storingsmilieu als gevolg van het fosfaat en 
nitraathoudende water. 
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De stevigheid is groot. Bij intensief berijden en betreden zijn 
deze gronden erg gevoelig voor wind- en watererosie. 
De bewortelbare diepte van de gronden is groot. 
Literatuur 
Bakker, e.a., 1974; 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Jelgersma, De Jong, Zagwijn en Van Regteren Altena, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982c; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 108 Ligging terrein nr. K03: Duinterrein Katwijk 
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5.2.49 Oefenterrein Duinterrein Katwijk nr. KO 3 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Katwijk, direct ten 
zuiden van Katwijk aan Zee in de duinen. Ten noorden grenst 
het gebied vrijwel aan de bebouwde kom, voor het overige 
gedeelte zetten de duinen zich ook buiten het gebied voort. 
Het komt voor op het Topografische kaartblad 30 E. De opper-
vlakte bedraagt ca. 210 ha (afb. 108). 
Landschap en geologie 
In het gebied komen infiltratievijvers voor, waarin vanuit de 
Lek water wordt ingelaten voor de drinkwatervoorziening. De 
begroeiing bestaat uit een mossen-, kruiden- en struikenvege-
tatie. 
De duinen zijn opgebouwd uit kalkhoudend, leemarm, matig fijn 
zand van de Westland Formatie. Het grootste deel hiervan is 
afgezet door de wind in de periode 1200-1600 n. Chr. en be-
hoort tot de Jonge Duinafzettingen. 
Het terrein ligt in een typisch duinlandschap, reliëfrijk met 
hoogteverschillen tussen ca. 4 m +NAP - ca. 37 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
In het eolische materiaal komen op de hogere delen duinvaaggron-
den (Zd20A, ca. 195 ha) voor (afb. 109). Ze zijn kalkrijk. Een 
laag gedeelte (Frieze wei en Dorendel) bestaat uit vlakvaaggron-
den (Zn50A, ca. 14 ha). Deze zijn geheel of gedeeltelijk afge-
graven. Het zand is hier kalkrijk, leemarm en matig fijn. In 
deze kalkrijke duinzanden neemt het kalkgehalte van de opper-
vlaktelaag landinwaart af, terwijl het humusgehalte iets stijgt. 
In het stuifzandprofiel bevinden zich vegetatiehorizonten. 
Hydrologie 
Het grondwater komt in dit gebied bij de duinvaaggronden niet 
binnen 140 cm-mv. (grondwatertrap VII* ; afb. 109). Bij de 
vlakvaaggronden komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand op 
sommige plaatsen tussen 0 en 40 cm-mv. voor en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand tussen 80 en 120 cm-mv. (grondwater-
trap III). Er komen hierin ook grondwaterstanden voor met een 
hoogste stand tussen 40 en 80 cm-mv. en de diepste stand die-
per dan 120 cm-mv. (grondwatertrap VI). 
Hydrologisch wijkt het gedeelte, waarin de infiltratievijvers 
liggen nogal af, doordat enerzijds regelmatig water uit de Rijn 
wordt aangevoerd en anderzijds water uit de ondergrond wordt 
weggepompt. Hier vindt dus regelmatig inzijging plaats. 
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Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden is zeer gering 
door de diepe grondwaterstanden en het lage leemgehalte, van de 
vlakvaaggronden is het matig. 
De voedingstoestand is vrij laag ondanks de mineralogische rijk-
dom (kalk). In de onmiddelijke nabijheid van de infiltratievij-
vers ontstaat een storingsmilieu als gevolg van het aangevoerde 
voedselrijke water. 
De stevigheid is groot. De gronden zijn bij intensief berijden 
en betreden gevoelig voor wind- en watererosie. 
De bewortelbare diepte van de duinvaaggronden is groot en van de 
vlakvaaggronden gering. 
Literatuur 
Bakker, e.a., 1974; 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Jelgersma, De Jong, Zagwijn en Van Regteren Altena, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering, 1982c; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.50 Oefenterreinen De Soesterberg en de Vlasakkers nr. M02 en M08 
Ligging 
De aaneengesloten oefenterreinen vallen voor het grootste deel bin-
nen de gemeente Soest, het uiterste oosten valt binnen de gemeente 
Amersfoort. Ze komen voor op de Topografische kaartbladen 32 C en 
32 D. De oppervlakte bedraagt ca. 265 ha (afb. 110). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat grotendeels uit aangeplant naaldbos en voor een 
klein deel uit heideterreintjes die geleidelijk dichtgroeien met 
opslag van grove den (vliegdennen). 
Het gebied ligt op de rand van de stuwwal van Amersfoort, die ge-
durende het Saalien ontstond, doordat het landijs de fluviatiele 
zanden van o.a. de Formatie van Sterksel en Urk opstuwde. 
De hoogteligging varieert van ca. 57 m +NAP in het zuidwesten tot 
ca. 10 m +NAP in het noorden van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
In deze zgn. gestuwde preglaciale zanden, die overwegend grof en 
grindrijk zijn komen holtpodzolgronden (gY30, ca. 185 ha) en haar-
podzolgronden voor (gHd30, ca. 80 ha; afb. 111). De holtpodzol-
gronden hebben een dunne Al-horizont van ca. 5 cm. Zij zijn 40 à 
50 cm verwerkt bij de aanleg van het bos. De bovenste 60 à 80 cm 
van het profiel nl. de Al-, B2- en B3-horizont bestaat uit zwak 
lemig, matig grof, grindrijk zand. De ondergrond bestaat uit leem-
arm, matig grof, grindrijk zand. De haarpodzolgronden komen over-
wegend voor in leemarm, matig grof, grindhoudend zand. De B2-
horizont van deze gronden is vaak verkit, waardoor de verticale 
beworteling sterk wordt geremd. 
Hydrologie 
Het hele gebied ligt hoog boven het grondwater (grondwatertrap VII; 
afb. 111). De doorlatendheid van de gronden is goed, alleen de 
verkitte B-horizont is slecht doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzolgronden is gering, 
doordat de begroeiing door de slechte verticale beworteling slechts 
over een beperkte hoeveelheid vocht kan beschikken. De haarpodzol-
gronden zijn dan ook erg droogtegevoelig. Het vochtleverend ver-
mogen van de holtpodzolgronden is matig, door de grotere beworte-
ling kan de begroeiing ook over meer vocht beschikken, doch ook 
deze gronden zijn gezien de zandgrofheid en het lage leemgehalte 
toch droogtegevoelig. 
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De voedingstoestand in de haarpodzolgronden i s zeer laag . Daar 
holtpodzolgronden veela l in mineralogisch i e t s r i j k e r e zanden 
voorkomen dan de haarpodzolgronden, i s h i e r i n de voedingstoestand 
v r i j laag . 
De stevigheid van al deze gronden i s groot . 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden i s gering en van 
de holtpodzolgronden groot . 
L i t e ra tuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Maarleveld, 1981; 
Stichting voor Bodemkartering, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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5.2.51 Oefenterreinen Oude Kamp en Leusderheide nr. M03 en M04 
Ligging 
Het oosten en midden van de aaneengesloten oefenterreinen ligt 
in de gemeente Leusden. Het westelijke deel valt binnen de gren-
zen van de gemeenten Amersfoort en Soest. De oefenterreinen 
worden in het oosten begrensd door de DoornseWeg, in het zuiden 
door de Zuiderweg, in het noorden door de Kol. van Rooyenweg en 
in het westen door het Zeisterspoor. Ze komen voor op de Topo-
grafische kaartbladen 32 C en 32 D. De oppervlakte bedraagt 
ca. 1 125 ha (afb. 112). 
Landschap en geologie 
Het gebied bestaat uit heideterreinen, die in de loop der jaren 
geleidelijk zijn dichtgegroeid met vliegdennen en verder uit 
aangeplante bossen en open zandvlakten. 
Het oosten en midden van het gebied ligt op een stuwwal. Deze 
ontstond in het Saalien doordat het landijs de fluviatiele af-
zettingen van o.a. de Formatie van Urk en Sterksel opstuwde. 
De oostflank van deze stuwwal is steil. Over een afstand van 
ca. 500 m is het hoogteverschil ca. 32 m. De westflank helt 
heel geleidelijk af. Het westen van het gebied bestaat uit een 
smeltwaterafzetting, zgn. fluvioglaciaal zand, van de Formatie 
van Drente. In het Holoceen is in het oosten en westen dekzand, 
dat tot de Formatie van Twente behoort, verstoven. Hierdoor 
ontstonden de zgn.stuifzanden van de Formatie van Kootwijk, die 
over korte afstand veel reliëf vertonen. 
De hoogteligging varieert van ca. 55 m +NAP in het centrum tot 
ca. 10 m +NAP in het noordoosten van het gebied. 
Bodemgesteldheid 
Binnen dit gebied komen voor (afb. 113): haarpodzolgronden in 
grindrijk, leemarm, overwegend matig grof zand (gHd 30, ca. 700 
ha), haarpodzolgronden in leemarm, of zwak lemig, matig fijn 
zand (Hd21, ca. 35 ha), duinvaaggronden (ca. 370 ha) in leem-
arm, matig grof zand (Zd30) en in leemarm, matig fijn zand (Zd21) 
en akkereerdgronden in matig grof, grindrijk zand (gcZd30, ca. 
20 ha). 
De haarpodzolgronden hebben een dunne Al-horizont, ca. 5 cm dik. 
De gedeelten die beplant zijn, zijn 50 à 70 cm diep verwerkt. 
De haarpodzolgronden hebben vaak een verkitte B-horizont, waar-
door de bewortelmg naar de ondergrond wordt gestagneerd. 
De duinvaaggronden zijn zeer humusarm, het stuifzanddek is 
slechts 1 à 1,5 m dik. Onder dit dek komt in hoofdzaak een 
grof grindrijk haarpodzolprofiel voor. 
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Hydrologie 
Het gehele terrein ligt zeer hoog boven het grondwater (grond-
watertrap VII; afb. 113). De doorlatendheid van de gronden is 
goed, doch plaatselijk waar de B-horizont in de haarpodzolgron-
den sterk is verkit, is de doorlatendheid slecht en kan stag-
natie optreden in de verticale waterbeweging. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzol- en duinvaaggronden 
is vrij gering tot zeer gering. In de akkereerdgronden is het 
vochtleverend vermogen hooguit matig. 
De voedingstoestand van de duinvaag- en haarpodzolgronden is 
over het algemeen zeer laag, die van de akkereerdgronden matig. 
De stevigheid van al de gronden is groot. De duinvaaggronden 
zijn bij intensief berijden en betreden gevoelig voor wind-
en watererosie. 
De bewortelbare diepte in de haarpodzolgronden is gering en in 
de duinvaaggronden en akkereerdgronden groot. 
Cultuurhistorie 
In het noordoosten van het gebied komen verscheidene grafheu-
vels voor. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Maarleveld, 1981; 
Stichting voor Bodemkartering, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975. 
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Schaal 1:50 000 
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5.2.52 Oefenterrein Den Treek nr. M05 
Ligging 
Het oefenterrein valt geheel binnen de grenzen van de gemeente 
Leusden. De begrenzing wordt gevormd door de Doornse Weg in het 
westen en de Treekerweg en Houtlaan in het oosten. Het komt 
voor op het Topografische kaartblad 32 D. De oppervlakte be-
draagt ca. 424 ha (afb. 114). 
Landschap en geologie 
Het oefenterrein bestaat, met uitzondering van enkele kleine 
oppervlakten open stuifzand en heide, vrijwel geheel uit vrij 
recent ingeplant naaldbos (grove den). 
Grote oppervlakten zijn bedekt met een dik pakket matig fijn 
dekzand. Deze eolische afzetting behoort tot de Formatie van 
Twente. In het zuiden, midden en uiterste noorden van het ter-
rein zijn in het Holoceen een deel van deze dekzanden versto-
ven. Dit zgn. stuifzand behoort tot de Formatie van Kootwijk. 
In tegenstelling tot de dekzanden vertoont het stuifzand veel 
reliëf. Over korte afstand komen hier hoogteverschillen voor 
van meer dan 2 m. De dekzanden zijn minder reliëfrijk. 
De hoogteligging van het terrein varieert van ca. 6 m +NAP in 
het oosten tot ca. 12 m +NAP in het westen. 
Bodemgesteldheid 
In de dekzanden zijn haarpodzolgronden (ca. 240 ha) gevormd 
(afb. 115). Tussen de enclaves het "Waswater" en de "Droog-
makerij" ligt in de laaggelegen dekzandafzettingen een kleine 
oppervlakte veldpodzolgronden (ca. 15 ha). Zowel de haarpod-
zolgronden als de veldpodzolgronden zijn zwak lemig en matig 
fijnzandig (Hd21 resp. Hn21). De bovenste 30 cm van het pro-
fiel bestaat ten gevolge van een lichte grondbewerking voor 
de bosaanleg uit een mengsel van Al- en A2-materiaal. 
In de stuifzanden komen in hoofdzaak duinvaaggronden (Zd21 en 
Zd30, ca. 150 ha) voor. In de diep uitgestoven laagten komen 
plaatselijk vlakvaaggronden (Zn21, ca. 9 ha) voor. De vaaggron-
den zijn overwegend zeer humusarm, leemarm en matig fijnzandig. 
In het zuidwesten liggen akkereerdgronden met grof zand in de 
bovengrond (cZd30, ca. 10 ha). 
Hydrologie 
Met uitzondering van enkele kleine uitgestoven laagten en de 
veldpodzolgronden waar het grondwater in natte perioden tot aan 
het maaiveld kan stijgen (grondwatertrap V), komt de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap 
VII; afb. 115). 
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De doorlatendheid is goed, daar er nauwelijks storende lagen 
in al deze gronden voorkomen. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzolgronden en de duin-
vaaggronden is laag, vanwege de diepe ligging van het grond-
water, het lage humusgehalte en het lage leemgehalte. Het 
vochtleverend vermogen in de akkereerdgronden, de vlakvaag-
gronden en veldpodzolgronden is vrij groot. 
De voedingstoestand is matig in de akkereerdgronden die bemest 
zijn en laag in de overige gronden omdat die mineralogisch arm 
zijn en weinig of niet bemest. 
De stevigheid van de gronden is groot, doch de stuifzandgronden 
zijn bij intensief berijden en betreden gevoelig voor optreden 
van o.a. wind- en watererosie. 
De bewortelbare diepte van de haarpodzolgronden is gering, van 
de veldpodzolgronden en akkereerdgronden matig en van de duin-
vaaggronden groot. 
Literatuur 
De Bakker en Schelling, 1966; 
Maarleveld, 1981; 
Stichting voor Bodemkartering, 1970; 
Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1975; 
Zagwijn en Van Staalduinen, 1975. 
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Afb. 116 Ligging terrein nr. CS6: A.S.K. Oldebroek 
Schaal 1:50 000; Top.krt. blad 27/A/B/C/D 
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5-2.53 Oefenterrein A.S.K. Oldebroek nr. CS6 
Ligging 
Het oefenterrein ligt binnen de gemeenten Elburg, Oldebroek, 
Heerde en Epe. In het noordwesten wordt het begrensd door de 
spoorlijn Amersfoort - Zwolle, in het oosten door de weg Wezep -
Heerde, in het westen door de Klaterweg op de grens met de bos-
wachterij Nunspeet en in het zuidoosten door een aantal onver-
harde wegen in het bosgebied van de gemeenten Epe en Heerde. 
Het terrein wordt geheel omsloten door bosgebieden. Het terrein 
komt voor op de Topografische kaartbladen 27 A/B/C/D. De opper-
vlakte bedraagt ca. 5 800 ha (afb. 116). 
Landschap en geologie 
Ongeveer 1 660 ha wordt ingenomen door heide met daarin kleine 
bosjes en opslag van naaldhout (vliegdennen). 
Ongeveer 1990 ha wordt ingenomen door kalere heidevelden en 
ca. 2 150 ha door overwegend naaldbossen. 
Het gebied bestaat uit grofzandige, grindhoudende fluviatiele 
afzettingen van de Formaties van Urk, Enschede, Harderwijk en 
Tegelen, die in het Saalien zijn opgestuwd en waaraan het ter-
rein zijn reliëf te danken heeft. Langs de noordwestrand ligt 
een strook kameterras,ontstaan in het Saalien. Tijdens het 
Weichselien zijn de hellingen enigszins vervlakt doordat ma-
teriaal van de ontdooide bovengrond zich langs de hellingen 
begon te verplaatsen. Plaatselijk, vooral in het westen, werd 
toen ook dekzand afgezet van de Formatie van Twente. In het 
Holoceen is plaatselijk veel verstoven. Hierdoor zijn in het 
noordwestelijk deel langs de spoorlijn, veel stuifzandgronden 
ontstaan van de Formatie van Kootwijk. Dit matig fijne zand 
rust overal op grofzandige, grindrijke afzettingen. 
In het gebied komen van zuidwest naar noordoost lopende ruggen 
voor met hoogteverschillen van ca. 10 m +NAP als laagste en ca. 
50 m +NAP als hoogste punt. 
Bodemgesteldheid 
De grofzandige grindhoudende gronden bestaan uit haarpodzolgron-
den (gHd30, ca. 4 100 ha; afb. 117). Ca. 110 ha hiervan bevat 
geen grind (Hd30). In mineralogisch wat rijker zand komen grind-
houdende holtpodzolgronden voor (gY30 en gY23, ca. 120 ha). On-
geveer 230 ha bestaat uit grofzandige duinvaaggronden (Zd30), 
waarvan ca. 60 ha grindhoudend is (gZd30). De grindhoudende 
duinvaaggronden komen voor in uitgestoven laagten, de overige 
grofzandige duinvaaggronden komen voor in smalle opgestoven rug-
getjes. Het opgestoven stuifzandpakket bestaat uit leemarme, 
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matig fijnzandige duinvaaggronden al dan niet met een zwak ont-
wikkeld podzolprofiel (Zd21, ca. 775 ha). In het zuidoosten van 
het gebied komen in leemarm, matig fijn zand haarpodzolgronden 
(Hd21, ca. 10 ha) voor. In het noordwestelijke deel langs de 
spoorlijn komen zowel grindhoudende, grofzandige haarpodzolgron-
den als leemarme, matig fijnzandige duinvaaggronden voor in asso-
ciatie (gHd30/Zd21, ca. 260 ha). Ongeveer 150 ha bestaat uit een 
combinatie van grofzandige, grindhoudende haarpodzolgronden en 
matig fijnzandige duinvaaggronden met in de ondergrond grind-
houdend zand (zgHd30/Zd21g). 
Ca. 38 ha bestaat uit een combinatie van leemarme, matig fijnzan-
dige duinvaaggronden en grindhoudende matig grofzandige duinvaag-
gronden (Zd21/gZd30). 
Hydrologie 
De hoogste grondwaterstand komt nergens binnen 140 cm-mv. (grond-
watertrap VII*; afb. 117). 
De doorlatendheid van alle gronden is goed. 
Bodemkundigen hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van alle gronden is zeer gering, door 
de ligging t.o.v. het grondwater en het geringe leemgehalte; de 
gronden zijn derhalve zeer droogtegevoelig. 
De voedingstoestand is vrij laag. 
De stevigheid is groot. Op de duinvaaggronden in leemarm, matig 
fijn zand kan bij intensief berijden en betreden wind- en water-
erosie optreden. 
De bewortelbare diepte van de gronden is groot. 
Literatuur 
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5.2.54 Oefenterrein Orderbosch Nr. CS12 
Ligging 
Het oefenterrein ligt in de gemeente Apeldoorn, ten noorden van 
de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn en ten westen van Apeldoorn, 
de noordgrens wordt gevormd door de Asselsestraat. Het terrein 
komt voor op het Topografische kaartblad 33 B. De oppervlakte 
bedraagt ca. 70 ha (afb. 118). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat geheel uit loof- en naaldbossen. 
Het ligt op de stuwwal van de oostelijke Veluwe. Deze stuwwal 
is ontstaan tijdens het Saalien doordat het landijs de fluvia-
tiele afzettingen van de Rijn en de Maas en van rivieren van 
oostelijke herkomst opstuwde. Het betreft hier voornamelijk de 
Formaties van Sterksel, Urk, Harderwijk, Enschede en Tegelen. 
In het Weichselien is door de wind plaatselijk dekzand afgezet, 
dat tot de Formatie van Twente behoort. 
De hoogteligging t.o.v. NAP varieert van ca. 59 m +NAP in het 
centrum tot ca. 42 m +NAP in het noordoosten van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
In dit terrein komen uitsluitend holtpodzol- en haarpodzolgronden 
voor (afb. 119). De holtpodzolgronden zijn onstaan in de rijkere 
bruine zanden van de stuwwal, de haarpodzolgronden in het arme 
dekzand en in de arme witte zanden van de stuwwal. De holtpod-
zolgronden komen uitsluitend voor in grof, grindhoudend zand 
(gY30, ca. 50 ha). De haarpodzolgronden komen voor in leemarm en 
zwak lemig, fijn zand (Hd21, ca. 5 ha) en in grof, grindhoudend 
zand (gHd30, ca. 15 ha). Alle gronden zijn bij de bosaanleg ver-
werkt. 
Hydrologie 
De gronden liggen zeer hoog boven het grondwater (grondwatertrap 
VII; afb. 119) en zijn goed doorlatend. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de haarpodzolgronden is vrij 
gering, dat van de holtpodzolgronden matig. 
De voedingstoestand van de haarpodzolgronden is vrij laag, die 
van de holtpodzolgronden matig. 
De stevigheid van de gronden is groot. 
De bewortelbare diepte in de haarpodzolgronden is gering, in 
de holtpodzolgronden matig tot groot. 
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5.2.55 Schietterrein Gorsselsche Heide nr. CS13 
Ligging 
Het schietterrein ligt binnen de gemeente Gorssel. De Deventer-
dijk vormt de noordoostgrens, de Reeverdijk de zuidoostgrens en 
de Elzerdijk de westgrens. Het komt voor op het Topografische 
kaartblad 33 F. De oppervlakte bedraagt ca. 98 ha (afb. 120). 
Landschap en geologie 
Het centrum bestaat uit een open heideterrein met wat boomopslag 
De randen bestaan in hoofdzaak uit aangeplante naaldbossen. 
Behalve in de zuid- en noordoostzijde van het terrein, komt het 
Oude dekzand (Formatie van Twente) aan het maaiveld voor. Dit 
Oude dekzand is sterk lemig en soms zeer fijn. De zuid- en 
noordoostranden bestaan uit iets hoger gelegen Jong dekzand 
dat eveneens tot de Formatie van Twente behoort. 
Het gebied is vlak, de hoogteligging bedraagt ca. 9 m +NAP. 
Bodemgesteldheid 
Het centrum wordt ingenomen door zwak en sterk lemige, zeer 
fijnzandige veldpodzolgronden (Hn23, ca. 78 ha; afb. 121). De 
zuid- en noordoostrand bestaat uit zwak lemige, fijnzandige 
veldpodzolgronden (Hn21, ca. 20 ha) en een kleine oppervlakte 
beekeerdgronden (pZg23). Het gedeelte dat is bebost is veelal 
tot 50 à 60 cm diepte verwerkt. 
Hydrologie 
In de sterk lemige veldpodzolgronden komen over korte afstand 
vrij grote verschillen in grondwaterstand voor (afb. 121). In 
de iets hoger delen komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI), in de lagere delen 
binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap V). Wateroverlast zal echter 
vrijwel niet optreden in dit gebied. 
In de zwak lemige veldpodzolgronden komt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand tussen 40 en 80 cm-mv. (grondwatertrap VI) 
voor, behalve in een kleine oppervlakte in het oosten van het 
terrein waar de GHG niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap VII) 
komt. 
Bij de beekeerdgronden komt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
binnen 40 cm-mv. (grondwatertrap III). 
De doorlatendheid bij de veldpodzolgronden Hn23 en beekeerdgron-
den is matig tot vrij goed en bij de veldpodzolgronden Hn21 vrij 




Het vochtleverend vermogen van de sterk lemige veldpodzolgronden 
en de beekeerdgronden is vrij groot, van de zwak lemige matig 
voorzover de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 
cm voorkomt, ligt deze dieper dan is het vochtleverend vermogen 
gering. 
De voedingstoestand is over het gehele terrein laag. 
De stevigheid van de gronden is groot met uitzondering van mis-
schien de laagste plekken in de sterk lemige gronden. 
De bewortelbare diepte is mede als gevolg van de verwerking die 
bij de bosaanleg heeft plaatsgehad matig tot groot. 
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Afb. 122 Ligging terrein nr. DS2: Schietterrein Harskamp 
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5.2.56 Schietterrein Harskamp nr. DS2 
Ligging 
Het schietterrein ligt in de gemeenten Ede, Barneveld en Apel-
doorn, ten noorden van de Apeldoornseweg (Ede - Apeldoorn). 
Het terrein komt voor op de Topografische kaartbladen 3 2 F/H 
en 33 A/C. De oppervlakte bedraagt ca. 2 800 ha (afb. 122). 
Landschap en geologie 
Het terrein bestaat uit bos, in hoofdzaak grove den, heideter-
reintjes met wat opslag van vliegdennen en open stuifzandvlak-
ten. 
Het zuidoostelijk gebied ligt op de stuwwal van de oostelijke 
Veluwe en het noordoostelijke deel op de stuwwal van Garderen. 
Deze hooggelegen stuwwallen zijn ontstaan in het Saalien, door-
dat het landijs fluviatiele afzettingen van Rijn en Maas van de 
Formatie van Urk en Sterksel opstuwde. Het grootste deel van 
het terrein werd in het Weichselien overdekt met een pakket 
dekzand van de Formatie van Twente. Op enkele plaatsen waar 
het pakket dun was, is het door solifluctie vermengd met het 
rijkere zand van de stuwwal. In het Holoceen is door afplagging, 
ontbossing, overbeweiding, enz. de vegetatie zo sterk vernield 
dat de wind weer vat kreeg op vooral de fijnzandige dekzanden. 
Het gevolg was, dat er hoog opgestoven hoogten en diep uitge-
stoven laagten ontstonden, de zgn. stuifzanden van de Formatie 
van Kootwijk. In dit terrein komen enkele vennetjes voor, die 
hoog boven het grondwater liggen. Het is een schijngrondwater-
spiegel die ontstaan is door komvormige oerbanken in de onder-
grond. 
De hoogteligging t.o.v. NAP varieert van 71 m +NAP in het oosten 
tot 25 m +NAP in het westen van het terrein. 
Bodemgesteldheid 
In dit gebied komen podzolgronden en vaaggronden voor (afb. 123). 
In het materiaal van de stuwwal en in het dekzand dat door soli-
fluctie vermengd is met materiaal van de stuwwal zijn holtpod-
zolgronden ontwikkeld, omdat deze zanden mineralogisch wat rij-
ker zijn. In de armere dekzanden komen humuspodzolgronden voor. 
Er komen holtpodzolgronden in zwak lemig, fijn zand (Y21, ca. 
175 ha) en in grof, grindrijk zand (gY30, ca. 75 ha) voor. Van 
de laatstgenoemde gronden is ca. 40 ha vergraven. Ongeveer 1 085 
ha bestaat uit humuspodzolgronden. Hiervan is het grootste deel 
haarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand (Hd21, ca. 
845 ha), en in grof, grindrijk zand (gHd30, ca. 10 ha). 
In de fijnzandige haarpodzolgronden (Hd21) komt in ca. 200 ha 
grof, grindrijk zand binnen 120 cm-mv. voor (toevoeging ...g). 
Ongeveer 145 ha bestaat uit veldpodzolgronden in leemarm of 
zwak lemig zand (Hn21), plaatselijk komt hierop een dun stuif-
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zanddek (zHn21) voor. 
Ongeveer 95 ha bestaat uit kamppodzolgronden; deze gronden 
hebben een dikkere (30-50 cm) humushoudende bovengrond dan de 
haarpodzolgronden. Ze zijn ontstaan in leemarm en zwak lemig, 
fijn zand (cHd21). De matig dikke humushoudende bovengrond is 
vermoedelijk ontstaan door zeer geleidelijke opstuiving en niet 
door bemesting. 
In de stuifzanden komen uitsluitend vaaggronden voor. Op de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, zijn hoofdzakelijk 
duinvaaggronden in leemarm, fijn zand onderscheiden (Zd21, ca. 
1 465 ha). In de uitgestoven laagten komen echter ook vlakvaag-
gronden voor, doch deze konden door de kaartschaal niet apart 
op de Bodemkaart worden aangegeven. Bij de duinvaaggronden komt 
over grote oppervlakten grof, grindrijk zand binnen 40 cm-mv. 
voor (toevoeging g...). 
Hydrologie 
Met uitzondering van de veldpodzolgronden om de Gerritsflesch, 
liggen de gronden hoog boven het grondwater: de gemiddeld hoog-
ste grondwaterstand komt niet binnen 80 cm-mv. (grondwatertrap 
VII; afb. 123). 
In de veldpodzolgronden om de Gerritsflesch komt deze binnen 
40 cm-mv. (grondwatertrap V). 
De doorlatendheid van de grond is goed of vrij goed. 
Bodemkundige hoedanigheden 
Het vochtleverend vermogen van de duinvaaggronden, de haarpod-
zolgronden en de veldpodzolgronden met grondwatertrap VII is 
vrij gering, dat van de holtpodzolgronden en kamppodzolgronden 
en de veldpodzolgronden met grondwatertrap V matig. 
De voedingstoestand van de haarpodzolgronden, de veldpodzolgron-
den en de duinvaaggronden is vrij laag tot zeer laag, van de holt-
podzolgronden en de kamppodzolgronden matig. 
De stevigheid van de gronden is groot, alleen bij intensief be-
rijden en betreden kan wind- en watererosie optreden. 
De bewortelbare diepte in de duinvaaggronden en de holtpodzol-
gronden is groot, in de kamppodzolgronden matig en in de haar-
en veldpodzolgronden matig of gering. 
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